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La presente investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar cómo la 
Implementación del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir el 
índice de  Accidentes  Laborales de los colaboradores  de la Empresa Servicio 
Electromecánico Industrial SRL, luego de la identificación de las causas que originan este 
problema, y teniendo como la mejor alternativa de solución para la reducción de los 
accidentes laborales dentro de esta empresa, la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, 
 
Para el presente proyecto de investigación el diseño será cuasi-experimental porque tiene 
como propósito probar la existencia de una relación causal entre la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  y como esto puede influir en la 
reducción de accidentes laborales, el tipo de investigación según el fin que persigue es 
aplicada; según su carácter, explicativa; y según su naturaleza, cuantitativa, además tiene un 
nivel descriptivo pues brindara la información tal y como suceden los hechos en la empresa. 
La unidad de análisis son los accidentes laborales ocurridos en  la Empresa Servicio 
Electromecánico Industrial SRL, la población son los accidentes ocurridos durante un 
periodo de 10 semanas, es censal por lo que la muestra es igual a la población y no existe 
muestreo. La técnica de recolección de datos fue la observación y su instrumento los 
formatos de registros de datos.  
Se llevó a cabo la Implementación del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en 5 fases: la política, el alcance, la planificación, la implementación y la 
verificación. Con la aplicación del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se obtuvo la reducción de los accidentes laborales en un 87.5%, teniendo como índice de 
accidentes laborales  antes de 08 accidentes y después de 01 accidente, teniendo una 
diferencia de 07 accidentes. Además, estadísticamente se obtuvo un valor de prueba (p) de 
0.000 corroborando el resultado. Concluyendo de esta forma que la Implementación del 
Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir el índice de  Accidentes  







The present investigation was developed with the general objective of determining how the 
Implementation of the Occupational Health and Safety Management System to reduce the 
rate of Work Accidents of the employees of the Industrial Electromechanical Service 
Company SRL, after the identification of the causes that originate this problem, and having 
as the best alternative solution for the reduction of work accidents within this company, the 
implementation of the safety and health management system at work, 
 
For the present research project, the design will be quasi-experimental because it has as 
purpose to prove the existence of a causal relationship between the implementation of the 
safety and health management system at work and how this can influence the reduction of 
work accidents, the type of research according to the purpose pursued is applied; according 
to its character, explanatory; and according to its nature, quantitative, it also has a descriptive 
level because it will provide the information as the facts in the company happen. The unit of 
analysis are the work accidents that occurred in the Industrial Electromechanical Service 
Company SRL, the population is the accidents that occurred during a period of 10 weeks, it 
is census, so the sample is equal to the population and there is no sampling. The technique 
of data collection was the observation and its instrument data record formats. 
The Implementation of the Occupational Health and Safety Management System was carried 
out in 5 phases: policy, scope, planning, implementation and verification. With the 
application of the Occupational Health and Safety Management System, the reduction of 
occupational accidents was obtained by 87.5%, having as an index of occupational accidents 
before 08 accidents and after 01 accidents, having a difference of 07 accidents. In addition, 
statistically a test value (p) of 0.000 was obtained, corroborating the result. Concluding in 
this way that the Implementation of the Safety and Health at Work Management System to 





































1.1 Realidad Problemática 
 
1.1.1 Ámbito internacional 
 
La actividad metalmecánica está constituida por una diversidad de industrias 
manufactureras, partiendo desde la fabricación de productos menores hasta 
la producción de equipos a gran escala. Por ende un sector vital para el desarrollo de la 
economía de los países, no sólo por su aporte al valor agregado y al desarrollo tecnológico, 
sino porque además integra a otros sectores claves de la industria nacional y es de 
conocimiento que todos los países industrialmente desarrollados cuentan con sectores 
metalmecánico consolidados. 
La empresa  METALMECANICA DE OCCIDENTE S.A.S. se encuentra situada en el 
departamento de Valle, en la localidad de Yumbo en Colombia, la actividad a la que se 
dedica la empresa es a la fabricación de productos elaborados de metal como mecanizado de 
piezas, elaboración de puertas levadizas, carrocería de camiones entre otros trabajos 
elaborados con metales. 
 
La última actualización de los datos arrojo que las ventas registradas durante el año 2016 
han sido decrecientes respecto al año anterior ocasionando un gran desconcierto en la 
empresa lo que causo una gran preocupación, uno de los puntos críticos que se encontraron 
en el área de mecanizado es exactamente en el tema de seguridad y salud en el trabajo. 
La empresa realizo un plan de seguridad y salud ocupacional pero es deficiente y trae consigo 
complicaciones, pues los ejecutivos han impuesto que sea  desarrollado por  cada jefe de 
área, quienes demuestran su incomodidad al tener que cumplir una labor diferente a la que 
tienen establecida y no le prestan el interés que se requiere. Debido a estas circunstancias la 
empresa ha registrado un total de 14 accidentes y 36 incidentes. 
 
Según los registros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año alrededor 
de 317 millones de personas son víctimas de accidentes laborales en todo el mundo y 2,34 
millones de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades ocupacionales. En 
Sudamérica hay desafíos importantes relacionados con salud y seguridad. Las cifras 
disponibles indican que se registran 11.1 accidentes de consecuencias mortales por cada 100 
000 trabajadores en la industria manufacturera, 10.7 en la agricultura, y 6,8 en servicios.  
Los sectores más importantes de la región, destacados por el ingreso económico que generan 
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tales como minería, construcción, agricultura y pesca, figuran también entre aquellos en los 
cuales se produce la mayor incidencia de accidentes.  
La OIT considera que la prevención de accidentes laborales es fundamental para mejorar la 
salud y seguridad en el trabajo, Para ello se debe concientizar en la importancia de lograr 
que las estrategias que ayudan a reducir los accidentes y enfermedades laborales se refuercen 
con un diálogo social que involucre a gobiernos y a organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. Para concretarlo es necesario que los países de Sudamérica y el Caribe cuenten 
con un marco normativo adecuado, que tengan políticas nacionales, programas de salud y 
seguridad en el trabajo y que promuevan la acción coordinada de las diferentes entidades 





Causas principales de mortalidad por causas del trabajo en el mundo 
 
 
En la figura 1, Se observa las principales causas de muertes atribuidas al trabajo a nivel 
mundial, con un 32% se encuentra una  enfermedad letal como el cáncer, con 23% tenemos 
































1.1.2  Ámbito nacional 
 
La empresa A&N COMPANY S.A.C. es una empresa con más de 9 años de trayectoria en 
el distrito de Huanchaco de la ciudad de Trujillo brindando soluciones metalmecánicas para 
la agroindustria. Cuenta con gran reconocimiento en el sector gracias a su amplio catálogo 
de productos y un excelente servicio de asesoría.  
Durante los últimos años, la demanda de los consumidores, el aumento de las empresas que 
laboran en el mismo rubro, el desarrollo tecnológico y el aumento de la incertidumbre en los 
mercados, son algunos de los factores que determinan la complejidad de la toma de 
decisiones en esta organización es por ello que en el año 2015 se han registrado 21 accidentes 
laborales, algunos de riesgo normal, 06 de riesgo moderado con descansos de hasta 04 días 
y otro con descanso de 14 días por un esguince de tobillo en el pie derecho.  
Por ello enfocándonos en el tema de seguridad, A&N COMPANY S.A.C. a pesar que cuenta 
con un Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, ha  mostrado algunas deficiencias 
puntuales: 
 
 No llevar un seguimiento, control de los riesgos y peligros que existen para evitar 
los accidentes en sus instalaciones. 
 Los accidentes registrados solo quedan documentados y no se toman medidas de 
prevención para evitar que se repitan 
 No se toma en cuenta que es un tema importante que se debe controlar para reducir 
los accidentes, incidentes, pérdidas materiales y lo más importante las pérdidas 
humanas. 
 
En cuanto a las charlas y capacitaciones de seguridad y salud planteadas por la empresa, 
demuestran que los trabajadores no son conscientes de los riesgos a los que se encuentran  
expuestos porque no asisten a estas, para ello se debe de concientizar, involucrar y brindar 
una cultura de seguridad a los colaboradores, además de tener un control más estricto en la 
entrega y el buen uso de EPP. 
El Ministerio de trabajo y promoción del empleo nos brinda un cuadro estadístico sobre el 





Tabla 1: notificaciones de accidentes de acuerdo a la región en junio del 2017. 
 
Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo 
 
En la tabla 1,  nos brindan la información de 04 accidentes mortales a lo largo del país, lo 
cual pone en preocupación al ministerio, además  encontramos 1022  accidentes de trabajo 
teniendo como principales Lima metropolitana (758), Arequipa (136), Callao (47), 
Moquegua (25) y Ancash con (20) accidentes. 








Tabla 2: Notificación de accidentes de trabajo por sexo, según consecuencias del accidente 
en el 2017. 
    
Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo 
En la tabla 2 nos presenta 530 notificaciones  con consecuencia leve (51.66%), 492 
accidentes incapacitantes (47.95%), de los cuales 05 fueron parcialmente, 484 total temporal 
y 03 total permanente; finalmente 04 fueron de consecuencia mortal (0.39% del total). 
 
Tabla 3: Notificaciones Según Actividad Económica 
 
 
  Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo 
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La tabla 3 nos muestra un total de 1 073 notificaciones Según Actividad Económica  
encontramos que en su mayoría corresponden a accidentes de trabajo 1022 (95,25%), 
seguido en orden decreciente por 46 (4,29%)  incidentes peligrosos, 04 (0,37%) accidentes 
mortales y, finalmente, 01 (0,09%) enfermedades ocupacionales.  
 
Por otra parte a Industrias Manufactureras le corresponde 246 (22,93%), siguiendo en 
importancia Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 173 (16,12%), 
Comercio 139 (12,95%); Explotación de Minas y Canteras 109 (10,16%); entre otras 
actividades económicas. 
 
1.1.3  Ámbito local 
 
En Servicio Electromecánico Industrial SRL, se han presentado una serie de  inconvenientes 
internos que entorpecen el funcionamiento del Sistema de gestión seguridad y salud en el 
trabajo: 
 Falta de interés de los colaboradores de la empresa 
 Bajo presupuesto en temas de seguridad por parte de la empresa 
 La carencia de conocimiento sobre una cultura de prevención 
 La inexperiencia de los colaboradores 
 Los trabajos diarios  deberían contar con un análisis de trabajo seguro (ATS) 
  Carencia de capacitaciones y charlas inductivas 
 Algunos trabajos no cuentan con la elaboración de matrices de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos 
 La Gerencia muestra desinterés en el tema de seguridad 
Estos y otros problemas impiden realizar la entrega de los trabajos de mantenimiento en las 
fechas programadas, los que generan conflictos con los clientes y en algunos casos 
consecuencias tales  como la penalidad de parte de las empresas solicitantes de nuestro 
servicio por incumplimiento del contrato.  
Para analizar  la problemática de Servicio Electromecánico Industrial SRL, Se han realizado 
hojas de verificación donde  demuestren la actitud del trabajador durante el desempeño de 
sus actividades diarias, así se comprobara si cuentan  con sus equipos de protección personal 
adecuado para cada labor específica, si al inicio de la jornada laboral se realizan  sus hojas 
de Análisis de trabajo seguro (ATS), Charla de 05 minutos y la matriz de Identificación de 
peligros y evaluación de riesgos (IPER). 
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Con esta  información se puede evaluar los niveles de riesgo al cual se encuentran expuestos 
los trabajadores, además para elaborar la matriz de identificación de peligros y evaluación 
de riesgos. A pesar de que se toman  medidas para corregir y proteger la integridad de los 
colaboradores, estos muestran desinterés por contribuir en una cultura de prevención. 
 
Servicio Electromecánico Industrial SRL.  Es una empresa peruana que nace con una fuerte 
vocación de servicio, cuya actividad tiene sus inicios en el año 1993, cuenta con un total de 
20 colaboradores entre técnicos y administrativos y está dirigida al sector Industrial, Metal 
Mecánica, Minería, Construcción y Calderería. Destaca especialmente en el mantenimiento 
industrial, fabricación de partes y piezas mecánicas, fabricación de estructuras metálicas, 
fabricaciones de roscas helicoidales, Servicio de torno CNC y Centro mecanizado CNC. 
 
Tabla 4: Accidentes laborales en la compañía durante el 2016 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Porcentaje
1  Caídas a distinto nivel                     1 1 2 12,50%
2  Caídas al mismo nivel                            1 1 6,25%
3  Desplome, derrumbamiento                            0 0,00%
4  Caídas por manipulación de objetos 1 1 2 12,50%
5  Caídas de objetos desprendidos                     1 1 6,25%
6  Pisadas sobre objetos                               0 0,00%
7  Choques contra objetos inmóviles                     1 1 6,25%
8  Choques contra objetos móviles                       0 0,00%
9 Golpes - cortes por objetos o herramientas 1 1 2 12,50%
10  Proyección de Partículas                             1 1 2 12,50%
11  Atrapamiento por o entre objetos                     0 0,00%
12  Atrapamiento por vuelco de máquinas                 0 0,00%
13  Sobreesfuerzo                                        1 1 6,25%
14  Exposición o temperaturas extremas                  0 0,00%
15  Contactos eléctricos directos                       0 0,00%
16  Contactos eléctricos indirectos                     0 0,00%
17  Exposición a sustancias nocivas                      0 0,00%
18  Exposición a radiaciones                            1 1 2 12,50%
19  Explosiones                                         0 0,00%
20  Incendios                                           0 0,00%
21  Atropello o golpe con vehículos                     1 1 6,25%
22  Contaminantes químicos: Aerosoles, polvo             0 0,00%
23  Ruido                                                1 1 6,25%







En la tabla 4, podemos observar el número de accidentes ocasionados durante el periodo 
laboral del año 2016, en el cual podemos observar un total de 16 accidentes algunos leves y 
otros moderados, los cuales algunos de ellos han terminado con descanso medico hasta  de 
1 a 2 días, Solo se reportó un accidente severo en el mes de noviembre con descanso medico 
de 30 días por una fractura expuesta a la falange distal del dedo anular derecho. Lo cual 
perjudica el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y entrega de las obras en la fecha 
pactada con el cliente que requiere el servicio.   
 
Tabla 5: accidentes laborales en la compañía en lo que va del 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Información Hallada 
En la tabla 7 podemos observar el número de accidentes ocasionados  en lo que va el presente 
año, en el cual podemos observar un total de 07 accidentes  leves los cuales algunos de ellos 
han terminado con descanso medico hasta  de 1 día. Lo cual perjudica el desarrollo de los 
trabajos de mantenimiento y entrega de las obras en la fecha pactada con el cliente que 
requiere el servicio.  Como alternativa de solución a estos accidentes, Servicio 
Electromecánico Industrial SRL. Viene realizando una Evaluación de Riesgos, como primer 
paso para garantizar la seguridad y la salud de los colaboradores, para entender cuáles son 
los peligros y qué trabajadores son los que se encuentran con mayor probabilidad a  una 
situación de riesgo, en esta evaluación, se decidirán cuáles son las medidas de prevención 
necesarias y se establecerán los términos para realizarlas. Incluido a esto se  están  brindando 
charlas de capacitación e inducción al personal colaborador  y entrega de equipos de 
protección personal (EPP) adecuados para la labor que deben cumplir. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Porcentaj
1  Caídas a distinto nivel                     1 1 4,17%
2  Caídas al mismo nivel                            1 1 4,17%
3  Desplome, derrumbamiento                            0 0,00%
4  Caídas por manipulación de objetos 1 1 4,17%
5  Caídas de objetos desprendidos                     1 1 4,17%
6  Pisadas sobre objetos                               0 0,00%
7  Choques contra objetos inmóviles                     0 0,00%
8  Choques contra objetos móviles                       0 0,00%
9 Golpes - cortes por objetos o herramientas 1 1 4,17%
10  Proyección de Partículas                             1 1 4,17%
11  Atrapamiento por o entre objetos                     0 0,00%
12  Atrapamiento por vuelco de máquinas                 0 0,00%
13  Sobreesfuerzo                                        0 0,00%
14  Exposición o temperaturas extremas                  0 0,00%
15  Contactos eléctricos directos                       0 0,00%
16  Contactos eléctricos indirectos                     0 0,00%
17  Exposición a sustancias nocivas                      0 0,00%
18  Exposición a radiaciones                            0 0,00%
19  Explosiones                                         0 0,00%
20  Incendios                                           0 0,00%
21  Atropello o golpe con vehículos                     0 0,00%
22  Contaminantes químicos: Aerosoles, polvo             0 0,00%
23  Ruido                                                1 1 4,17%
1 2 1 0 1 1 1 0 7 100%







                                              












































Diagrama de Ishikawa 
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Información hallada en el árbol de problemas  
 
En la figura 2 podemos observar que en Servicio Electromecánico Industrial SRL. Que la 
frecuencia de los accidentes de trabajo son ocasionados por  el uso inadecuado de los equipos 
de protección personal, actos inseguros, herramientas o equipos que se encuentran en mal 
estado, condiciones inseguras, falta de conocimiento de algunos colaboradores para 
desarrollar sus labores, las  instalaciones no se encuentran en óptimas condiciones, falta de 
señalización y la falta de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos debido a 
estos causales hemos encontrado los siguientes efectos desprestigio de la empresa, entrega 
de trabajos a destiempo, penalidades de acuerdo al contrato por entregar los trabajos fuera 
de lo planificado, perdidas de materiales, herramientas y objetos. 
Desencadenándose lesiones de los colaboradores como incapacidad temporal, incapacidad 
permanente o hasta mortal.  
 
Información hallada en el Diagrama de Ishikawa 
 
En la figura 3 podemos observar que en Servicio Electromecánico Industrial SRL. 
 
Mantenimiento: Uso inadecuado de herramientas, Falta de procedimientos para el manejo 
de maquinarias, Falta de mantenimiento preventivo de maquinarias y herramientas. 
 
Materiales: Falta y uso inadecuado de  EPP, Bajo presupuesto para material de SST 
 
Método: No se realizan las supervisiones adecuadamente, Implementación de ATS,  
Implementación de IPER. 
 
Mediciones: Falta de Auditoria 
Externa, Incumplimiento de la normativa legal vigente 
  
Medio Ambiente: Mejorar el orden en las áreas de trabajo (Condiciones), Mejorar la 
Gestión de Residuos 
 
Mano de obra: Personal nuevo sin experiencia (practicantes), Exceso de confianza del 
personal antiguo, Falta de  Capacitaciones. 
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Para un análisis más minucioso cuantificare mediante la técnica de Pareto, para esto realizare 
una matriz de correlación; teniendo en cuenta que si tienen una relación fuerte = 5, media = 
3, débil = 1, no hay relación = 0 
 
Tabla 6: Matriz de correlación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Información hallada en la Matriz de Correlación 
En la Tabla 6: Con la ayuda de la matriz de correlación podemos establecer las principales 
causas de los accidentes laborales que se producen en Servicio Electromecánico Industrial 
SRL. Como causante principal encontramos al incumplimiento de la normativa de seguridad 
y salud en el trabajo, seguido de la falta de capacitaciones, la falta de auditorías externas, no 
se realizan las supervisiones adecuadamente aumentando a todo esto tenemos que la falta y 
el uso inadecuado del equipo de protección personal. 
  
Causas principales de los accidentes C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 Frecuencia
C1 Falta y uso inadecuado de EPP C1 5 0 3 0 4 4 0 2 3 3 1 2 2 1 30
C2 Bajo presupuesto para material de SST C2 5 0 3 0 0 0 0 2 3 3 1 0 1 4 22
C3 No se elabora hoja de  ATS C3 0 0 3 3 0 0 0 5 3 2 0 0 1 0 17
C4 Falta de capacitaciones C4 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 2 2 2 4 37
C5 No se elabora hoja de  IPER C5 0 0 3 3 0 0 0 4 3 3 0 0 1 0 17
C6 Personal nuevo sin Experiencia C6 4 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 2 1 0 14
C7 Exceso de confianza del personal antiguo C7 4 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 13
C8 Mejorar el orden en las áreas de trabajo C8 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 11
C9 Incumplimiento de la normativa de SST C9 2 2 5 4 4 3 3 0 5 4 2 2 1 3 40
C10 Falta de auditorias externas C10 2 3 3 3 3 0 0 2 5 3 2 3 3 3 35
C11 No se realizan supervisiones adecuadamente C11 3 3 2 3 3 0 0 2 4 3 2 2 3 2 32
C12 Uso inadecuado de herramientas C12 0 1 0 2 0 3 0 0 2 2 2 3 3 0 18
C13
Falta de procedimientos para el manejo de 
maquinarias
C13 2 0 0 2 0 0 2 0 2 3 2 3 2 0 18
C14
Falta de mantenimiento preventivo de 
herramientas y maquinarias
C14 2 1 1 2 1 1 0 0 1 3 3 3 2 0 20
C15 Mejorar la Gestión de residuos C15 1 4 0 4 0 0 0 2 3 3 2 0 0 0 19
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Tabla 7: Tabulación para el Pareto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Información hallada en la Tabla de tabulación para el Pareto 
 
En la tabla 7, podemos apreciar las principales causas de los accidentes en Servicio 
Electromecánico Industrial SRL. Ordenados de  forma descendiente debido a la frecuencia 
de defectos que ha sido considerada como el grado de relación que tiene cada una de las 
causas con el problema principal, además observamos la frecuencia acumulada, el % parcial 
y el % total. Esta tabla nos ayudara a entender y conocer la problemática de la empresa. 
Posteriormente se procederá a realizar el diagrama de Pareto con la ayuda de los resultados 
obtenidos en la tabla de tabulación de datos, con la finalidad de poder identificar con 
facilidad el 80 % de las causas de los accidentes laborales que se registran en la empresa. 
Causas principales de los accidentes Frecuencia
Frecuencia 
Acumulada
% Parcial % Total
C9 Incumplimiento de la normativa de SST 40 40 11.66% 11.66%
C4 Falta de capacitaciones 37 77 10.79% 22.45%
C10 Falta de auditorias externas 35 112 10.20% 32.65%
C11 No se realizan supervisiones adecuadamente 32 144 9.33% 41.98%
C1 Falta y uso inadecuado de EPP 30 174 8.75% 50.73%
C2 Bajo presupuesto para material de SST 22 196 6.41% 57.14%
C14
Falta de mantenimiento preventivo de 
herramientas y maquinarias
20 216 5.83% 62.97%
C15 Mejorar la Gestión de residuos 19 235 5.54% 68.51%
C12 Uso inadecuado de herramientas 18 253 5.25% 73.76%
C13
Falta de procedimientos para el manejo de 
maquinarias
18 271 5.25% 79.01%
C3 No se elabora hoja de  ATS 17 288 4.96% 83.97%
C5 No se elabora hoja de  IPER 17 305 4.96% 88.92%
C6 Personal nuevo sin Experiencia 14 319 4.08% 93.00%
C7 Exceso de confianza del personal antiguo 13 332 3.79% 96.79%




























































Según la tabla 8, de tabulación de datos y el diagrama de Pareto podemos observar que el 
causante principal de los accidentes laborales en Servicio Electromecánico Industrial SRL. 
Es el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo (11.66%), seguido 
de la falta de capacitaciones (10.79%), la falta de auditorías externas (10.20%), no se realizan 
las supervisiones adecuadamente (9.33%) aumentando a todo esto tenemos que la falta y el 
uso inadecuado del equipo de protección personal (8.75%). 
 
Tabla 8: Estratificación de las causas por áreas 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Causas principales de los accidentes Frecuencia
Incumplimiento de la normativa de SST 40
Falta de capacitaciones 37
Falta de auditorias externas 35
No se realizan supervisiones 
adecuadamente
32
Bajo presupuesto para material de SST 22
Mejorar la Gestión de residuos 19
Falta y uso inadecuado de EPP 30
Falta de procedimientos para el manejo de 
maquinarias
18
No se elabora hoja de  ATS 17
No se elabora hoja de  IPER 17
Falta de mantenimiento preventivo de 
herramientas y maquinarias
20
Uso inadecuado de herramientas 18
Personal nuevo sin Experiencia 14
Exceso de confianza del personal antiguo 13













En la figura 5, podemos ver la estratificación del total de las causas que originan los 
accidentes laborales estas se agruparon por áreas, podemos evidenciar que en el área de 
Gestión ocurre la mayor cantidad de causas teniendo una sumatoria de 185 de frecuencia; 
luego se tiene el área de Procesos (procedimientos) con una suma de 82 de frecuencia y por 
ultimo tenemos el área de mantenimiento con una suma de 76 de frecuencia, con esta 
observaciones se puede concluir que la mayoría de causas influyen en el área de Gestión, 
pues es  donde se tiene que tomar mayor interés y atención para eliminar o reducir las causas 






















Tabla 9: Alternativas de Solución 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 9, muestra los criterios y alternativas de solución, la calificación mayor pretende 
demostrar la alternativa correcta.  
 
Para ello se realizó un análisis de cada una de las alternativas; en el caso de la mejora de 
procesos obtuvo un puntaje de 7 es uno de los métodos recomendados de mayor efectividad 
para la solución del problemas pero en este caso la empresa no lo considero porque no abarca 
una solución global, luego tenemos como opción implementar una Gestión de inventarios 
con una puntuación de 4, que ayudaría en la administración adecuada de los registros, 
compras, recepciones, etc. Pero no sería una solución total al problema. Otra alternativa 
podría ser el de utilizar un sistema de las 5´S con una puntuación de 5, ya que la clasificación, 
el orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina dan soluciones a todo tipo de 
problema, pero no cumpliría con la normativa vigente. Por ultimo tenemos el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua, obtuvo una puntuación de 10, que es la 
mayor, en este caso la empresa la considera más conveniente y manejable ya que la considera 
una alternativa más exacta para la solución del problema, además de cumplir con la ley 
29783 y su modificación en la 30222 y la normativa vigente, para ello se utilizara como base 
la plataforma de certificación utilizada por la compañía HODELPE (Homologaciones del 
Perú). 













Mejora de procesos 1 1 1 2 2 7
Gestion de inventarios 1 1 0 1 1 4
5´S 1 1 1 1 1 5
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo




Alternativa de solución Total
Criterio
Criterios establecidos conjuntamente con el Jefe de 
operaciones
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Tabla 10: Matriz de priorización de las causas a resolver 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 10: observamos el consolidado de causas por diferentes áreas (procesos, gestión 
y mantenimiento), donde se visualizan las categorías con el total de problemas. Se determinó 
que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es la solución más favorable 
para eliminar las causas de accidentes laborales y de tal forma cumplir la ley establecida. 
 
En la figura 6 podemos apreciar el acta para buscar una alternativa de solución a las causas 
principales de los accidentes laborales a su vez realizar y aprobar la matriz de priorización 













































































































Gestion 22 32 75 19 37 Alto 185 53.94% 5 190 1
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Procesos 18 30 34 Medio 82 23.90% 3 85 2 Mejora de procesos
Mantenimiento 38 11 27 Bajo 76 22.16% 2 78 3 5´S
Total de 
Problemas
56 52 66 75 30 64 343 100.0%
Nivel de Criticidad Rango de Impacto
Bajo (0-5)
Medio Impacto Nulo (0)


























1.2  Trabajos previos 
 
Los trabajos de investigación de carácter nacional como internacionales, tienen similitud 
con la investigación que está siendo realizada en este proyecto o están vinculadas con el 
mismo.  
 
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
 QUISPE, Miguel. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para una 
empresa en la industria metalmecánica. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Perú: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. 209 pp. 
 
Esta tesis se basó en una metodología aplicada, descriptiva que tiene como objetivo 
mejorar el desempeño en el ámbito de seguridad y salud ocupacional, en todas sus 
funciones de producción de bienes, servicios y administrativas, para  transformarla 
gradualmente hacia una institución en SST socialmente sostenible. la investigación 
arroja como resultados los puntos más críticos según los requerimientos de la norma 
OHSA 18001, pudiéndose observar que los aspectos más bajos están en el 
cumplimiento de los requisitos de la Política de SST (18%) y en la Planificación (11%)  
y que el aspectos más alto está en el cumplimiento de los requisitos generales (36%). 
Entre sus conclusiones principales podemos referir que el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo se verifica al realizarse las auditorías internas pues siguen un enfoque de 
liderazgo y planeamiento, que nos brindan la situación en la que nos encontramos, así 
mismo el  cumplimiento legal de las normas vigentes, control operacional, preparación 
de emergencias entre otras, han permitido formar una integración total del sistema,  
por otro lado la elaboración de IPER con la participación de los trabajadores permite 
consolidar los estándares de trabajo de alto y mediano riesgo así como actualizar 
nuevos y más seguros procedimientos de trabajo.  
 
 PÉREZ, José, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional aplicada a 
empresas contratistas en el sector económico minero metalúrgico. Tesis (Título de 
ingeniero geólogo minero y metalúrgico). Perú: Universidad Nacional de Ingeniería, 
2007. 281 pp. 
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Esta tesis propuso como objetivo general implementar un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional que tiene como fin el bienestar de los trabajadores, que 
se sientan respaldados que ante cualquier hecho fortuito van a tener el apoyo de la 
empresa, reducir los factores de peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos 
los colaboradores de la empresa y por consiguiente mejorar la productividad en las 
tareas desempeñadas. El trabajo está realizado en la modalidad de un proyecto 
aplicable, además de una investigación descriptiva; para ello se investigó sobre la 
situación inicial de la empresa y se hizo un contraste con la forma final de la 
implementación. Como resultado de la investigación obtenemos que la empresa ha 
reducido sus índices de accidentes en un 47.05% puesto que en el año 2006 tuvo 17 
accidentes y está cerrando el 2007 con tan solo 09 accidentes. 
Entre sus conclusiones obtenemos que el proceso de implementación es amplio y 
agotador, pero de realizarlo según las indicaciones de acuerdo a la ley 29783 y los 
requisitos de la norma OHSAS 18001, brinda beneficios que ponen a la empresa en un 
nuevo nivel de competitividad tanto a nivel nacional e internacional ya que contaría  
con certificación OHSAS 18001. 
 
 VALVERDE, Leslie. Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una empresa 
procesadora de vaina de Tara. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Perú: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, 2011. 198 pp.  
 
La tesis en investigación tiene una metodología aplicada y descriptiva, se planteó tres  
objetivos que son cumplir con la normativa legal vigente para obtener la certificación 
de la empresa SGS del Perú, establecer un programa de Salud Ocupacional para la 
mejora de las condiciones laborales. Proveer de condiciones seguras, saludables y 
monitorear posibles fuentes que vayan en contra de la integridad y la salud de los 
trabajadores.  
 
En la presente investigación podemos encontrar que  de los 17 accidentes ocurridos en 
el año 2010, el 10% le ocurrió al personal nuevo o practicante que son los más 
vulnerables debido a la falta de conocimiento de los riesgos laborales. Entre sus 
conclusiones tenemos el compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión de 
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SST es el primer paso a realizar, ya que el liderazgo, respaldo y participación de los 
encargados en tomar decisiones son primordiales para la implementación, el 
supervisor del sistema de seguridad y salud en el trabajo deberá tener autoridad para 
la toma de decisiones en el proceso de implementación y funcionamiento del sistema 
de gestión con el fin de evitar accidentes oportunamente y por último el sistema de 
gestión de SST se basará en la norma OHSAS 18001:2008 y los lineamientos de las 
leyes locales mínimas requeridas que exige el estado, con el fin de mejorar  la calidad 
de vida al trabajador protegiendo su integridad física y emocional y por ende 
reduciendo la exposición a los riesgos y resulte en accidentes. 
 
 
 CERCADO, Carlos .Propuesta de un plan de seguridad y salud ocupacional para 
administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la empresa de carpintería San 
Antonio SAC basado en la norma OHSAS 18001. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Perú: Universidad Privada del Norte, 2012.  200 pp. 
 
La presente investigación se basó en una metodología aplicada, que tiene como 
objetivo proponer un plan de seguridad y salud ocupacional en la empresa de 
carpintería San Antonio, en la cual se aplicaran técnicas de seguridad para minimizar 
los riesgos laborales, también se realizó un diagnóstico de la situación actual, 
reconociendo peligros y riesgos existentes en el ambiente laboral que atentan con la 
integridad física de los trabajadores. 
 La investigación arroja como  resultado que la empresa no cuenta con procedimientos 
de trabajo ni planes de prevención que sean eficaces para reducir o neutralizar los 
accidentes laborales. 
 
Las conclusiones fueron las siguientes, el diagnóstico refleja que la empresa posee un 
plan en seguridad y salud en el trabajo pero aún es deficiente.  
Que se deben de crear controles para eliminar o reducir los riesgos identificados en la 
matriz, como los Físicos, Mecánicos, Ergonómicos, Químicos, Psicosociales, Medio 
ambientales y Biológicos y que el beneficio de la implementación de las medidas de 
seguridad y salud ocupacional, es mayor al costo que representan los riesgos laborales. 
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 SARANGO, Ibette. Plan de gestión de seguridad y salud en la construcción de una 
ciudad, basado en la norma OHSAS 18001. Tesis (Título de ingeniera de Higiene y 
Seguridad Industrial). Perú: Universidad Nacional de Ingeniería, 2011. 147 pp.  
Dicho estudio se basó en una investigación aplicada, descriptiva y experimental, se 
planteó como objetivos desarrollar una Propuesta de Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo según lo establecido por la norma OHSAS 18001 y asegurar la planificación y 
el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 
construcción de una ciudad, por medio del Plan de Gestión. 
 
Obteniendo como resultados en la primera auditoría interna realizada en junio del 
2011, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 66%; al promulgarse en Agosto del 
2011 una versión actualizada de la  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 
N°29783), se realizó una nueva auditoría en 07/11 donde se obtuvo 98 % de 
cumplimiento con respecto de los Requisitos del Sistema de Gestión de SST basado 
en la Norma OHSAS 18001. 
Se llegó a la conclusión que la empresa cuenta con ciertos procedimientos de trabajo, 
pero aún le faltan realizar acciones de prevención para las labores que se realicen y 
que todas las herramientas necesarias para ejecutar el Plan de Gestión de SST como  
Tarjetas de observación, inspección por cuadrillas, tarjetas planeadas de inspección, 
AST, IPERC, entre otros; permitieron implementar con mayor facilidad el Sistema de 
Gestión de SST de la empresa, al obtener como  beneficios: mayor control de todas las 
actividades realizadas, se detectaron a tiempo varias condiciones inseguras, se 
planificaron los trabajos con anticipación, entre otros.  
 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
 
 ALCOCER, José. Elaboración de un plan de seguridad y salud ocupacional para la 
E.E.R.S.A. (Empresa eléctrica regional del sur sociedad anónima) –  central de 
generación hidráulica ALAO.  Tesis (Título de ingeniero industrial). Ecuador: 
Universidad Central de Ecuador, 2010. 231 pp. 
 
La tesis se basó en una investigación aplicada y descriptiva plantea como objetivos 
elaborar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la E.E.R.S.A. central 
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de generación hidráulica ALAO realizando un diagnóstico de la situación actual de las 
condiciones de trabajo, Identificando, clasificando, valorando los riesgos de trabajo, 
identificar el impacto ambiental que genera la central ALAO y realizar los documentos 
técnicos del plan de seguridad. 
 
Como resultado de la investigación  nos damos cuenta que el 37% de los accidentes 
tienen como origen el error  humano, el 18% la falta de conocimiento de un 
procedimiento para realizar las actividades y un 9% la falta de equipos de protección 
personal. entre sus conclusiones encontramos que la implementación permite realizar, 
coordinar y evaluar las medidas y acciones que se deben tomar para la prevención y 
control de los riesgos presentes en el ambiente laboral, también  nos demuestra que la 
implementación está vinculada directamente con el mejoramiento de la situación 
actual de la maquinaria, equipos, herramientas, procesos, ambiente de trabajo y 
capacitación al personal, entre otros, pues así permitirán el cumplimiento de las 
normativas vigentes y la empresa, beneficiando a los colaboradores y creando una 
cultura de prevención y seguridad. 
 
 BALDERRAMA, Carlos. Implementación del sistema de gestión de seguridad de 
DuPont en una empresa distribuidora de bebidas. Tesis  (Título de ingeniero 
Mecánico). México: Universidad Nacional  Autónoma de México, 2012. 114 pp. 
La investigación de dicho estudio se basó en una metodología aplicada, que tiene como 
objetivo Establecer un sistema de Seguridad Industrial que garantice la operación 
segura, basado en la prevención y apego a normas establecidas, protegiendo la 
integridad del personal y los activos de la empresa.  
 
La investigación arroja como  resultado que la empresa cuenta con ciertos 
procedimientos de trabajo, pero aún faltan realizar planes de prevención que sean 
eficaces para incentivar en los colaboradores buenas prácticas de trabajo, una 
conclusión muy importante y que no se debe perder de vista y que es parte de la 
aplicación de la seguridad industrial en las empresas, es el desarrollo y aplicación de 
procedimientos en cada uno de los trabajos o tareas a desarrollar, mismos que los 
empleados están obligados a conocer y llevar al pie de la letra pues cada uno de ellos 
está desarrollado con la intensión de asegurar la integridad física de quien lleva a cabo 
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las actividades, estos procedimientos deben de ser realizados por cada colaborador en 
su área de trabajo  junto al jefe de área pues son ellos los especialistas en el desarrollo 
de su trabajo y quienes pueden detectar los errores perjudiciales a la salud. 
 
 ROMERO, Pedro. Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el trabajo e 
implementación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
Mirrorteck Industries s.a. Tesis (Título de seguridad, higiene industrial y salud 
ocupacional). México: Universidad Nacional  Autónoma de México, 2013. 198 pp. 
La tesis  se basó en una metodología aplicada, Descriptiva, La investigación conto con 
los siguientes objetivos, elaborar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para 
la empresa., mediante la identificación cualitativa de los riesgos presentes en las 
operaciones de la empresa. Mediante los siguientes objetivos específicos, establecer el 
diagnóstico de la situación actual en la empresa, desarrollar la Matriz de Riesgos y 
planificar e implementar acciones en el manejo de riesgos. Se obtuvo como resultado, 
que el área que se encuentra propensa a una mayor cantidad de riesgos es el almacén, 
pues existe un 41% de riesgos intolerables y un 21% de riesgos importantes, se puede 
destacar la conclusión que en el área de almacenado existe  gran acumulación de 
material inflamable,(cartones, botellas, madera, etc.), las otras áreas no cuentan con la 
señalización necesaria ni un lugar de evacuación en caso de sismos y la inversión que 
la empresa debe realizar en Seguridad y Salud Ocupacional, es un beneficio que se 
verá reflejado a corto, mediano o largo plazo que superara la calidad y productividad 
de sus productos como la protección de sus trabajadores. 
 
 OCHOA, Fernando. Gestión de seguridad y salud del proyecto aislamiento térmico 
para ductos y accesorios de la ampliación del horno 1. Tesis (Título de Ingeniero 
Civil). Ecuador: Universidad Central de Ecuador, 2015. 168 pp. 
La investigación tiene como objetivo principal  de elaborar un sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud del Proyecto Aislamiento Térmico para ductos y accesorios de la 
ampliación del Horno además de garantizar la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de la obra, asegurar los procesos de trabajo que se presenta en cada actividad, 
identificar los procesos peligrosos asociados a la ejecución del trabajo. Dicho estudio 
se basó en una metodología aplicada, descriptiva los resultados del proyecto 
demostraron que los trabajadores que  presentaron mayor riesgo de accidente son los 
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soldadores ya que 03  de los 22 colaboradores en la obra sufrieron irritaciones oculares 
debido a la radiación emitida por el proceso de soldadura, demostrando que la empresa 
no les proporcionaba el equipo de protección personal adecuado para realizar sus 
labores.  
Las conclusiones importantes que dejo el proyecto demuestran que para que se 
obtengan buenos resultados se debe brindar la confianza y tener un acercamiento con 
el colaborador, para ello se utilizaran las charlas de inducción y capacitación, esto será 
útil para  el encargado de seguridad pues podrá evaluar la evolución de los trabajadores 
respecto a temas de seguridad. Por otro lado el desarrollo de un Plan de Seguridad y 
salud, es primordial pues nos brinda el conocimiento de la normativa nacional e 
internacional en Seguridad y Salud ocupacional, asimismo estándares, procedimientos 
y registros que se pueden utilizar en otros proyectos.  
 
 GUIO, Ricardo y MENESES, Pablo. Implementación de un Sistema de Gestión de 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en las Bodegas ATEMCO LTDA IPIALES. 
Tesis (Título de Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional). Colombia: 
Universidad de Antioquia, 2011. 248 PP. 
 
La Tesis se basó en una investigación aplicada y experimental, tiene como objetivo 
general definir las condiciones de  seguridad y salud para implementar un sistema de 
gestión y salud ocupacional que permita planificar acciones preventivas a partir de la 
identificación de los riesgos, para un mayor funcionamiento de la empresa, aumento 
de la productividad y cambio en la calidad de la vida de los empleados.  
La investigación dio como resultado que el 43 % de  los accidentes en el periodo del 
año 2010 fueron ocasionados por falta de un procedimiento de trabajo al realizar las 
actividades y el 22% de los accidentes que sucedieron en la empresa fueron 
ocasionados por motivos personales. Una de sus conclusiones indica que es favorable 
llevar un  registro de los accidentes que se realizaron en las instalaciones de la empresa, 
con la finalidad de  realizar las investigaciones necesarias y de esta forma realizar 
programas de prevención que eviten que estos vuelvan a suceder, también la 
señalización de los lugares seguros en casos de sismos se encuentra ubicados en 
lugares inapropiados pues  solo 02 trabajadores conocían el lugar donde se 
encontraban. 
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1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
“Es un sistema enfocado en prevenir lesiones o enfermedades ocupacionales a las que  se 
encuentran expuestas los trabajadores en cierto ambiente de trabajo, incluyendo la 
protección personal de acuerdo a la realización de una tarea específica, tiene como objetivo 
reducir los actos inseguros, mejorar las condiciones laborales, el ambiente de trabajo ” 
(Henao, 2013, p. 28). 
“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye: 
 La política 
 La organización 
 La planificación 
 La aplicación 
 La evaluación 
 La auditoría 
 Las acciones de mejora  
 
Todo esto con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su ejecución se debe realizar de forma permanente, 
como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo” (Pinto y Pradera, 
2015, p. 28). 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, está constituido por 4 Sistemas: 
Salud Ocupacional, Medicina de Prevención y del Trabajo, Seguridad e Higiene Industrial y 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
1.3.1.1.  Salud Ocupacional  
 
“Se conoce también como Seguridad y Salud en el Trabajo, es definida como aquella 
disciplina que busca la prevención de las lesiones y enfermedades ocasionadas por las 
condiciones de trabajo, asegurarse de la protección personal de los trabajadores de acuerdo 
a una actividad específica y promoción de la salud de los trabajadores antes, durante y al 
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finalizar su periodo de trabajo.  Tiene como objetivo mejorar las condiciones, la salud y el 
medio ambiente de trabajo  que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” (Pinto y Pradera, 2015, 
p. 30). 
 
1.3.1.2.  Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
Para (Pinto y Pradera, 2015, p. 31), “Tiene como finalidad la promoción, prevención y 
control de la salud de los colaboradores, frente a los factores de riesgo ocupacionales”. 
Se realizan las siguientes actividades: 
 Evaluaciones Médicas Ocupacionales 
 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 
 Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 
 Registros y Estadísticas en Salud 
 
1.3.1.3.  Higiene y Seguridad Industrial  
 
“Higiene Industrial involucra las actividades que ayuden en la identificación, evaluación y 
al control de los agentes y factores de las condiciones  de trabajo que puedan afectar la salud 
de los trabajadores y que vayan en contra de la salud y finalizan con enfermedades laborales” 
(Pinto y Pradera, 2015, p. 33). 
 
“La Seguridad Industrial constituye en las empresas uno de los factores más importantes 
pues nos ayudan a reconocer a tiempo los riesgos a los cuales estamos expuestos durante 
nuestras actividades que puedan desatar un accidentes de trabajo” (Pinto y Pradera, 2015, p. 
35). 
 
Tiene como objetivo identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales a los 
que se encuentran sometidos los lugares de trabajo y que puedan atentar contra la salud de 
los trabajadores.  
Se realizan las siguientes actividades: 
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 Identificación, registro y evaluación de los riesgos que puedan producir 
Enfermedades ocupacionales en los sitios de trabajo. 
 Análisis e investigación de Incidentes 
 Mediciones ambientales 
 Medidas de control 
 Utilización de elementos de protección  
 
1.3.1.4.  Sistema de Gestión Ambiental  
 
Para (Pinto y Pradera, 2015, p. 42), “Es el conjunto de actividades que permitan realizar 
procesos eficientes, en los cuales se aprovechen de forma eficiente  los recursos, materias 
primas y así generar un ambiente sano y seguro para los trabajadores.  
 
Programas de Gestión Ambiental 
 
 Plan de gestión Integral de residuos: Este plan es el encargado de designar a los 
responsables del manejo de los residuos que se generan en la operación tanto No 
peligrosos y peligrosos. 
 
 Los Residuos peligrosos se entregan a empresas que se encarguen de la 
recolección de estos y además cuenten  con la debida aprobación del ente 
ambiental para realizar la disposición final de estos residuos. 
 
 Los Residuos No peligrosos se clasificaran en los lugares asignados de acuerdo 
a sus características: papel, cartón, plástico, vidrio, etc. Se separan y se entregan 
a la empresa de servicio de aseo de cada ciudad. 
 
De igual manera se incluyen en el programa de capacitaciones anuales temas de 
concientización para reducir la generación de residuos y re utilización de los mismos. 
 Programa de Ahorro y uso eficiente del agua y la energía: Este programa está 
dedicado a concientizara lo colaboradores a realizar las siguientes actividades: 
 Cambio de luminarias luz amarilla por luz blanco. 
 Cambio de llaves termicas en mal estado. 
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 Capacitación y tips al personal en el ahorro de estos recursos. 
 Campañas de concientización. 
 Compra de elementos amigables para el ahorro. 
 Los programas son evaluados mensualmente para evaluar su cumplimiento. 
 
1.3.2  Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
“la política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado de compromiso, 
dependiendo del tipo de empresa u organización, se debe considerar la exposición que tienen 
los colaboradores a los peligros y riesgos en sus actividades diarias y su participación en el 
sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La declaración de políticas debe indicar 
de manera clara y precisa, los objetivos y planes de la organización en seguridad y salud en 
el trabajo para ser ejecutada” (Henao, 2013, p. 36).  
Que temas deben ser cubiertos en la declaración:  
 Establecer un lugar de trabajo seguro, sano, con integración del SST a los otros 
sistemas de la empresa.  
 La intención de tratar la legislación básica de SST como estándar mínimo.  




“Puede ser considerada la función de mayor importancia pues de esta dependen  otras 
actividades, nos ayudara a determinar por anticipado cuáles son las metas a cumplirse y las 
actividades que debemos de realizar para alcanzarlas” (Henao, 2013, p. 61). 
“La planificación comienza por establecer los objetivos y detallar la secuencia de  
actividades que se van a realizar  para poder concretarlos, utilizando la menor cantidad de 
recursos pero sin descuidar la efectividad de nuestra labor” (Rieske, 2010, p. 61). 
 
1.3.3.1.  IPER 
 
“Es un procedimiento para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y su control, 
tiene por objetivo proporcionar información sobre los peligros y riesgos ocupacionales 
presentes en las actividades laborales y así prevenir daños a la salud de los colaboradores, a 
las instalaciones y al ambiente” (Henao, 2013, p. 93). 
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Para (Rieske, 2010, p. 61), La identificación de peligros, consiste en observar, identificar y 
analizar los peligros o factores de riesgo, que mantienen relación con  los aspectos del 
trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y 
herramientas. Los peligros pueden ser químicos, físicos, biológico y factores de riesgo 
disergonómicos y psicosociales.  
 
La evaluación deberá efectuarse teniendo en cuenta la información de la organización, las 
características y el grado de dificultad de las labores, los materiales utilizados, la maquinaria 
y equipos con los que cuenta la empresa y el estado de salud de los colaboradores, valorando 
los riesgos existentes en función de criterios que brinden confianza sobre los resultados a 
alcanzar, así el empleador se encontrara en condiciones de tomar decisiones apropiadas para 
disminuir los riesgos. 
 
1.3.3.2.   Requisitos Legales 
 
La ley 29783 fue promulgada el 20 de agosto del 2011; esta suministra los requisitos legales 
que se deben manejar para la de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a las 
organizaciones estatales y privados, sin importar cual fuera el rubro al que se dedique. 
 El 25 de Abril del 2012 se promulgo el DS – 005-2012 TR (Reglamento de la Ley de SST).  
La Ley N° 29783 tiene como pilares 9 principios que son: 
 
Prevención, Responsabilidad, Cooperación, Información y Capacitación, Gestión Integral, 
Atención Integral de Salud, Consulta participación, Primacía de la realidad y Protección. 
El artículo 32 de la ley 29783 nos indican los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo  que debe mostrar el empleador. 
 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
 El Reglamento Interno 
 IPER y sus medidas de control. 
 El mapa de riesgo. 
 La planificación de la actividad preventiva. 
 El Programa Anual de SST 
Estos puntos deben de ser especificados a los colaboradores y mantenerse visibles en 
las instalaciones de la compañía. 
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1.3.4.  Implementación 
 
“Es la aplicación de los acciones y mecanismos que se utilizaran para desarrollar en forma 
organizada trabajos de acuerdo a leyes” (Henao, 2013, p. 78). 
 
Permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y métodos, entre otros, para 
concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas, es una palabra que forma 
parte de nuestro lenguaje cotidiano, también puede ser utilizada en diferentes contextos 
(Rieske, 2010, p. 61) 
 
1.3.4.1.  Equipo de Protección Personal (EPP) 
 
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal que se brinda a cada colaborador para 
mantenerlo protegido de uno o varios riesgos a los que puede estar sometido en cierto 
ambiente de trabajo y que puedan atentar contra su seguridad y salud. Estos se presentan 
como una alternativa a las medidas de prevención. 
El artículo 60 de la ley 29783 nos indica: El empleador se encuentra en la obligación de 
proporcionar a sus empleadores equipos de protección personal de acuerdo al tipo de 
actividad que se realiza y los riesgos específicos presentes al realizar su labor. 
 
Clasificación de los equipos de protección personal: 
 
Protectores de la cabeza 
 Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas).  
 Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido, de 
tejido recubierto, etc.). 
 Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.).  
 
Protectores del oído 
 Protectores auditivos tipo “tapones”.  
 Protectores auditivos desechables o reutilizables. 
 Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la 
nuca.  
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 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.  
 Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.  
 
Protectores de los ojos y de la cara  
 Gafas de montura “universal”.  
 Gafas de montura “integral” (uni o binocular).  
 Gafas de montura “cazoletas”.  
 Pantallas faciales.  
 Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección 
para la industria).  
 
Protección de las vías respiratorias 
 Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas). 
 Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 
 Equipos filtrantes mixtos. 
 Equipos aislantes de aire libre. 
 Equipos aislantes con suministro de aire. 
 Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 
 Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 
 Protectores de manos y brazos  
 Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
 Guantes contra las agresiones químicas. 
 Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
 Guantes contra las agresiones de origen térmico. 
 Manoplas. 
 Manguitos y mangas.  
 
Protectores de pies y piernas  
 Calzado de seguridad. 
 Calzado de protección. 
 Calzado de trabajo. 
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 Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 
 Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 
 Calzado frente a la electricidad. 
 Calzado de protección contra las motosierras. 
 
Protectores del tronco y el abdomen  
 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión). 
 Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 
 Chalecos termógenos. 
 Mandiles de protección contra los rayos X. 
 Cinturones de sujeción del tronco. 
 Fajas y cinturones anti vibraciones.  
 
Protección total del cuerpo 
 
 Equipos de protección contra las caídas de altura. 
 Dispositivos anticaídas deslizantes. 
 Arneses. 
 Cinturones de sujeción. 
 Dispositivos anticaídas con amortiguador. 
 Ropa de protección. 
 Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes). 
 Ropa de protección contra las agresiones químicas. 
 Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones 
infrarrojas. 
 Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 
 Ropa de protección contra bajas temperaturas. 
 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 
 Ropa antipolvo. 
 Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retro reflectantes, 
fluorescentes). 
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1.3.5.  Monitoreo 
 
“La teoría de la planificación del desarrollo define el seguimiento o monitoreo como un 
ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de un 
sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y 
oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno. Así, el monitoreo permite 
analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; Identificar los éxitos 
o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución” 
(Henao, 2013, p. 89). 
 
El término monitoreo en un SGSST se utiliza   para describir a un proceso mediante el cual 
se reúne, observa, estudia y emplea información para luego poder realizar un seguimiento 
de un programa o hecho particular (Rieske, 2010, p. 143).  
 
1.3.6.  Auditoria 
 
Para (Henao, 2013, p. 109), la “auditoria ha sido entendida como la evaluación realizada por 
una persona con la facultad para realizarla y así  brindar la información sobre el 
desenvolvimiento y situación de la empresa a otra u otras personas o entidades oficiales. 
Teniendo como objetivo detectar fallas y hacer las recomendaciones que se juzguen 
adecuadas a las circunstancias”. 
 
La auditoría y revisión de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera 
objetiva permiten determinar la conformidad del SGSST. 
Los resultados obtenidos en la auditoría deben brindar información objetiva de los logros 
alcanzados, así también se registraran las dificultades que se encontraron, de manera que se 
tomen medidas correctivas para  la mejora.  
 
1.3.7.  Accidentes Laborales 
 
Para (Henao, 2013, p. 169),  “Un acontecimiento no deseado que ocasiona  daños a la persona 
o propiedad, pérdidas en el proceso productivo, es originado debido al  contacto con una 
sustancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, acústica, etc.) que supera la 
resistencia del cuerpo o estructura con el que se realiza el contacto”  
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Para (Pinto y Pradera, 2015, p. 262), “Un accidente es cuando una actividad se ve paralizada 
de forma parcial o permanente originado por un evento imprevisto y sin control, el cual se 
produce por actos inherentes al hombre o por las condiciones de trabajo. Estos sucesos 
pueden dañar a las personas, procesos, materiales y medio ambiente”. 
Existen dos factores que generan los accidentes: 
 
 Factores humanos: Es el conjunto de actos inseguros realizados por las personas que 
causan los accidentes, estos también son llamados actos peligrosos o practicas 
inseguras, y pueden ser originadas por problemas psicológicos, fisiológicos y /o 
sociológicos. 
 
 Factores materiales: Son en los cuales se ven involucrados la maquinaria, herramientas 
y/o equipos que son utilizados para desarrollar las labores, estos materiales pueden 
presentar filos, ser pesados, tóxicos, energizados, entre otros y terminan ocasionando 
accidentes. 
 
Entre los factores que constituyen un accidente, encontramos el tipo de Accidente, cuyo 
objetivo es describir los accidentes de una manera resumida, por eso una clasificación simple 
en función de las consecuencias que los elementos físicos causan en el hombre son las 
siguientes: 
Aproximación del elemento material al humano 
 
 Por golpe 
 Por atrapamiento 
 Por contacto 
Aproximación del elemento humano al material 
 
 Por pegar contra 
 Por contacto con 
 Por prendimiento 
 Por caída al mismo nivel  
 Por caída a distinto nivel  
 Por aprisionamiento 
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Movimiento simultáneo entre ambos 
 
 Por sobreesfuerzo. 
 Por exposición. 
 
1.3.7.1.  Accidentes de Incapacidad Temporal 
 
“Es la situación del trabajador que se encuentra temporalmente inhabilitado para realizar sus 
actividades laborales, las causas pueden ser por enfermedades común o profesionales y 
accidentes sea o no de trabajo” (Pinto y Pradera, 2015, p. 313). 
Situación en la que el trabajador como consecuencia de una enfermedad común o accidente 
laboral o no laboral necesita asistencia médica y está imposibilitado para cumplir con sus 
labores (Henao, 2013, p. 173). 
 
1.3.7.2.  Accidentes de Incapacidad Permanente 
 
“Es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito 
y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales 
graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que 
disminuyan o anulen su capacidad laboral. No impedirá tal calificación la posibilidad de 
recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima 
médicamente como incierta o a largo plazo” (Pinto y Pradera, 2015, p. 314). 
 
Incapacidad permanente de acuerdo a la profesión habitual, es aquella incapacidad que 
inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha 
profesión, podría continuar trabajando siempre que pueda dedicarse a otra labor distinta 
(Henao, 2013, p. 173). 
 
1.3.7.3.  Accidente Mortal 
 
“Es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las actividades 
programadas, lamentablemente es el accidente donde se produce el deceso del trabajador” 
(Pinto y Pradera, 2015, p. 315). 
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1.3.7.4.  Investigación de accidentes 
 
Para (Henao, 2013, p. 182) “La investigación de accidentes se entiende por la acción de 
indagar y buscar las causas, motivos y propósitos que ocasionaron dicho suceso. Dicha 
investigación no solo se limita a la aplicación de tipo estadística, sino que se centra en buscar 
todos los factores de los accidentes y poder prevenirlos. 
 
1.3.7.5.  Causa de los accidentes 
 
“Los accidentes son ocasionados por diferentes circunstancias o condiciones humanas y/o 
materiales que incurren durante el desarrollo de una actividad” (Henao, 2013, p. 185). 
 
Acto Inseguro: Son las acciones humanas que suelen causar accidentes, también se les 
conoce como actos peligrosos, factor humano o prácticas inseguras. 
 
Condición insegura: se le considera así al ambiente de trabajo, tales como  instalaciones, 
equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones adecuadas para 
que sean utilizadas por los trabajadores, que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las 
personas que las utilizan. 
 
Riesgo: Es la probabilidad que un peligro se materialice de acuerdo a determinadas 
condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. 
 
Peligro: Es situación capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.  
 
1.3.7.6.  Enfermedad profesional u ocupacional 
 
“Una enfermedad profesional es aquella contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo relacionada al trabajo. A diferencia de un accidente cuyas consecuencias son 
visibles, que se presentan de manera súbita y que se perciben apenas suceden, una 
enfermedad ocupacional es el resultado de un proceso lento, progresivo y es difícil de 





1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce el índice de accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa Servicio 
Electromecánico Industrial SRL. Callao  2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cómo la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo reduce el índice de accidentes laborales de incapacidad temporal de los 
colaboradores de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao  
2018? 
 
 ¿Cómo la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo reduce la frecuencia de los accidentes en los colaboradores de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao  2018? 
 




La presente investigación aporta conocimientos básicos y teóricos, pues se enfoca en 
desarrollar alternativas de solución a nuestros problemas planteados y realizar una sintonía 
de los aportes teóricos que permitan implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo para disminuir los accidentes laborales.  
 
1.5.2 Justificación práctica 
 
El presente trabajo se propone a reducir de manera considerable los accidentes laborales 
utilizando la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
para minimizar los accidentes laborales, se buscaran alternativas de solución al problema, 
de manera sistematizada, con el uso de diferentes métodos, para determinar los y reducir 
riesgos laborales. 
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1.5.3 Justificación metodológica 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, descriptiva y cuasi experimental donde se 
utilizara la formulación de instrumentos para medir la variable independiente “Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo” y su repercusión en la variable dependiente 
“accidentes laborales”. 
Estos instrumentos serán elaborados y antes de su aplicación, serán filtrados mediante juicios 
de expertos para luego ser aprobados mediante validez y confiabilidad y determinar de qué 
manera la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
disminuye los accidentes labores. 
   
1.5.4 Justificación Técnica  
 
Existe oportunidad de mejora con respecto a la necesidad del cumplimiento de la normativa 
legal vigente en el Perú en términos de prevención de riesgos a la Seguridad y Salud que 
mejoran las condiciones del ambiente y el puesto de trabajo. 
La tendencia mundial de las empresas es proporcionar un ambiente de trabajo libre de riesgos 
en cuanto a  Seguridad y Salud, para lo cual hay disponible en el Mercado una serie de 
Sistemas de Gestión de Seguridad, pero en nuestro país se exige que el sistema de gestión se 
encuentre desarrollado de acuerdo a los alcances de la Ley Nº 29783 y sus modificatorias.  
Las herramientas de ingeniería necesarias para poder desarrollar este proyecto son amplias 
y entre éstas se puede mencionar las siguientes: Análisis del sector industrial, Mapa de 
procesos, Matriz de identificación de Peligros y evaluación de riesgos, Listas de verificación, 
Diagrama Causa – efecto (Ishikawa), Metodologías, entre otros. 
 
1.5.5 Justificación Económica 
 
Proporcionando bienestar y salud a los trabajadores, se fomentará una mejor eficiencia en su 
desempeño, que se reflejará en términos de productividad, además de mejorar la calidad de 
sus procesos y productos finales, generándose un ahorro para la empresa  puesto que también 
al cumplir la normativa legal se evita las multas por no tener un sistema de gestión y salud 
en el trabajo y la paralización de la producción.  
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Por otra parte, existe la creencia de que el cumplimiento de las normativas vigentes en 
materia de SST genera sobrecostos que son considerados como un gasto más que como una 
inversión, lo cual es errado. Un aspecto que no es considerado por los empresarios son los 
costos asociados a la falta de prevención de riesgos a la SST que se evidencian en: Costos 
por ausentismo laboral, costos de accidente, costos de suspensión de tareas o actividades por 
accidente, costos de atención médica, rehabilitación, entre otros. Más aún, si partimos de la 
premisa que la vida no tiene precio, entonces implementar y mantener un SGSST está 
justificado y de ninguna manera debería ser considerado un gasto. 
 
1.5.6 Justificación Social 
 
Las razones sociales por las cuales se escogió este tema son las siguientes:  
 
 Contribuir con la mejora continua de la empresa Servicio Electromecánico Industrial 
SRL. En especial sembrar en los colaboradores una cultura de seguridad industrial, 
propiciando un ambiente de trabajo seguro y velando por su integridad física.  
 Prevenir y minimizar los riesgos laborales, evitando repercusiones mayores en la 
empresa y en cada uno de los trabajadores.  
 
 Evitar la disminución de la productividad en la empresa Servicio Electromecánico 
Industrial SRL. Que se presenta como consecuencia de los accidentes y las 
enfermedades laborales. 
 
1.6  Hipótesis general  
 
La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reduce 
el índice de accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa Servicio 
Electromecánico Industrial SRL. Callao  2018. 
 
1.6.1 Hipótesis específicas 
 
 La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce el índice de accidentes laborales de incapacidad temporal de los 
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colaboradores de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao  
2018. 
 
 La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce la frecuencia de los accidentes en los colaboradores de la Empresa Servicio 
Electromecánico Industrial SRL. Callao  2018. 
 
 
1.7 Objetivo general 
 
Determinar como la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo reduce el índice de accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao  2018. 
 
1.7.1 Objetivos específicos 
 
 Determinar como la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo reduce el índice de  accidentes laborales de incapacidad temporal de 
los colaboradores de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao  
2018. 
 
 Determinar como la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo reduce la frecuencia de los accidentes en los colaboradores de la 
Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao  2018. 
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2.1 Tipo y  diseño de Investigación 
 
“Los diseños cuasi experimentales manipulan deliberadamente al menos una variable 
independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes” 
(Valderrama, 2012, p.95) 
 
“Un diseño cuasi-experimental recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único. 
El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado (Hernández 2010, p.113). 
Para el presente proyecto de investigación el diseño será cuasi-experimental porque tiene 
como propósito probar la existencia de una relación causal entre la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  y como esto puede influir en la 
reducción de accidentes laborales. 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
Hernández (2010, p.112) en Metodología de la investigación, nos indica que el principal 
objetivo de una investigación aplicada se basa en resolver problemas prácticos, con un 
margen de generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al conocimiento 
científico desde un punto de vista teórico. 
 
Este tipo de investigación recibe el nombre de aplicada, pues está siendo realizada a las 
instalaciones de la empresa en la cual se utilizaran los conocimientos obtenidos durante la 
preparación universitaria, para determinar cuánto influye la implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo  en la reducción de accidentes laborales.  
 
2.1.2 Nivel de investigación 
 
“En la investigación descriptiva No existe manipulación de las variables, estas se observan 
y se describen de acuerdo a como se desarrollan en su ambiente natural. Su metodología es 
fundamentalmente descriptiva, aunque se pueden utilizar algunos elementos cuantitativos y 
cualitativos” (Hernández 2010, p.113). 
 
El Proyecto realizado tiene un nivel descriptivo pues brindara la información tal y como 
suceden los hechos en la empresa.  
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2.2 Operacionalización de la variable 
 
“Una variable es una propiedad que puede cambiar o variar, aquel cambio es susceptible de 
ser medido y/u observable” (Hernández 2010, p.93). 
 
2.2.1. Variable Independiente: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
“Es un sistema enfocado en prevenir lesiones o enfermedades a las cuales se encuentran 
expuestas los trabajadores en cierto ambiente de trabajo, incluyendo la protección para la 
realización de una tarea específica, tiene como objetivo reducir los actos inseguros, mejorar 
las condiciones laborales, el ambiente de trabajo” (Henao, 2013, p. 29). 
“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su ejecución se debe realizar de forma permanente, 
como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo” (Pinto y Pradera, 
2015, p. 28). 
 
Operacionalización 
Es un conjunto de etapas a seguir con la finalidad de reducir el índice de accidentes laborales 
 
2.2.2 Variable Dependiente: Accidentes laborales 
 
Para (Henao, 2013, p. 169),  “Un acontecimiento no deseado que produce daño a las 
personas, daño a la propiedad o pérdidas en el proceso productivo y es el resultado del 
contacto con una sustancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, acústica, etc.) 
superior al umbral límite del cuerpo o estructura con el que se realiza el contacto”. 
“Un accidente es cuando una actividad se ve paralizada debido  a un evento imprevisto y sin 
control, el cual se produce por actos inherentes al hombre o por las condiciones de trabajo. 
Estos sucesos pueden dañar a las personas, procesos, materiales y medio ambiente” (Pinto y 
Pradera, 2015, p. 262). 
 
Operacionalización 
Es una circunstancia fortuita que produce una lesión a la persona o al ambiente de trabajo. 
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*Obs: Periodo de 10 semanas
*Obs: Periodo de 10 semanas
N° de Horas de  Capacitación efectiva x 100%/
N° Total de horas de capacitaciones 
programadas
*Obs: Periodo de 10 semanas
N° de Inspecciones realizadas x 100% / N° de 
Inspecciones  programadas
*Obs: Periodo de 10 semanas
*Obs: Periodo de 10 semanas
*Obs: Periodo de 10 semanas
N° de accidentes registrados x 100% / N° de 
horas trabajadas




y Salud en 
el Trabajo
“Es un sistema 
enfocado en prevenir 
lesiones o 
enfermedades a las 
cuales se encuentran 
expuestas los 
trabajadores en cierto 
ambiente de trabajo, 
incluyendo la 
protección para la 
realización de una 
tarea específica, tiene 
como objetivo reducir 
los actos inseguros, 
mejorar 
las condiciones 
laborales, el ambiente 
de trabajo ” (Henao, 
2013, p. 29).
Es un conjunto 
de etapas a 
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Implementacio
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Operacionalización de la variable
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N° de auditorias realizadas x 100% / N° de 
auditorias  planificada (HODELPE)
Accidentes 
Laborales
“Un accidente es  cuando 
una actividad se ve 
para l izada debido  a  un 
evento imprevis to y s in 
control , el  cual  se produce 
por actos  inherentes  a l  
hombre o por las  
condiciones  de trabajo. 
Estos  sucesos  pueden 
dañar a  las  personas , 
procesos , materia les  y 
medio ambiente” (Pinto y 
Pradera, 2015, p. 262).
Es  una 
ci rcunstancia  
fortui ta  que 
produce una 
les ion a  la  








Frecuencia de los 
accidentes
RAZON
N° de accidentes de incapacidad temporal 
registrados al mes
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Los indicadores  que fueron utilizados para la variable dependiente (Accidentes laborales), 
accidentes de incapacidad temporal y  frecuencia de los accidentes fueron modificados 
debido a que el periodo de investigacion en la presente tesis es de 10 semanas y los 
indicadores que se encuentran en la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo vigentes en 
el Perú, utiliza como referencia empresas con una cantidad mínima de 100 trabajadores y un 
periodo de 1000 000 de horas hombre trabajadas. 
 




“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con comunes características para 
los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, la cual queda delimitada por 
el problema y por los objetivos del  estudio”  (Arias, 2012, p.82). 
 
En la presente investigación, el universo poblacional estará conformado por  la cantidad de  
accidentes laborales  registrados en los colaboradores de la empresa Servicio 




Al igual que la población la muestra por  la cantidad de  accidentes laborales  registrados en 
los colaboradores de la empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Durante un 
periodo de 10 semanas. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica para la investigación 
 
Se le conoce como técnica de investigación al  procedimiento que se debe realizar  para la 
obtención de datos e información (Arias, 2012, p. 65). 
 
En el presente trabajo se usan como técnicas de investigación la observación pues consiste 
en captar mediante el sentido de la vista, sistemáticamente  cualquier  hecho,  situación  o  
fenómeno  que  se  produzca  en la naturaleza o en la sociedad, todo en función de los 
objetivos de la investigación (Arias, 2012, p. 70). 
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2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato en papel 
o digital, que se usa para obtener, registrar o almacenar la información (Arias, 2012, p. 68). 
 
Para la recolección de datos de la variable independiente (Sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo) y la variable dependiente (Accidentes laborales), los instrumentos usados 
son los formatos de registro de datos que pertenecen a la técnica de observación 
experimental. 
 
Para ello contamos con los siguientes formatos: 
 
 Programa de evaluaciones médicos ocupacionales 
 Matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos 
 Programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 
 Cargo de recepción y/o entrega de documentos y datos 
 Programa de inspección y monitoreo sobre seguridad y salud en el trabajo 
 Programa de recarga, mantenimiento e inspección de extintores 
 Programa de inspección y auditorias sobre el sgsst 
 Indicadores de accidentabilidad 
 Reporte de accidentes de trabajo 
 Registro de investigación de accidentes 
 
2.4.3 Validez y Confiabilidad 
 
Para determinar la validez de contenido se sometió los cuestionarios al juicio de tres 
expertos. 
 Ing. Lino Rodríguez Alejo 
 Ing. Dávila Laguna Ronald 
 Ing. Lopez Padilla Rosario 
 
Este proyecto de investigación está basado en instrumentos, constituidos por registros y 
formatos. Además se cuentan con algunos instrumentos basados en investigaciones 
previamente realizadas, las cuales ya han sido verificadas. 
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2.5  Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos de la presente investigación, tiene un enfoque Cuantitativo, 
puesto que el diseño es cuasi-experimental y se obtienen  estadísticas que ayuden a 
comprobar la veracidad de si  hipótesis. 
Además utilizaremos libros de estadística descriptiva para poder realizar el análisis 
comparativo. 
 
Se realiza un análisis cuantitativo, dado que las variables pueden ser expresadas en valores 
numéricos. Se utilizarán métodos estadísticos para el análisis de datos y de esta manera poder 
probar las hipótesis propuestas (Hernández, 2010, p. 408). 
 
En el método de análisis de datos se deben describir las diferentes operaciones a las que se 
verán sometidas los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación 
si fuere el caso” (Arias, 2012, p.54).
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2.6 Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se consideraron los aspectos éticos que son fundamentales 
durante la investigación, se cuenta con la autorización y consentimiento de la empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Ubicada en el distrito del Callao, así como 
también se cuenta con el apoyo, consentimiento y colaboración de los colaboradores y 
gerente general que nos ayudan con su aporte para la investigación y así obtener resultados 
que serán mostrados con máxima veracidad. Asimismo, se mantendrá la confidencialidad de 
los registros que maneja la empresa, el anonimato de los colaboradores que serán 
investigados y el respeto hacia cada uno de nuestros colaboradores. 
 
2.7  Desarrollo de la propuesta 
 
2.7.1. Situación actual de la empresa 
Razón Social:   SERVICIO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL S.R.L. “SEMISA 
SRL”. 
Domicilio Legal: Jr. Elías  Aguirre N° 239 Bellavista – Callao  R.U.C: 20174196258 
Servicio Electromecánico Industrial SRL.  Es una empresa peruana que nace con una fuerte 
vocación de servicio, cuya actividad tiene sus inicios en el año 1993, en sus inicios solo se 
dedicó a la fabricación de estructuras metálicas y trabajos de cerrajería, y está dirigida al 
sector Industrial, Metal Mecánica, Minería, Construcción y Calderería. 
 
Cuenta con un total de 20 colaboradores entre técnicos y administrativos 
Gerente: 1 
Contadora: 1 
Practicante de contabilidad: 1 
Ingeniero Mecánico: 1 





2.7.1.1 Principales actividades 
 
Servicio electromecánico Industrial, propone soluciones eficientes, a la medida y a un precio 
razonable. Atendemos los sectores Industrial, comercial y residencial. 
Destacamos especialmente en el mantenimiento industrial, fabricación de piezas mecánicas, 
fabricación de estructuras metálicas, fabricaciones de roscas helicoidales, servicio de torno 
CNC, centro mecanizado CNC además de  ventas de accesorios y repuestos. 
 
2.7.1.2 Volumen del negocio 
 
En la  tabla 11 podemos observarlas empresas y sus respectivas plantas de producción a las 
cuales se les brindo servicios durante el periodo del 2017, entre ellos tenemos a las 
compañías Álicorp, Molitalia, Mondelez Int. en esta podemos analizar la cantidad de 
actividades que se realizaron a lo largo del año y por medio de un porcentaje saber cuál es 
la planta de producción que le realizamos más servicios.    
  
Tabla 11: Principales clientes durante el 2017 
 





Fideria Lima 136 41.21%
Fideria Alianza 22 6.67%
Molino Santa Rosa 17 5.15%
Molino Faucett 45 13.64%




Costa (Galletas) 10 3.03%







2.7.1.3 Principales Clientes: 
 
 Molitalia: COSTA ha sido una de las compañías latinoamericanas de chocolates y 
galletas más reconocidas, elaborando productos de calidad, al brindar seriedad, 
confianza y experiencia en la fabricación de alimentos. En el año 1997, Costa pasa 
a formar parte de Molitalia S.A. En la planta de galletas y chocolates, Molitalia 
fabrica casi el total de productos bajo la marca COSTA comercializados en Perú, 
productos que ya se han convertido en los preferidos del consumidor peruano. 
 
 Mondelez International (Kraft foods Perú): Aunque el nombre de la firma es nuevo 
en el mercado peruano, sus productos cuentan con historia en el país, con un 
portafolio de más de 40 marcas. Entre estas figuran la galleta Soda Field, Oreo, 
Club Social, Ritz. Así como Halls, Chips Ahoy,  Cua Cua, Tang, Clight, Royal, 
Queso crema Philadelphia, entre otras. 
 
 Álicorp S.A.A: Es una empresa peruana que se dedica a la elaboración de 
productos industriales, de consumo masivo y nutrición animal. Por otro lado, en 
todos sus procesos de producción cumple con estándares internacionales de calidad 
y competitividad. Por lo que en los últimos años la empresa ha elevado sus niveles 
de producción consolidando su liderazgo en diversas categorías. En la actualidad 
la empresa se encuentra posicionada en la mente de los consumidores como una 
empresa líder y de prestigio. Pero esta empresa se diferencia de las otras al poseer 
gran cantidad de productos Premium dentro de las líneas de productos que ofrece. 
De la misma forma, sus productos lideran el mercado obteniendo la 
mayor  participación de ventas. cuenta con las siguientes plantas de producción: 
 Molino Santa Rosa: Harina Santa Rosa, Harina Favorita. 
 Molino Callao: Harina Nicolini. 
 Molino Faucett: Harina para panetones. 
 Fidería Lima: Fideos Don Vittorio, Fideos Lavaggi, Fideos Nicolini. 
 Fidería Alianza: Fideo Espiga de oro, Fideo Alianza. 
 Copsa: Aceites. Aderezos, Margarinas, Refrescos, Salsas. 
 Galletera: Casino, Chomp, Glacita, Choco Bum, Integrackers. 
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Organigrama de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial 
 
Como se puede observar en la figura xx nos muestra el organigrama de Servicio 
Electromecánico Industrial  donde resalta: 
 Área contable y el asistente contable. 
 Área de operaciones, Supervisor de SST, Coordinador del sistema de la calidad y 
asistente de operaciones. 
 Área de mantenimiento, electricista, mecánico, soldador, carpintero. 
 
2.7.1.5 Aspectos Estratégicos 
 
Misión 
“Somos una empresa dedicada  al mantenimiento industrial, conformada por personas con 
alto grado de superación, responsabilidad, colaboración,  liderazgo y trabajo en equipo, 
comprometidos a una mejora continua para poder alcanzar altos niveles competitivos, 
previniendo la contaminación ambiental  en  beneficio de nuestros clientes y de la comunidad 





















“Ser empresa líder en servicios de mantenimiento industrial conformada por un  equipo 





Teniendo en cuenta que somos una empresa que realiza trabajos de mantenimiento y 
brindamos servicios dentro de las instalaciones de otras compañías somos conscientes que 
los valores y principios debería ser uno de los principales  pilares para el cumplimiento de 
la misión y visión. Los presentes en SEMISA S.R.L. se muestran graficados en la Figura 8, 
valores corporativos. 
 
Figura 8  
 





















2.7.1.6  Diagrama de flujo de mantenimiento 
 
Debido a que la empresa no se encuentra plenamente estructurada ni tiene bien organizado 







































2.7.1.7  Levantamiento de información (pre test) 
 
A continuación se presenta los registros en base a los datos obtenidos de la Matriz de 
Operacionalización, se debe de tener en cuenta que la información recaudada parte de la 
cuarta semana de agosto (28/08/2017) hasta la semana de noviembre (05/11/2017). 
 Se ha identificado para la Variable Independiente (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo) las siguientes dimensiones. 
 
 Salud Ocupacional (exámenes médicos ocupacionales) 
 Planificación (matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos) 
 Implementación y toma de decisiones (Capacitaciones) 
 Monitoreo (Inspecciones) 
 Auditoria (Auditoria interna) 
 
Dimensión I: Salud Ocupacional (Pre test) 
 
En cuanto a Salud Ocupacional el indicador que vamos a utilizar es el de exámenes médicos 
ocupacionales, para ello se ha elaborado la siguiente tabla con la finalidad de indicar el área, 
cargo,  personal que labora en la empresa, el tipo de examen médico que se debe de realizar 
de acuerdo al trabajo que realice  y el punto más importante es si luego de la evaluación 
médica el colaborador queda apto o no para realizar sus actividades dentro de la empresa. 
 
Como se puede observar en la tabla 12, se realizó un programa de exámenes médicos 
ocupacionales con la finalidad de cumplir los  requerimientos exigidos por la compañía que 
nos realizaría la homologación además que así lo exige la normativa legal, en este programa 
podemos apreciar la cantidad de trabajadores con los que cuenta la empresa, el tipo de 
examen médico que se deben de realizar de acuerdo al trabajo que realizan y cuál es el 












Objetivo: Coordinar la ejecución y seguimiento de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales de los colaboradores de la Servicio Electromecánico Industrial con el fin de promover estilos 
de vida saludable,mejorar su calidad de vida y desempeño del trabajo.
Version 1Programa de Evaluaciones  Médicas OcupacionalesSEMISA SRL













































































































Item Área Cargo Personal
P x x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E
     ELABORADO:    Asistente de Supervisor de SST      REVISADO:     Supervisor SST
     NOMBRE:      Felipe Zegarra M.
     FIRMA:
  FECHA:    14/09/2017
   NOMBRE        Eduardo Prado La Cotera
   FIRMA:       FIRMA: 
      FECHA:    12/09/2017       FECHA:    12/09/2017
     Nombre:      Jefrie Prince Grandez
































































Eduardo Prado La cotera












Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 13, podemos apreciar que hasta el momento en servicio Electromecánico 
Industrial no se ha realizado ningún examen médico Ocupacional porque aún se encuentra 
pendiente este punto en la implementación del SGSST. 
 
Dimensión II: Planificación (Pre test) 
 
En cuanto a Planificación el indicador que utilizaremos es la matriz de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos se ha elaborado la siguiente tabla con la finalidad de 
indicar el mes, la semana y el día de trabajo además del número de matrices IPER 
programadas, numero de matrices IPER realizadas y el indicador en porcentaje para poder 
observar cuanto es que se está cumpliendo con el SGSST. 
 
Debemos tener en cuenta que para la programación de la cantidad de matrices IPER que se 
van a realizar hemos considerado el plan de mantenimiento mensual que nos indica cada 





Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 0 1 0.00%
1 0 1 0.00%
2 0 1 0.00%
3 0 1 0.00%
4 0 1 0.00%
1 0 1 0.00%
2 0 1 0.00%
3 0 1 0.00%
4 0 1 0.00%
Noviembre 1 0 1 0.00%
Total 0 10 0.00%














Tabla 14: Cumplimiento de la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
antes de la implementación del SGSST 
 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Tal como podemos observar en la tabla nos damos cuenta que en la empresa solo se cumple 
un 39.61% de la elaboración de la matriz de Identificación de Peligros y evaluación de 
riesgos antes de la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
A continuación se puede apreciar el formato de la matriz IPER y la forma de cómo llenar 




Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 6 16 37.50%
1 7 14 50.00%
2 4 12 33.33%
3 7 16 43.75%
4 5 14 35.71%
1 7 17 41.18%
2 6 15 40.00%
3 6 18 33.33%
4 7 16 43.75%
Noviembre 1 6 16 37.50%















Tabla 15: Formato Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  
 
 
SEMISA  S.R.L CODIGO SS-R-SC-041
x
FECHA
Golpes - Cortes x x x x x
Caida a distinto nivel x x x x x
Golpes - Cortes x x x x x
Caida a distinto nivel x x x x x
Atrapamiento por o entre objetos x x x x x
Golpes - Cortes x x x x x
Caida a distinto nivel x x x x x
Golpes - Cortes x x x x x
Caida a distinto nivel x x x x x
Golpes - Cortes x x x x x
Contaminante quimico x x x x x
Sobre esfuerzo x x x x x
Golpes - Cortes x x x x x
Caida a distinto nivel x x x x x
Atrapamiento por o entre objetos x x x x x
VERIFICAR MATRIZ DE RIESGO AL REVERSO DE LA HOJA
Linea: L - 22
Actividad: Desmontaje de cadena, limpieza, y lubricacion del Acumulador
Revision de cadenas del 
acumulador
Riesgo Peligro                                       
Revision de  piñones






























































Personal: Jefrie Prince /   Carlos Santillan
   Rutinaria
          Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  (IPER)
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AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
P Personal de Mantenimiento Varios 2 100
E Personal de Mantenimiento 0 100
P Personal de Semisa Varios 2 100
E Personal de Semisa 0 100
P Personal de Semisa Varios 2 100
E Personal de Semisa 0 100
p Personal de Semisa Varios X 3 100
E Personal de Semisa 19 3 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 9 2 100
P Personal de Mantenimiento Varios X 2 100
E Personal de Mantenimiento 25 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 12 2 100
P Personal de Semisa Varios 2 100
E 0




Revisado:   Gerente General
Nombre:   Eduardo Prado La Cotera                                     
Firma:                            Fecha: 14/08/2017 Firma:                                       Fecha: 16/08/2017 Firma:                                     Fecha: 17/08/2017
TOTAL
    P:  Programado
    E:  Efectuado
Elaborado:  Asistente del Supervisor de SST Aprobado:   Supervisor de SST
Nombre:      Jefrie Prince Grandez Nombre:       Felipe Zegarra Merino                          
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo .Política de Seguridad - Semisa 
SRL.
Procedimiento de permiso de trabajo y 
bloqueo eléctrico. Alicorp SAA
Curso de SST.: "Vigilante en trabajo en 
caliente y en espacio confinado". Sepeva 
Capacitaciones.
Selección , Uso y Mantenimiento de Equipos 
de Protección Personal. Teoria y Práctica. 
Semisa SRL.
Normas para Contratistas. Semisa Srl.
Primeros auxilios, Seguridad contra 
Incendios, Materiales Peligrosos, Manejode 






Procedimiento de Trabajo Seguro para 
Tareas Críticas. - Semisa SRL
Prevención de riesgos frente a la exposición 
al ruido. Semisa SRL.
Normas para Contratistas.V2017.  Alicorp 
S.A.A.
PROGRAMA DE CAPACITACION  DE SST
CODIGO            
SS-R-SC: 039
VERSION  01
AÑO :     2017 - 2018
Implementar un plan de capacitación, acorde  a nuestras actividades, que ayuden a concientizar e incrementar la cultura de seguridad, permitiendo la 




Como se puede visualizar en la tabla 16, Servicio electromecánico Industrial ha elaborado 
un programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de 
implementar un plan de capacitaciones, que se encuentre acorde a nuestras actividades, que 
ayuden a concientizar la cultura de seguridad, permitiendo la adopción de medidas eficaces 
para reducir los riesgos laborales y conseguir mejoras en la ejecución y en las condiciones 
de trabajo, para ello nos hemos enfocado en nueve puntos específicos que serán nombrados 
a continuación: 
 
1. Procedimiento de Trabajo Seguro para Tareas Críticas, a cargo del Jefe de 
Operaciones de Semisa SRL  
 
2. Prevención de riesgos frente a la exposición al ruido a cargo del Jefe de Operaciones 
de Semisa SRL.  
 
3. Normas para Contratistas.V2017. a cargo de un encargado de Alicorp S.A.A.  
 
4. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo .Política de Seguridad a 
cargo del Jefe de Operaciones de Semisa SRL  
 
5. Procedimiento de permiso de trabajo y bloqueo eléctrico. a cargo de un encargado 
de Alicorp SAA  
 
6. Curso de SST.: "Vigilante en trabajo en caliente y en espacio confinado". a cargo 
de un encargado de Sepeva Capacitaciones.  
 
7. Selección, Uso y Mantenimiento de Equipos de Protección Personal. Teoría y 
Práctica a cargo del Jefe de Operaciones de Semisa SRL.  
 
8. Normas para Contratistas a cargo del Jefe de Operaciones de Semisa SRL.  
  
9. Primeros auxilios, Seguridad contra Incendios, Materiales Peligrosos, Manejo de 
Emergencias, Evacuación. a cargo de un encargado Cía. Inver. Fadex   
 
Este programa indica el mes para el cual ha sido programada la capacitación, las horas de 





Dimensión III: Implementación y Toma de Decisiones (pre test) 
 
En cuanto a la dimensión de Implementación y Toma de Decisiones, nuestro indicador será 
las horas de capacitación a los trabajadores, para ello se ha elaborado la siguiente tabla, con 
la finalidad de indicar la actividad, la cantidad de horas de duración, los trabajadores que 
fueron programados para asistir, los trabajadores que asistieron a la capacitación, el número 
de horas total programadas, el número de horas total capacitadas, el porcentaje de horas 
capacitadas y el porcentaje de trabajadores capacitados. 
 
 
Tabla 17: Personal capacitado por semana antes de la implementación del SGSST 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 17, Personal capacitado de forma individual  antes de la implementación del 
SGSST podemos observar que fueron programadas 164 horas de capacitaciones entre los 
20 colaboradores y tan solo se realizaron 88 horas  indicándonos que tan solo se cumple en 




Reali. Progra Reali. Progra
Agosto 4 2 9 15 60.00% 18 30 60.00%
1 0 0 - 0 0 -
2 2 13 20 65.00% 26 40 65.00%
3 3 12 20 60.00% 36 60 60.00%
4 0 0 - 0 0 -
1 0 0 - 0 0 -
2 2 4 17 23.53% 8 34 23.53%
3 0 0 - 0 0 -
4 0 0 - 0 0 -
Noviembre 1 0 0 - 0 0 -
























Fuente: Elaboración propia 
 
Servicio electromecánico Industrial ha elaborado un programa de inspección y monitoreo 
sobre seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
estándares, procedimientos y controles  requeridos, para afianzar el sistema y de esta manera 
























P x x x x 100.00%
E 28 27 50.00%
P x x x x 100.00%
E 29 27 16.67%
P x x x x 100.00%
E 29 27 50.00%
P x x x x 100.00%
E 28 27 50.00%
P x x x x 100.00%
E 29 27 50.00%
P x x x x 100.00%
E 28 28 50.00%
P x x x x 100.00%
E 29 27 50.00%
   APROBADO:     Gerente General
Personal de la Cía 
Semisa
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Para ello nos hemos enfocado en doce puntos específicos que serán nombrados a 
continuación: 
1. Monitoreo de Agente Físico: Ruido 
 
2. Monitoreo de Agente Físico: Luminosidad 
 
3. Monitoreo de Agentes Químicos  
 
4. Monitoreo de Factor de Riesgo Psicosocial. 
 
5. Monitoreo de Factor de Riesgo Disergonómicos 
 
6. Inspecciones de Equipos, Máquinas, Herramientas manuales y eléctricas 
 
7. Inspecciones de  Elementos de izaje 
 




10. Almacén  
 
11. Oficinas administrativas 
 
12. Inspección del uso de EPP 
 
Este programa indica el detalle de la actividad, el personal que se encuentra involucrado, el 
mes para el cual ha sido programada la inspección, el total de inspecciones en el año y el 
porcentaje de la realización de los Monitoreos. 




Dimensión IV: Monitoreo (Pre test) 
 
En cuanto a la dimensión de Monitoreo, nuestro indicador a utilizar será el de inspecciones, 
para ello se ha elaborado la siguiente tabla con la finalidad de indicar las actividades de 
inspección, la cantidad de veces que fueron programados, la cantidad de veces que fueron 
realizadas y el porcentaje de la ejecución. 
 
Tabla 19: Inspecciones y Monitoreos de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la 
implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 19, podemos observar que de las 273 actividades programadas de monitoreo e 
inspección solo se ejecutaron 163 lo que concluye que se está cumpliendo en un 59.71%. Lo 
cual genera una preocupación entre los encargados de la empresa, pues demuestra que no se 
están desarrollando de forma adecuada sus labores. 
 
Dimensión V: Auditoria (pre test) 
 
En cuanto a la dimensión de Auditoria, usaremos como indicador la Auditoria interna, para 
ello  se ha elaborado la siguiente tabla con la finalidad de indicar las actividades de 
inspección, la cantidad de veces que fueron programados, la cantidad de veces que fueron 
realizadas y el porcentaje de la ejecución todo esto con la ayuda del programa de monitoreo 
e inspección. 
Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 20 46 43.48%
1 16 25 64.00%
2 6 20 30.00%
3 14 16 87.50%
4 19 30 63.33%
1 16 25 64.00%
2 14 16 87.50%
3 5 20 25.00%
4 21 30 70.00%
Noviembre 1 32 45 71.11%















Tabla 20: Auditorías internas de  Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la implementación 
del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 20, podemos observar que de las 100 actividades programadas para cada 
colaborador en cuanto a la evaluación para el conocimiento de la auditoria externa solo se 
ejecutaron 31 lo que concluye que se está cumpliendo en un 33.33%.  
 
A continuación se presenta los registros en base a los datos obtenidos de la Matriz de 
Operacionalización, se ha identificado para la Variable Dependiente (Accidentes Laborales) 
las siguientes dimensiones. 
 Accidentes de incapacidad temporal (N° de Accidentes de incapacidad temporal 
registrados al mes) 
 Frecuencia de los accidentes 
 
 
Dimensión I: Accidente de Incapacidad Temporal (pre test) 
En cuanto a la dimensión de Accidente de incapacidad temporal nuestro indicador será el  
N° de Accidentes de Incapacidad Temporal registrados al mes. 
 
Dimensión II: Frecuencia de los Accidentes (pre test) 
En cuanto a la dimensión de frecuencia de los accidentes el indicador será el numero de 
accidentes sobre las horas trabajadas. 
 
Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 0 1 0.00%
1 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
4 0 1 0.00%
1 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
4 1 1 100.00%
Noviembre 1 0 0 -















Para poder analizar nuestros indicadores, se ha elaborado la siguiente tabla con la finalidad 
de indicar el mes de trabajo, días trabajados, horas hombres trabajadas, número de accidentes 
mensuales, días perdidos, total de horas hombres, números de accidentes de incapacidad 
temporal ocurridos durante el mes. Los números de accidentes de incapacidad permanentes 
ocurridos durante el mes (se debe tener cuenta que para indicar que un accidente es de 
incapacidad permanente se debe haber evaluado el diagnóstico médico). 
 
Tabla 21: Indicadores de accidentes antes de la implementación del SGSST 
 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Como podemos observar en la tabla 21, de indicadores de accidentes antes de la 
implementación del SGSST, ocurrieron un total de 08 accidentes laborales,  también 
















Noviembre 1 1 0.089%














28/08 al 03/09 
Horas trabajadas: (20x8x7):
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2.7.2. Propuesta de mejora 
 
Tabla 22: Alternativas de Solución para la mejora 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como propuesta de mejora, vamos a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo puesto que es una solución al problema de los accidentes laborales que 
se registraron anteriormente, además de ser una empresa que se encuentra en constante 
crecimiento y debe de cumplir con las normativas legales vigentes en el país (Ley 29783 y 
su modificación en la Ley 30222) para ello seguiremos los lineamientos que exige la empresa 
Homologaciones del Perú, en su plataforma de homologación. A continuación se mostrará 
el cronograma de ejecución de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la empresa Servicio Electromecánico Industrial. 













Mejora de procesos 1 1 1 2 2 7
Gestion de inventarios 1 1 0 1 1 4
5´S 1 1 1 1 1 5
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo




Alternativa de solución Total
Criterio
Criterios establecidos conjuntamente con el Jefe de 
operaciones
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2.7.2.1 Cronograma de ejecución del SGSST 
 
Tabla 23: Diagrama de Gantt 
 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Elaboracion de política de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente
2 Difundir la política a cada uno de los operarios y exhibirla 
3 Elaborar formatos que se utilizaran en el Sistema de Gestión de SST
Estudio de la linea Base
4 Realizar el estudio de la linea base  del Sistema de Gestión de SST
Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos
5 Elaborar el procedimiento y la metodologia para elaborar el IPER
6 Desarrollar el IPER para todos los puestos y las áreas de trabajo
7
Los registros IPER guardan relación con las actividades que se desarrollan en las 
instalaciones de las empresas del Grupo Romero
8 Elaborar los Mapas de riesgo
9 Publicar  los Mapas de riesgo en cada área de la empresa
Objetivos, Metas y Programas
10 Definir Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST
11 Publicar los Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST en lugar visible
12 Elaborar un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
13 Elaborar un Organigrama 
14 Elaborar un Manual de Funciones para todos los puestos de trabajo
15
Nombrar un Representante por el empleador para el desarrollo, aplicación y 
seguimiento de los resultados del SGSST
16 Designar un Supervisor de Seguridad 
Competencia, Formación y Toma de conciencia 
17 Elaborar un Programa anual de Capacitación y entrenamiento
18 Elaborar un plan de inducción  inicial al personal nuevo
Comunicación, Participación y Consulta 
19 Elaborar un medio que asegure la comunicación entre el personal y el area gerencial
20 Brindar a los los trabajadores sus EPP de acuerdo a la labor que desempeñan
21 Brindar a los los trabajadores sus uniformes de trabajo
Documentación
22 Elaborar un manual del SGSST
23 Elaborar un Reglamento Interno de SST
24
Elaborar un registro con los cargos de entrega del Reglamento Interno de SST a los 
trabajadores
Control Operacional












3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
26 Elaborar Procedimientos e Instructivos de trabajo
27
Realizar Inspecciones de pre-uso a equipos criticos (Vehículos, Herramientas, 
Tecles, equipos medición etc)
28 Contar con SCTR  con las dos coberturas? (Salud y Pensión)
29
Elaborar Procedimientos de Analisis de Trabajo de Riesgo (ATR) y Análisis de 
Trabajo Seguro (ATS)  
30 Elaborar un Procedimiento de manejo seguro de Sustancias Quimicas
Preparación y respuesta ante emergencias
31 Definir Planes de contingencia para cada emergencia Potencial
32 Organiza BRIGADAS para atender las emergencias potenciales
33 Adquirir Equipos de seguridad para atender una emergencia potencial
Seguimiento y medición
34 Evaluar los resultados de la Gestión respecto a los objetivos de SST
35 Elaborar Estadísticas de seguridad y salud. 
Evaluación Cumplimiento Legal 
36 Verificar el Cumplimiento Legal, si el Personal se encuentra en Planilla o por contrato
Inspecciones
37 Realizar inspecciones de seguridad 
Monitoreo de Factores de Riesgo
38
Elaborar un registro del monitoreo de agentes físicos (Ruido, Temperatura, 
Luminosidad, Humedad, Vibración etc) 
39 Elaborar un Registro del monitoreo de agentes Quimicos
40 Elaborar un Registro del monitoreo de agentes biológicos
41 Elaborar un Registro del monitoreo de Factor Riesgo Psicosocial
42 Elaborar un Registro del monitoreo de Factor Riesgo Disergonómico
43 Contar con los Certificados de Calibración de los Equipos de trabajo
Evaluaciones Médicas Ocupacionales (EMO)
44 Realizar Programa de examenes medicos ocupacionales
45 Realizar examenes medicos ocupacionales
46 Entregar los examenes médicos ocupacionales a los trabajadores
47 Elaborar Informes de APTITUD
48 Tomar en cuenta los Informes de APTITUD para la asignación de tareas al personal
Auditorías
49 Elaborar un Procedimiento de auditorías
50 Elaborar una  Auditoría Externa
Investigación de Accidentes
51 Elaborar Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales
VERIFICACIÓN





AGO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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2.7.2.2 Costo de la solución de propuesta 
 
A continuación se presenta una serie de tablas que indica el costo total de la 
implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Tabla 24: Gastos Administrativos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 25: Gastos de EPP´S 





1.00 mes 1500.00 1500.00
1.00 und 800.00 800.00
2300.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS





3.00 und 22.00 66.00
15.00 und 19.00 285.00
1.00 und 8.50 8.50
15.00 und 1.90 28.50
18.00 und 2.50 45.00
18.00 und 3.00 54.00
18.00 und 2.40 43.20
36.00 par 12.00 432.00
25.00 par 3.20 80.00
7.00 par 18.00 126.00
18.00 par 60.00 1080.00
6.00 und 230.00 1380.00
3628.20
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Casco blanco empleados 3M regulable
DESCRIPCION CANT UND P.U (S/.)
Arnes tipo paracaidas de 3 anillos tipo D
PARCIAL 
(S/.)
Guantes de cuero con refuerzo
Tapones auditivos
Proteccion auditiva de tipo aplicable al casco
Zapatoz punta de acero
Lentes de seguridad de luna oscura




Lentes de seguridad de luna clara
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Tabla 26: Gastos de Uniforme 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 27: Gastos de Equipo de Protección Colectiva 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 28: Gastos de Señalización Temporal de Seguridad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
15.00 und 40.00 600.00
30.00 und 9.00 270.00
15.00 und 23.00 345.00







DESCRIPCION CANT UND P.U (S/.)
PARCIAL 
(S/.)
4.00 und 30.00 120.00
5.00 und 16.00 80.00
3.00 und 7.00 21.00
5.00 und 9.00 45.00
4.00 ml 45.00 180.00
446.00
Andamios y Barandas




DESCRIPCION CANT UND P.U (S/.)
PARCIAL 
(S/.)
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
10.00 und 20.00 200.00
10.00 und 20.00 200.00
4.00 und 50.00 200.00
5.00 und 50.00 250.00
850.00
Conos de seguridad
Señal de proteccion obligatoria
Rollo de malla protectora
Rollo de banda de advertencia de peligro
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD




Tabla 29: Gastos de Capacitaciones Específicas  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30: Gastos de Recursos para Respuestas ante Emergencias  
 
 




1.00 hora 100.00 100.00
1.00 hora 100.00 100.00
1.00 hora 180.00 180.00
1.00 hora 120.00 120.00
1.00 hora 180.00 180.00
1.00 hora 450.00 450.00
1.00 hora 450.00 450.00
1.00 hora 100.00 100.00
1.00 hora 100.00 100.00
1780.00
Prevención de riesgos frente a la exposicion al ruido -
Semisa SRL
CAPACITACIONES ESPECIFICAS
DESCRIPCION CANT UND P.U (S/.)
PARCIAL 
(S/.)
Normas para Contratistas. V2017.  Alicorp S.A.A.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Politica de Seguridad -  Semisa SRL
Primeros auxilios, Seguridad contra Incendios, 
Materiales Peligrosos, Manejo de Emergencias, 
Evacuacion. - Cia Inver. Fadex
Procedimiento de Trabajo Seguro para Tareas Criticas -
Semisa SRL
Procedimiento de permiso de trabajo y bloqueo 
eléctrico. Alicorp S.A.A
Curso de SST: "Vigilante en trabajo en caliente y en 
espacio confinado".  Sepeva Capacitaciones
Normas de Contratistas. Semisa SRL
Selección, Uso y Mantenimiento de Equipos de 
Protección Personal. Teoria y Practica.  Semisa SRL
2.00 und 120.00 240.00
3.00 und 40.00 120.00
1.00 und 230.00 230.00
9.00 und 67.90 611.10
1201.10
Botiquin de Primeros Auxilios
Botiquin de vehiculos
Camilla
Extintores A, B y C 6 Kg.
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SST





Tabla 31: Gastos de Monitoreo Específicos  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 32: Gastos de Auditorías  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 33: Gastos de Mantenimiento de Equipos y Herramientas  
 
 




1.00 hora 480.00 480.00
1.00 hora 480.00 480.00
1.00 hora 480.00 480.00
1.00 hora 480.00 480.00
1.00 hora 480.00 480.00
5.00 hora 50.00 250.00
5.00 hora 50.00 250.00
5.00 hora 50.00 250.00
5.00 hora 50.00 250.00
5.00 hora 50.00 250.00
5.00 hora 50.00 250.00
5.00 hora 50.00 250.00
4150.00




Inspección del uso de EPP
MONITOREO ESPECIFICOS
DESCRIPCION CANT UND P.U (S/.)
PARCIAL 
(S/.)
Monitoreo de Factor de Riesgo Psicosocial.
Monitoreo de Factor de Riesgo Disergonómico
Inspecciones de Equipos, Máquinas, Herramientas 
Inspecciones de  Elementos de izaje
Control de extintores
Monitoreo de Agente Físico: Ruido
Monitoreo de Agente Físico: Luminosidad
1.00 und 2600.00 2600.00
1.00 und 250.00 250.00
2850.00
AUDITORIAS





1.00 und 900.00 900.00
1.00 und 420.00 420.00
1320.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS






Tabla 34: Gastos de Exámenes Médicos Ocupacionales  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 35: Gastos Totales de la Implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 35, Gastos Totales de la Implementación del SGSST, podemos observar la 
sumatoria de todas las tablas de gastos, con la cual obtenemos un total de S/. 25715.00 
Nuevos Soles por todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.













EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACIONES ESPECIFICAS
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SST
CAPACITACIONES ESPECIFICAS
AUDITORIAS









ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GASTOS ADMINISTRATIVOS




2.7.3  Implementación de la propuesta 
 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó 
teniendo como base la Plataforma de Evaluación de ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Ley n° 29783 y su modificatoria en la Ley n° 30222 que fue brindada por la 
empresa Homologaciones del Perú. 
 
Para mostrar el desarrollo de la Implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y su repercusión al reducir el índice de accidentes laborales, 
utilizaremos como referencia el Diagrama de Gantt de la tabla 23, con ello haremos 




La política de seguridad y salud en el trabajo es la declaración del grado de compromiso, 
dependiendo del tipo de empresa u organización, se debe considerar la exposición que 
tienen los colaboradores a los peligros y riesgos en sus actividades diarias y su 
participación en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La declaración de 
políticas debe indicar de manera clara y precisa, los objetivos y planes de la organización 
en seguridad y salud en el trabajo para ser ejecutada, por ello la empresa cuenta con tres 
políticas: 
 
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Política de Calidad 
















Políticas de Servicio Electromecánico Industrial 
 
Se puede observar en la figura 10, que la empresa cuenta con la política de seguridad y 
salud en el trabajo, de calidad y ambiental. 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
“En SEMISA Srl. Prestamos servicios de mantenimiento industrial, comprometidos a generar un 
ambiente laboral seguro para evitar que las personas sufran lesiones, incidentes y/o enfermedades 
laborales en nuestras instalaciones, como también en la de nuestros clientes, para lo cual 
promovemos una cultura de participación y consulta entre los trabajadores, promovemos el 
comportamiento seguro, respetando las normas y requisitos legales vigentes y de los requisitos que 
adoptemos voluntariamente, dentro de un proceso de mejora continua del desempeño del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.”
POLÍTICA DE LA CALIDAD
“En SEMISA S.R.L. estamos comprometidos a prestar servicios de mantenimiento industrial de 
calidad, que satisfagan completamente las necesidades de nuestros clientes, para lo cual cumplimos 
con las  normas de calidad vigentes, contamos con personal competente en constante capacitación y 
desarrollo y con equipos adecuados, en un proceso de mejora continua en todas nuestras 
actividades.”
POLÍTICA AMBIENTAL
"En SEMISA Srl. Prestamos servicios de mantenimiento industrial y estamos comprometidos a 
realizar nuestras actividades con responsabilidad teniendo como referencia la mejora continua en el 
cumplimiento de nuestras obligaciones ambientales, la prevención de la contaminación,  de la 
legislación vigente y de los requisitos que adoptemos voluntariamente".
………………………………….


























Políticas en exhibición 
 
En la Figura 11, podemos observar que las políticas de seguridad y salud en el trabajo, 
























Cargo y/o entrega de Reglamento Interno 
 
En la Figura 12, observamos que el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
ha sido otorgado a los colaboradores de la compañía y constancia de ello es el cargo de 
recepción y/o entrega de documentos. 






















2.7.3.2 Alcance del sistema 
 
Actividad 3: Elaborar formatos que se utilizaran en el Sistema de Gestión de SST 
Tabla 36: Formatos para el SGSST 
 
CODIGO ACTIVIDAD CODIGO ACTIVIDAD
POLITICA AMBIENTAL SS-P-SC-022
CONTROL DE CALIDAD AL FINALIZAR EL SERVICIO Y 
FABRICACION
POLITICA DE LA CALIDAD SS-P-SC-023 PROCEDIMIENTO PARA LAS MEJORAS DEL SISTEMA DE 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL SS-P-SC-024
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD  SS-L-SC-001 LISTA MAESTRA 2017
PROTOCOLO DE EXAMENES MÉDICOS LABORALES SS-L-SC-002 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
RELACION DE INGRESO DEL PERSONAL SEMISA SS-L-SC-003 LISTAS DE REGISTROS DE LA CALIDAD
SS-A-SC-001 ACTA DE DESIGNACION DE RESPONSABLES SST SS-L-SC-004
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES
SS-A-SC-002 ACTA PARA ESTABLECER REQUISITOS DE AUDITOR EXTERNO SS-L-SC-005 LISTA DE RIESGOS PARA EVALUACION DE TAREAS CRITICAS
SS-A-SC-003
ACTA PARA DESIGNAR NUEVOS INTEGRANTES DE LA 
ORGANIZACIÓN SS-R-SC-001 CARGO DE RECEPCION Y/O ENTREGA DE DATOS
SS-A-SC-004 ACTA  PARA INICIO DE PROCESOS DE CERTIFICACION SST SS-R-SC-002 OBJETIVOS Y PLAN ANUAL DE LA CALIDAD
SS-A-SC-005 ACTA PARA LEVANTAR INCONFORMIDADES SGS SS-R-SC-003 INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION
SS-A-SC-006 ACTA PARA LEVANTAR INCONFORMIDADES SS-R-SC-004 PLAN DE INVERSION ANUAL
SS-A-SC-007
ACTA PARA REVISION DE REGLAMENTO INTERNO Y 
DESIGNACIÓN SS-R-SC-005 PERFILES DEL PUESTO
SS-A-SC-008 ACTA PARA REVISION DE REGLAMENTO INTERNO SS-R-SC-006 TABLA DE INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD
SS-A-SC-009 ACTA DE REALIZACIÓN DE AUDITORIA SS-R-SC-007 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE GSC
SS-I-SC-001 PLANES DE EMERGENCIA SS-R-SC-008 HOJA DE ASISTENCIAS AL CURSO DE CAPACITACION Y 
SS-M-SC-001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
SS-R-SC-009 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS
SS-M-SC-002
MANUAL DE FUNCIONES DE RESPONSABILIDAD
SS-R-SC-010
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE EQUIPOS PARA PROCESOS
SS-N-SC-001
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
SS-R-SC-011 HOJA DE REPORTE DE CHARLA DE 05 MINUTOS
SS-N-SC-003
NORMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
SS-R-SC-012 PROGRAMACION Y CONTROL DE TRABAJOS EN CURSO
SS-N-SC-004
REQUERIMIENTOS DE UNA SACP
SS-R-SC-013 REQUISITOS DE QUEJAS DE CLIENTES
SS-P-SC-001
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y LOS DATOS
SS-R-SC-014 REQUISICION DE MATERIALES
SS-P-SC-002
ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS
SS-R-SC-015 CONTROL DE PROVEEDORES
SS-P-SC-003
EJECUCION DE SERVICIO
SS-R-SC-016 PROGRAMA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
SS-P-SC-004
SERVICIO POST VENTA
SS-R-SC-017 SOLICITUD O INFORME DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
SS-P-SC-005
PREVENCION DE RETRASOS EN LA ENTREGA DE SERVICIOS
SS-R-SC-018 MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
SS-P-SC-006
CONTROL DE PRODUCTOS-SERVICIOS NO CONFORMES
SS-R-SC-019 PRESUPUESTOS APROBADOS POR EL CLIENTE
SS-P-SC-007
CONTROL DE LOS REGISTROS
SS-R-SC-020 EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL
SS-P-SC-008
PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS INTERNAS 
DE CALIDAD
SS-R-SC-021
PROGRAMA DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS SOBRE EL 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SS-P-SC-009
CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCION DE INSUMOS Y 
MATERIALES
SS-R-SC-022 EVALUACION INICIAL DE PROVEEDORES
SS-P-SC-010 CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO SS-R-SC-023 NO CONFORME
SS-P-SC-011 SELECCIÓN DEL PERSONAL SS-R-SC-024 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE
SS-P-SC-012 IDENTIFICACION DEL PELIGRO Y EVALUACION DEL RIESGO SS-R-SC-025 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
SS-P-SC-013 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS SS-R-SC-026 PRESERVACION DEL MATERIAL
SS-P-SC-014
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SST Y PLANEAMIENTOS DE 
INSPECCION
SS-R-SC-027 INDICADORES DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
SS-P-SC-015
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES, INCIDENTES, 
SUCESOS PELIGROSOS Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
SS-R-SC-028 CONTROL DE HERRAMIENTAS DE ALMACEN
SS-P-SC-016 PROCEDIMIENTO PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS SS-R-SC-029 HOJA DE TRABAJO
SS-P-SC-017
MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS Y 
ERGONOMICOS
SS-R-SC-030 HOJA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y CONTROL DE EPP
SS-P-SC-018
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION 
DEL IMPACTO
SS-R-SC-031 LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS
SS-P-SC-019 PROCESO PARA LAS ADQUISICIONES Y ONTRATACIONES SS-R-SC-032 INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD
SS-P-SC-020 EVALUACION DE PROVEEDORES SS-R-SC-033
PROGRAMA DE RECARGA, MANTENIMIENTO E INSPECCION DE 
CONTROL DE EXTINTORES
SS-P-SC-021 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA TAREAS CRITICAS SS-R-SC-034 ACTIVIDADES Y CONSTANCIA DE SERVICIO
LISTA DE FORMATOS QUE MANEJA LA EMPRESA
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37: Designación de códigos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 37, podemos observar las codificaciones que se han designado a cada uno de 
los formatos que hemos realizado para la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
El alcance que tiene nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
incluye las siguientes áreas: 
 
 Contabilidad  
 Jefatura de operaciones 
 Mantenimiento 
CODIGO ACTIVIDAD CODIGO ACTIVIDAD
SS-R-SC-035 REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES SS-R-SC-057 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE RIESGOS EN INSTALACIONES
SS-R-SC-036 DIAGRAMA DE ACCIDENTES E INCIDENTES SS-R-SC-058 PERMISO DE TRABAJO EN RIESGO
SS-R-SC-037
PROGRAMA DE GESTION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
SST
SS-R-SC-059 CONTROL DE PERMISO DE TRABAJO
SS-R-SC-038 OBJETIVOS Y PLAN ANUAL DE SEGURIDAD SS-R-SC-060
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 
O EMERGENCIA
SS-R-SC-039 PROGRAMA DE CAPACITACION DE SST SS-R-SC-061 CONTROL DE ENTREGA DE EPP
SS-R-SC-040 AVISO DE ACCIDENTE MORTAL AL MINISTERIO DE TRABAJO SS-R-SC-062 REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS
SS-R-SC-041 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SS-R-SC-063 PROGRAMA DE INCENTIVOS
SS-R-SC-042 AVISO DE ACCIDENTES DE TRABAJO SS-R-SC-064 REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
SS-R-SC-043 AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO SS-R-SC-065
DIAGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS
SS-R-SC-044 AVISO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES SS-R-SC-066
CONTROL DE INSPECCION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE EMERGENCIA
SS-R-SC-045 LEMAS DE SEGURIDAD SS-R-SC-067 CONTROL DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS
SS-R-SC-046
PROGRAMA DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS SOBRE EL 
SISTEMA SST
SS-R-SC-068 PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL NUEVO
SS-R-SC-047
CONTROL DE REUNIONES Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO
SS-R-SC-069
MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS, 
ERGONOMICOS E IDENTIFICACION DE LAS ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES
SS-R-SC-048 INSPECCIONES A INSTALACIONES SS-R-SC-070 INFORME DE SIMULACROS Y PRACTICAS
SS-R-SC-049 ACTA DE REUNION CON GERENCIA SS-R-SC-071
INVESTIGACION DE NO CONFORMIDADES EXISTENTES O 
POTENCIALES
SS-R-SC-050 PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS SS-R-SC-072 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
SS-R-SC-051 INFORME DE EFICACIA SEL SISTEMA DE GESTION DE SST SS-R-SC-073
INFORME DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD
SS-R-SC-052 REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO SS-R-SC-074 MEJORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
SS-R-SC-053 REPORTE DE INCIDENTES DE TRABAJO SS-R-SC-075 HOJA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y CONTROL DE EPP
SS-R-SC-054 REGISTRO DE INVESTIGACION ACCIDENTES E INCIDENTES SS-R-SC-076 MEJORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
SS-R-SC-055 REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES SS-R-SC-077 HOJA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y CONTROL DE EPP
SS-R-SC-056
REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, 
BIOOGICOS Y ERGONOMICOS
SS-A-SC-001     SS:SEMISA    A:ACTA    S:SISTEMA    C:CALIDAD
SS-I-SC-001     SS:SEMISA    I:INFORME    S:SISTEMA    C:CALIDAD
SS-M-SC-001     SS:SEMISA    M:MANUAL    S:SISTEMA    C:CALIDAD
SS-N-SC-001     SS:SEMISA    N:NORMA    S:SISTEMA    C:CALIDAD
SS-P-SC-001     SS:SEMISA    P:PROCEDIMIENTO  S:SISTEMA  C:CALIDAD
SS-L-SC-001     SS:SEMISA    L:LISTA    S:SISTEMA    C:CALIDAD





La planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución 
metódica y estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado, la planificación en 
un sentido un poco más amplio, podría tener más de un objetivo, de forma que una misma 
planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales, o 
complementarias, una serie de objetivos. Cuanto mayor sea el grado de planificación, más 
fácil será obtener los máximos objetivos con el menor esfuerzo. 
Estudio de la línea Base 
Actividad 4: Realizar el estudio de la línea base  del Sistema de Gestión de SST 




Fecha:   10/07/2017
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de 
las organizaciones sindicales sobre la seguridad y salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasión mayores 
pérdidas.
X
 Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.
X
inciso: j
I.  COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO









Se ha cumplido lo planificado en  los diferentes  programas de 
seguridad y salud en el trabajo.
Se implementa acciones preventivas de seguridad  y salud en el 
trabajo para asegurar la mejor continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima 
y se fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 
riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 
empleador y trabajador y viceversa.
X





El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
inciso: d
Ley N° 29783  art: 18           
Ley N° 29783  art: 18
inciso: f
Ley N° 29783  art: 18
inciso: g
Ley N° 29783  art: 18
Ley N° 29783  art: 18
inciso: i
Principios
Ley N° 29783  art: 18
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 




1. LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMINETOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
SEMISA SRL
Ley N° 29783  art: 25
DS 005-2012-TR art:24
Ley N° 29783  art: 25
inciso: b
inciso e
II.  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
*Integración del sistema  de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
con otro sistema de ser el caso.
*L a mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
*El compromiso de protección  de todos los miembros de la 
organización.
Ley N° 29783  art: 26






*Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
por parte de los trabajadores y sus representantes.
Dirección
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión 
de la seguridad y salud en le trabajo.
Ley N° 29783  art: 22 inciso: a
inciso
DS 005-2012-TR art:26 
Ley N° 29783  art: 22 
inciso: b
Ley N° 29783  art: 22 Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido 
en la política de seguridad y salud en el trabajo.






Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, especifica y apropiada para la empresa, entidad pública o 
privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 
máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión  de seguridad y salud en el trabajo.
Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones,auditorias,informes de investigación de accidentes, 
informe de estadistica,avances de programas de seguridad y salud en 
el trabajo u opiniones de trabajadores.dando el seguimiento de las 
mismas .
X
Ley N° 29783  art: 26 X
inciso: c
Ley N° 29783  art: 23
inciso: a, b, c, d y e
Ley N° 29783  art: 18
inciso: j
DS 005-2012-TR art: 78 
Ley N° 29783  art: 25
DS 005-2012-TR art: 78 inciso: j 
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Fuente: Elaboración propia 
X
Ley N° 29783  art: 57 X
* medidas de prevención.
*Diseñar ambientes y puestos de trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud del 
trabajador.








El empleador actualiza la evaluación de riesgo (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido 
daños.
Ley N° 29783  art: 50  inciso: a, 
b, c, e y f 
X
*Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de 
los trabajadores.
*Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos 
laborales.
*Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
*Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
*Mantener políticas de protección.
*Capacitar anticipadamente al trabajador.
La evaluación de riesgo considera:
X
Ley N° 29783  art: 57 
inciso: a, b
Ley N° 29783  art: 39  
 inciso: b
El empleador aplica medidas para:
Comprende estos procedimientos:
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza el 
seguimiento periódico.
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en 
la función de procreación del trabajador.
Se señala dotación de recursos humanos y económicos.
X
Ley N° 29783  art: 25 
Ley N° 29783  art: 81 
Ley N° 29783  art: 25 X
X
X
DS 005-2012-TR art: 80 inciso: b 
X
DS 005-2012-TR art: 80 inciso: a X
Objetivos
Se definen responsabilidades de las actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo.
Programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo
DS 005-2012-TR art: 32 inciso: f 
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los 
objetivos.
Ley N° 29783  art: 39 
La empresa o entidad pública o privada cuentan con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 
niveles de la organización y están documentados.
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
*Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
*Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles 
de aplicar, que comprende:
*La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
*Reducción de los riesgos del trabajo.
*Reducción de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales.
Ley N° 29783  art: 74 X
Ley N° 29783  art: 37 X
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la ley de SST 
y su reglamento y otros dispositivos legales pertinentes y servirán de 
base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su 
mejora continua.
*Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
*Mejorar el desempeño 
*Cumplir con normas nacionales
La planificación permite:
Ley N° 29783  art: 37 X
inciso: c, e, f
Diagnóstico
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 















Ley N° 29783  art: 38 
inciso: a, b y c
Ley N° 29783  art: 50 inciso: a, d
DS 005-2012-TR art: 31 inciso: 
b, g 
Ley N° 29783  art: 50 
III.  PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos , han sugerido las 
medidas de control verificado su aplicación.
Ley N° 29783  art: 57 X
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Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos 
Una matriz de este tipo es una herramienta de gestión que nos permite identificar peligros 
y evaluar los riesgos asociados a los que nos encontramos expuestos al momento de 
realizar algún tipo de actividad dentro de la organización. 
 
Actividad 5: Elaborar el procedimiento y la metodología para elaborar el IPER 
 
El procedimiento elaborado para desarrollar la matriz IPER se encuentra en el anexo 01 
 





IPER para proceso de soldadura TIG 
 
En la figura 13 se puede apreciar  la matriz IPER para un proceso de soldadura Tig donde 
se resaltan tres actividades peligrosas, encendidas y apagadas de la máquina, proceso de 



















































Mapa de Riesgo 
 
En la Figura 15, observamos que se ha elaborado un Mapa de riesgo general, donde podemos 
encontrar cada área de la empresa, sala de máquinas, vestuario, almacén de herramientas, 
baño, patio de actividades, comedor y la oficina. 
 
Este fue elaborado  con el programa de Auto cad 2010 en el cual resalta, los riesgos o peligros 
a los que estamos expuestos, el tipo de protección obligatoria que se debe de utilizar en cada 
área de trabajo, las zonas seguras en caso de sismos, señalizaciones de seguridad, y la 

























Señalización del primer nivel 
 
 
En la Figura 16, observamos que en la entrada se encuentra colocado  el mapa de 
señalización  con este ubicamos la ruta de salida ante una emergencia.  
 
Objetivos, Metas y Programas 
 
Un objetivo es el fin en la cual esta enfocada una acción u operación. Es el resultado o 
sumatoria de una serie de metas y procesos previamente establecidos para llevar a cabo un 
fin personal o común.  
 
Meta es un término con el que se le conoce al planteamiento de los objetivos o propósitos 
que por lo general fueron planteados para brindar solución a algún tipo de problemática. 
 
Programa sirve para denotar aquella agrupación de actividades que tanto en secuencia o 





















Actividad 10: Definir Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST 
 
La empresa se ha trazado como meta cumplir con 22 objetivos para poder desarrollar el 
SGSST de la forma concreta y eficaz. 
 Programación de la Gestión e Implementación del SGSST. 
 Revisión de la Línea Base del Sistema de Gestión de la SST  
 Revisar  la política de seguridad y salud en el trabajo y de la política ambiental  
 Revisar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 Revisar manual de funciones/responsabilidades. 
 Revisión del perfil de cada puesto de trabajo 
 Nombramiento del Responsable del Desarrollo, Aplicación y Resultados del Sistema 
de Gestión de la SST. 
 Elaborar Programación anual de capacitación y entrenamiento de SST. 
 Elaborar el Plan Anual de SST 
 Revisar planes de Contingencia  
 Elaborar el Programa de prevención y control de Emergencias. 
 Elaborar Programación de inspecciones y auditorias sobre SST. 
 Elaborar Programa de Exámenes médicos al personal. 
 Elaborar Programa de mantenimiento de equipos de Seguridad y Emergencia 
 Elaborar programa de mantenimiento de equipos para procesos 
 Elaborar  programa de incentivo. 
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) en las instalaciones de la 
CIA. Semisa y de sus actividades para el Año 2018 
 Revisión de los mapas de riesgos de las instalaciones de la Cia Semisa. 
 Revisión del Mapa de Evacuación de la Cía Semisa. 
 Llevar estadísticas de Seguridad y Salud. 













Vitrina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
En la vitrina de Gestión de seguridad y salud en el trabajo podemos observar  a la brigada 
de emergencias, las políticas de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de actividades, 





















Actividad 12: Elaborar un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Elaborar Programacion anual de capacitacion 





Nombramiento del Supervisor de Seguridad y 







Nombramiento del Responsable del 
Desarrollo, Aplicación y Resultados del 
Sistema de Gestión de la SST.













Revisar el reglamento interno de seguridad y 





Revisar  la politica de seguridad y salud en el 






Revisión de la Línea Base del Sistema de 





Set Oct Nov Dic
1
Programacion de la Gestion e Implementacion 
del Sistema SST.




Abr May Jun Jul Ago
Nº Plan Anual de SST Responsable
Ene Feb Mar
     SEMISA SRL                  OBJETIVOS Y PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





 OBJETIVOS:  - Eaborar el 90% como mínimo de lo programado en el plan anual de SST.                                                                                                         
                         - Cumplir en un 70% como mínimo con la realización de lo establecido en cada programa del Plan Anual de SST, de los registros y del control 
                            de los respectivos formatos.
 META:        - Alcanzar una certificación en Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al año 2018
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        Supervisor de SST.Actividad Efectuada E
Porcentaje de cumplimiento %C Fecha: 03-10-2017
X X
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Revisión de los mapas de riesgos de las 





Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos(IPER) en las instalaciones de la CIA. 
















Elaborar Programa de mantenimiento de 











Elaborar Programación de inspecciones y 
auditorias sobre SST.






Elaborar el Programa de prevención y control 
de Emergencias.
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10 Revisar planes de Contingencia 




Abr May Jun Jul Ago SetNº Plan Anual de SST Responsable Ene Feb Mar
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Como podemos observar en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo se han tomado 
en cuenta 21 actividades que se deben de seguir a lo largo del año para  tener una 
organización el sistema de gestión de salud en el trabajo, además del responsable de la 
ejecución y el porcentaje de cumplimiento. 
 
2.7.3.4  Implementación y operación 
 
Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, en este 
caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 
 
Recursos son los distintos medios o ayuda que podemos utilizar para conseguir lo que con 
anterioridad nos hemos planteado o satisfacer una necesidad.  
 
Función se refiere a la actividad que le ha sido asignada a cada uno de los colaboradores 
dentro de la institución para que puedan colaborar con el sistema de gestión. 
 
Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones que se le fueron designadas, del 
cuidado al tomar decisiones o realizar algún tipo de actividad, además del hecho de ser 
responsable de alguien o de algo. 
 
La autoridad es aquel atributo que tiene una persona, la cual ha sido designado por  el más 
alto mando del área en el que se desempeña, el cual está directamente vinculado con el cargo 
u oficio que realice, teniendo la potestad de dar órdenes, por tener el derecho de hacerlo, y 















Organigrama de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial 
 
Como se puede observar en la figura 18 nos muestra el organigrama de Servicio 
Electromecánico Industrial  donde resalta: 
 
 Área contable y el asistente contable. 
 Área de operaciones, Supervisor de SST, Coordinador del sistema de la calidad y 
asistente de operaciones. 
 Área de mantenimiento, electricista, mecánico, soldador, carpintero. 
 
Actividad 14: Elaborar un Manual de Funciones para todos los puestos de trabajo 
El Manual de Funciones y Responsabilidades se encuentra en el anexo 02 
 
Actividad 15: Nombrar un Representante por el empleador para el desarrollo, 














































Competencia, Formación y Toma de conciencia  
 
La competencia es la capacidad que tiene cada persona para realizar cierto tipo de 
actividades, consta de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y 
valores de manera integral en las distintas interacciones que cada individuo pueda tener para 
la vida en los ámbitos personal, social y laboral. 
 
La formación puede definirse como una capacitación dentro del ámbito profesional. Es un 
proceso que suele incluir una base organizada y estructurada de conocimientos y una 
preparación práctica.  
 
La toma de conciencia es, por encima de todo, un despertar. Pues nos permite abrir los ojos 
y poder ser  conscientes de lo que estamos realizando y si ello nos acerca a los objetivos que 
queremos lograr.  
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Actividad 17: Elaborar un Programa anual de Capacitación y entrenamiento 
Tabla 40: Programa de Capacitación de SST 
 




AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
P Personal de Mantenimiento Varios X 2 100
E Personal de Mantenimiento 7 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 1 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 19 2 100
p Personal de Semisa Varios X 3 100
E Personal de Semisa 19 3 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 9 2 100
P Personal de Mantenimiento Varios X 2 100
E Personal de Mantenimiento 29 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 12 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 22 2 100
P Personal de semisa Varios X 3 100
E Personal de semisa 13 3 100
P 20 100%
E 9 100%
Revisado:   Gerente General





Procedimiento de permiso de trabajo y 
bloqueo eléctrico. Alicorp SAA
Curso de SST.: "Vigilante en trabajo en 
caliente y en espacio confinado". Sepeva 
Capacitaciones.
Selección , Uso y Mantenimiento de Equipos 
de Protección Personal. Teoria y Práctica. 
Semisa SRL.
PROGRAMA DE CAPACITACION  DE SST
Normas para Contratistas.V2017.  Alicorp 
S.A.A.
ACTIVIDADES PARTICIPANTE PUESTO 2017
Procedimiento de Trabajo Seguro para 
Tareas Críticas. - Semisa SRL
Prevención de riesgos frente a la exposición 
al ruido. Semisa SRL.
CRONOGRAMA
CODIGO            
SS-R-SC: 039
VERSION  01
AÑO :     2017 - 2018
Implementar un plan de capacitación, acorde  a nuestras actividades, que ayuden a concientizar e incrementar la cultura de seguridad, permitiendo la 
adopción de medidas eficaces para reducir los riesgos laborables y lograr mejoras en la ejecución y en las condiciones de trabajo.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo .Política de Seguridad - Semisa 
SRL.
Normas para Contratistas. Semisa Srl.
Firma:                            Fecha: 14/08/2017 Firma:                                       Fecha: 16/08/2017 Firma:                                     Fecha: 17/08/2017
TOTAL
    P:  Programado
    E:  Efectuado
Elaborado:  Asistente del Supervisor de SST Aprobado:   Supervisor de SST
Nombre:      Jefrie Prince Grandez Nombre:       Felipe Zegarra Merino                          
Primeros auxilios, Seguridad contra 
Incendios, Materiales Peligrosos, Manejode 
Emergencias, Evacuación. Cía Inver. Fadex 
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Actividad 18: Elaborar un plan de inducción  inicial al personal nuevo 
El  Plan de Inducción al Personal Nuevo se encuentra en el anexo 03 
 
Comunicación, Participación y Consulta  
La Comunicación es un proceso para el intercambio de información, en el que un las 
personas transmiten algo a través de un canal esperando que luego se produzca una respuesta 
de dicho receptor. la participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad 
para poder desempeñarse y realizar la labor designada de forma adecuada La consulta es la 
búsqueda de información en una fuente de documentación para aprender una cosa o para 
aclarar una duda. 
 
Actividad 19: Elaborar un medio que asegure la comunicación entre el personal y el 
área gerencial 
Tabla 41: Números de teléfono 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tenemos como medio de comunicación 08  teléfonos celulares que ha brindado la empresa 
para mantener comunicación entre todos los colaboradores 04 de ellos son fijos para los 
encargados y los otros 04 se quedan a cargo de un personal para cada tarea que se realiza. 
ITEM Personal Cargo TELEFONO
1 Eduardo Prado La cotera Gerente general 999799812
2 Maribel Hidalgo Barrenechea Contadora 999917841
3 Juan AscencioSegura Asist. Contador 950788425
4 Felipe Zegarra Merino Jefe de Operaciones 996891322
5 Gerson Prince Grandez Supervisor de SST 969296805
6 Jefrie Prince Grandez Asist. jefe de Operaciones 999911236
7 Humberto Lopez Luyo Cordinador Sist. Calidad 945376114
8 Ramon Marquez Prado Supervisor de mantenimiento 949600058
9 Fabio Correa Mecánico 923722227
10 Milton Huertas Rodriguez Mecánico 992236600
11 Juan Apeña Dextre Mecánico 992236600
12 Luis Marquez Prado Mecánico 993935624
13 Rodolfo Calmiet Mecánico 93482872
14 Javier Arce Alberca Mecánico 994928742
15 Carlos Santillan Arbe Mecánico 93125559
16 Ricardo Florencio Nina Soldador 993935624
17 Frich Vega Ortiz Soldador 949600058
18 David Lopez Soldador 999911236
19 Aaron Nuñes Pacheco Electricista 941998038
20 Simon Santos Peña Carpintero 9419935934
N° Telefonicos
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Periódico mural donde se colocan los requerimientos que se necesiten del personal o el 
programa de capacitaciones y quienes de los colaboradores están programados para 
participar. 
Contamos con correos electrónicos corporativos: Eprado@semisasrl.com, 
Fzegarra@semisasrl.com. 
 

























Como se puede observar en la figura 20, los colaboradores utilizan el equipo de protección 
personal que se les a entregado para realizar sus actividades de acuerdo al trabajo que 
desempeñan. 




Imagen de los colaboradores usando el uniforme de la empresa 
Figura 22 
 
Formato de entrega de Uniformes al personal 










































Para ello se elaboraran manuales, procedimientos de trabajo, reglamentos internos y 
procedimientos de trabajo. 
 
Actividad 22: Elaborar un manual del SGSST 
El manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en el 
anexo 04 
Actividad 23: Elaborar un Reglamento Interno de SST 
El  Reglamento Interno de SST se encuentra en el anexo 05 
 
Actividad 24: Elaborar un registro con los cargos de entrega del Reglamento Interno 
de SST a los trabajadores 
                                            Figura 23 
 
                        Registro de la entrega del RISST 
 
Como podemos apreciar en la figura 23,  tenemos el registro de la entrega del Reglamento 






















Para mantener un control de las operaciones que se realizan dentro de las instalaciones de la 
empresa se van elaborar ciertas normas y reglas de convivencia que regularicen el buen uso 
de las herramientas y equipos además de las instalaciones. 
 
Actividad 25: Elaborar Reglas, Normas que regulen la conducta de los trabajadores 
Las Reglas, Normas que regulen la conducta de los trabajadores se encuentra en el anexo 06 
Actividad 26: Elaborar Procedimientos e Instructivos de trabajo 
Figura 24 
 





















Actividad 27: Realizar Inspecciones de pre-uso a equipos críticos (Vehículos, 
Herramientas, Tecles, equipos medición etc.) 
Figura 25 
 
Control de medicamentos e instrumentos 
 
En la figura 25, inspección del control de medicamentos se puede apreciar el tipo de 
medicamento, para que tipo de malestar o dolencia se usa, la fecha de vencimiento y la 
cantidad que se ha utilizado para saber cuándo renovar el medicamento 
Figura 26 
 
Control de mantenimiento a vehículos de transporte 
En la figura 26 se puede observar el control del mantenimiento del vehículo, la marca, la 










































Mantenimiento de equipos para procesos 
En la figura 27, se puede apreciar el formato de mantenimiento de equipos con el que cuenta 
la empresa, donde se lleva un control de la cantidad y el estado de los accesorios además la 
fecha en la cual se realizó. 
 
Actividad 28: Contar con SCTR con las dos coberturas (Salud y Pensión) 
Figura 28 
 








































La empresa cuenta con Seguro complementario de trabajo de riesgo por parte de la compañía 
RIMAC, en la figura 28 podemos apreciar el seguro de pensión y el seguro de salud. 
 
Actividad 29: Elaborar Procedimientos de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Análisis 
de Trabajo de Riesgo (ATR)   
 
Servicio electromecánico Industrial realiza servicios de mantenimiento a diferentes plantas 
industriales entre ellas las del Grupo Romero, para ello debemos seguir ciertos protocolos 
para las solicitudes del permiso de trabajo en sus instalaciones. Para ello antes de iniciar las 
actividades de mantenimiento, tenemos que realizar la charla de 5 minutos, Análisis de 
Trabajo Seguro (ATS) o Análisis de Trabajo de Riesgo (ATR) de acuerdo con la actividad 



























Análisis de Trabajo de Riesgo (ATR) 
 
En la figura 30, podemos apreciar el formato de Análisis de Trabajo de Riesgo (ATR) que 
consta de 04 hojas en esta actividad pues se tienen que incluir todos los pasos que debemos 
seguir para realizar la actividad. 
 
Actividad 30: Elaborar un Procedimiento de manejo seguro de Sustancias Químicas 
El Procedimiento de manejo seguro de Sustancias Químicas se encuentra en el anexo 07  
 
Preparación y respuesta ante emergencias 
Para estar preparados ante situaciones de emergencia la empresa se ha dedicado a capacitar 
al personal en ciertas actividades, contar con planes de contingencia ante una emergencia 
potencial y además de comprar equipos para poder atenderlas. 
 
Actividad 31: Definir Planes de contingencia para cada emergencia Potencial 





















Actividad 32: Organiza BRIGADAS para atender las emergencias potenciales 
Figura  31 
 





















Actividad 33: Adquirir Equipos de seguridad para atender una emergencia potencial 
Figura 32 
 
Equipos para atender una emergencia potencial 
 
Como se puede apreciar en la figura 32, se han adquirido 10 extintores algunos para uso de 
las instalaciones de la empresa y otros para llevarlos a las instalaciones de las empresas a las 
cuales les brindamos servicios además de una camilla para atender cualquier emergencia que 
ocurriera dentro de las instalaciones. 
 
2.7.3.5  Verificación 
 
Se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones que se deben de realizar 
para conseguir los resultados deseados en nuestra implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Seguimiento y medición 
Para poder  realizar el seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
se  realizan un control de reuniones y actividades de seguridad y salud en el trabajo y así 





















Actividad 34: Evaluar los resultados de la Gestión respecto a los objetivos de SST 
 
                                                 Figura 33 
 
                         
Control de reuniones y actividades de SST 
 
En la figura 33, se puede observar que  se realizan las reuniones con el gerente, 
representantes del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el supervisor para ver los 





























Mural de la oficina con Estadísticas de seguridad y salud 
 
Como se observa en la figura 34, las estadísticas  del progreso del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo se encuentran colocadas en un mural que se encuentra en las 
oficinas de la empresa. 
 
Evaluación Cumplimiento Legal  
Para evaluar el cumplimiento legal los datos se encuentran fuera de mi alcance ya que ese 
tipo de información solo la maneja la contadora de la empresa.  
 
Actividad 36: Verificar el Cumplimiento Legal, si el Personal se encuentra en Planilla 
o por contrato 
 
De los 20 colaboradores 16 se encuentran en planilla y los otros 04 por contrato, es la única 
información que se nos fue entregada por parte de la empresa ya que son muy delicados en 






















La inspección en seguridad consiste en un análisis, realizado mediante observación directa 
de las instalaciones, equipos y procesos para identificar los peligros existentes y evaluar los 
riesgos en los diferentes puestos de trabajo.  
La inspección se realizara en todas las instalaciones, equipos y procesos en funcionamiento, 
acompañado de los responsables de las distintas áreas o con una persona relacionada con el 
trabajo. 
 
Actividad 37: Realizar inspecciones de seguridad  
                                          Figura 35 
 
Inspecciones a Instalaciones 
 
En la figura 35, se puede observar el registro de las inspecciones que se realizan a las 





















Monitoreo de Factores de Riesgo 
El Monitoreo de factores de riesgo  nos sirve para reconocer, evaluar y controlar 
aquellos factores de riesgo que pueden ocasionar enfermedades ocupacionales. Para ello se 
solicitara el apoyo de una empresa que se encargue a realizarlos. 
 
Actividad 38: Elaborar un registro del monitoreo de agentes físicos (Ruido, 
Temperatura, Luminosidad, Humedad, Vibración etc.). 
 
Actividad 39: Elaborar un Registro del monitoreo de agentes Químicos 
 
Actividad 40: Elaborar un Registro del monitoreo de agentes biológicos 
 
Actividad 41: Elaborar un Registro del monitoreo de Factor Riesgo Psicosocial 
 
Actividad 42: Elaborar un Registro del monitoreo de Factor Riesgo Disergonómicos 
 
Los Monitoreos fueron realizados por la empresa Ingeniería, Gestión y Negocios SA. Los 
resultados están en el anexo 09 
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Tabla 42: Monitoreo de agentes, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos     
 
Fuente: Elaboración propia 
FISICO






- con esmeril, taladro
-torno, compresora,martillo
si (riesgo alto)
una vez cada 
año
Temperatura











Humos, Vapores Soldadura no _










Uso en unión de
piezas
no _
Tetano soldadura no _
Acaro












no _ Enfermedades musculoesqueleticas: Lumbago, Bursitis.
Herramientas y tareas que 
exigen girar la mano con 










Aplicación de fuerza en
postura forzada






MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS, DISERGONOMICOS    E 
IDENTIFICACION DE LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES
CODIGO:                               
SS-R-SC-069
VERSION   01
         FECHA:          06 Enero 2018
ENFERMEDAD OCUPACIONAL IDENTIFICADA MEDIDA DE CONTROL
LUGAR:   Instalaciones de la Cía. Semisa Srl.
Afección auditiva
-EPP adecuado
-Descanso1min por 6min de trabajo
Enfermedades causadas  por radiaciones termicas
-EPP adecuado
-Descanso2min por 10min de trabajo
Enfermedades de la vista: Queratitis por radiación UV, cataratas espe
cif ica por rayo infrarojo
-EPP adecuado
-Descanso2min por 10min de trabajo
Enfermedad de Raynaud por Vibración
Enfermedades del sistema nervioso: Mononeuropatías del miembro
-EPP adecuado
-Descanso1min por 6min de trabajo
Enfermedades del aparato respiratorio: Bronquitis, Neumonitis, edema
pulmonar por quimicos
-EPP adecuado
-Descanso2min por 10min de trabajo
Enfermedades del aparato respiratorio: Bronquitis, Neumonitis, edema
pulmonar
Enfermedades dermatologicas: Dermatitis alergica, Dermatitis irritante
-EPP adecuado
-Descanso 4min por 20min de trabajo
Enfermedades del aparato respiratorio: edema pulmonar
Enfermedades dermatologicas: Dermatitis irritante
-EPP adecuado
-Descanso5min por 20min de trabajo
Enfermedades del aparato respiratorio: edema pulmonar
Enfermedades dermatologicas: Dermatitis irritante
-EPP adecuado
-Descanso5min por 20min de trabajo
Enfermedades del aparato respiratorio: edema pulmonar
Desordenes mentales
-EPP adecuado
-Descanso5min por 20min de trabajo
Tetanos por Clostridium tetan
-EPP adecuado
-Descanso2min por 10min de trabajo
Enfermedades por microorganismos
-  EPP adecuado
Enfermedades musculoesqueleticas: Lumbago, Bursitis.
-  EPP adecuado
-  Descanso de 2' por 10 min  de trabajo.
-  Descanso de 5' por dos horas de trabajo
RESPONSABLE:…………………………………..
-  EPP adecuado
-  Descanso de 1' por 10 min  de trabajo.
Enfermedades musculoesqueleticas:  Bursitis.
-  EPP adecuado
-  Descanso de 3' por 15 min  de trabajo.
Enfermedades musculoesqueleticas:  Bursitis.
-  EPP adecuado
-  Descanso de 3' por 15 min  de trabajo.
Enfermedades musculoesqueleticas: Lumbago, discopatías, sinovitis.
-  EPP adecuado
-  Descanso2min por 20min de trabajo
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Actividad 43: Contar con los Certificados de Calibración de los Equipos de trabajo 
Figura 36 
 
Certificado de calibración de equipos de monitoreo 
 
Como se puede observar en la figura 36, la empresa Ingeniería, Gestión y Negocios SA. Se 






















Evaluaciones Médicas Ocupacionales (EMO) 
Las evaluaciones ocupacionales son actos médicos que buscan el bienestar del trabajador de 
manera individual y que orientan las acciones de gestión para mejorar las condiciones de 
salud y de trabajo, interviniendo el ambiente laboral y asegurando un adecuado monitoreo 
de las condiciones de salud de los trabajadores expuestos. 
 
Actividad 44: Realizar exámenes médicos ocupacionales 
Tabla 43: Exámenes Médicos Ocupacionales 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar en la tabla 43, se realizaron los exámenes médicos a los 
colaboradores de la empresa. 





 Entrega de los certificados médicos  
 
Los exámenes médicos ocupacionales fueron entregados a los colaboradores de la empresa 





















Actividad 46: Elaborar Informes de APTITUD 
Figura 38 
 
Informe de aptitud medica 
 




La auditoría es una eficaz herramienta de gestión ya que permite verificar el estado en el que 
se encuentra nuestro sistema pues identificara nuestros puntos débiles  en los que debemos 
de mostrar más énfasis y perseverancia y a su vez nuestros puntos fuertes. Existen las 





















Actividad 48: Elaborar un Procedimiento de auditorías 
El procedimiento de auditorías se encuentra en el anexo 10 
 




Certificado de auditoria por parte de Hodelpe 
 
La Auditoria Externa estuvo a cargo de la empresa HODELPE (Homologaciones del Perú) 





















Investigación de Accidentes 
Un programa de investigación de accidentes está diseñado para descubrir las causas básicas 
o fundamentales del accidente. La causa básica es la acción o condición que resulta en un 
acontecimiento indeseado. 
 
Actividad 50: Elaborar Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales 
 
Tabla 44: Registro de accidentes Laborales 
 




















Agosto 4 1 0.089% Febrero 4 1 0.089%
1 0 0.000% 1 0 0.000%
2 2 0.179% 2 0 0.000%
3 1 0.089% 3 0 0.000%
4 1 0.089% 4 0 0.000%
1 1 0.089% 1 0 0.000%
2 0 0.000% 2 0 0.000%
3 1 0.089% 3 0 0.000%
4 0 0.000% 4 0 0.000%
Noviembre 1 1 0.089% 5 0 0.000%
20 Total 8 0.0714% 20 Total 1 0.009%
1120 1120
11200 11200
1 ago-17 1 Ricardo Florencio 1 feb-18 1 Milton Huertas
2 sep-17 1 Fabio Correa
3 sep-17 1 Aaron Nuñes
4 sep-17 1 Carlos Santillan
5 sep-17 1
6 oct-17 1 Luis Marquez
7 oct-17 1












26/03 al 01/04 
09/10 al 15/10 02/04 al 08/04 
16/10 al 22/10 09/04 al 15/04 
23/09 al 29/10 16/04 al 22/04 




26/02 al 04/03 
11/09 al 17/09 05/03 al 11/03 
18/09 al 24/09 12/03 al 18/03 
25/09 al 01/10 19/03 al 25/03 
Fecha Fecha
28/08 al 03/09 19/02 al 25/02 
Soldador Mecánico
Horas trabajadas: (20x8x7): Horas trabajadas: (20x8x7):
122  
2.7.4. Resultados de la propuesta 
 
Levantamiento de información (post test) 
A continuación se presenta los registros en base a los datos obtenidos de la Matriz de 
Operacionalización, se debe de tener en cuenta que la información recaudada parte de la 
cuarta semana de Febrero (19/02/18) hasta la cuarta semana de Abril (29/04/18). 
 Analizaremos los indicadores para cada una de las dimensiones de la Variable 
Independiente (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 
Dimensión I: Salud Ocupacional (post test) 
 
En cuanto a Salud Ocupacional el indicador que vamos a utilizar es el de exámenes médicos 
ocupacionales, para ello se ha elaborado la siguiente tabla. 
 
Tabla 45: Programación de Evaluaciones Médicas Ocupacionales (16/02/2018) 
 
Fuente: Elaboración propia 


























































































Item Área Cargo Personal
P x x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
P x x x x x x x x x Apto/ no Apto
E 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic 16-dic Apto
     ELABORADO:    Asistente de Supervisor de SST      REVISADO:     Supervisor SST
     NOMBRE:      Felipe Zegarra M.
     FIRMA:
      FECHA:    16/02/2018
   NOMBRE        Eduardo Prado La Cotera
   FIRMA:       FIRMA: 
      FECHA:    16/02/2018       FECHA:    16/02/2018
     Nombre:      Jefrie Prince Grandez
































































Eduardo Prado La cotera








Tabla 46: Exámenes Médicos Ocupacionales después de la implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 46, podemos apreciar que hasta la última semana de Abril, en servicio 
Electromecánico Industrial se han realizado 177 Exámenes Médicos Ocupacionales  de los 
177 Exámenes Médicos Ocupacionales programados entre los 20 colaboradores. 
 







N° Exa. Med. 
Programados
N° Exa. Med. 
Realizadas
Ind EMO Eva. Med. 
1 Eduardo Prado La cotera Gerente general 10 10 100.00% Apto
2 Maribel Hidalgo Barrenechea Contadora 7 7 100.00% Apto
3 Juan AscencioSegura Asist. Contador 7 7 100.00% Apto
4 Felipe Zegarra Merino Jefe de Operaciones 9 9 100.00% Apto
5 Gerson Prince Grandez Supervisor de SST 9 9 100.00% Apto
6 Jefrie Prince Grandez Asist. jefe de Operaciones 9 9 100.00% Apto
7 Humberto Lopez Luyo Cordinador Sist. Calidad 9 9 100.00% Apto
8 Ramon Marquez Prado Supervisor de mantenimiento 9 9 100.00% Apto
9 Fabio Correa Mecánico 9 9 100.00% Apto
10 Milton Huertas Rodriguez Mecánico 9 9 100.00% Apto
11 Juan Apeña Dextre Mecánico 9 9 100.00% Apto
12 Luis Marquez Prado Mecánico 9 9 100.00% Apto
13 Rodolfo Calmiet Mecánico 9 9 100.00% Apto
14 Javier Arce Alberca Mecánico 9 9 100.00% Apto
15 Carlos Santillan Arbe Mecánico 9 9 100.00% Apto
16 Ricardo Florencio Nina Soldador 9 9 100.00% Apto
17 Frich Vega Ortiz Soldador 9 9 100.00% Apto
18 David Lopez Soldador 9 9 100.00% Apto
19 Aaron Nuñes Pacheco Electricista 9 9 100.00% Apto
20 Simon Santos Peña Carpintero 9 9 100.00% Apto
177 177 100.00%
i EMO = N° de Exámenes Médicos Ocupacionales realizados X 100%
N° de Exámenes Médicos Ocupacionales programados
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Tabla 47: Comparativo de los resultados de los Exámenes Médicos Ocupacionales antes y 
después de la implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48: Variación porcentual del aumento de los exámenes médicos ocupacionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 48, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
0.00% del cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales programados, luego de la 
implementación  podemos notar que tenemos un 100% en el cumplimiento de los exámenes 
médicos ocupacionales programados, la variación porcentual es de 100.00% el porcentaje 
de aumento equivale a un 0.00%.  
 
Dimensión II: Planificación (post test) 
 
En cuanto a la dimensión de Planificación usaremos como indicador la matriz de  
Identificación de Peligros y evaluación de riesgos, para ello se ha elaborado la siguiente 
tabla. 
Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 0 1 0.00% Febrero 4 20 20 100.00%
1 0 1 0.00% 1 0 0 -
2 0 1 0.00% 2 0 0 -
3 0 1 0.00% 3 0 0 -
4 0 1 0.00% 4 0 0 -
1 0 1 0.00% 1 0 0 -
2 0 1 0.00% 2 0 0 -
3 0 1 0.00% 3 0 0 -
4 0 1 0.00% 4 0 0 -
Noviembre 1 0 1 0.00% 5 0 0 -
Total 0 10 0.00% Total 20 20 100.00%
28/08 al 03/09 
Fecha Fecha




26/02 al 04/03 
11/09 al 17/09 05/03 al 11/03 
18/09 al 24/09 12/03 al 18/03 




26/03 al 01/04 
09/10 al 15/10 02/04 al 08/04 
16/10 al 22/10 09/04 al 15/04 
23/10 al 29/10 16/04 al 22/04 
30/10 al 05/11 23/04 al 29/04 






Tabla 49: Cumplimiento de la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
después de la implementación 
 
Fuente Elaboración propia 
Tal como podemos observar en la tabla 49, después de la implementación del SGSST la 
empresa cumple en un 86.54% de la elaboración de la matriz de Identificación de Peligros y 
evaluación de riesgos. 
 
Indicador de la matriz de Identificación de Peligros y evaluación de riesgos 
  
 
Mes Semana Día Realizadas Programadas ind. de IPER
L-M 6 6 100.00%
Mi-J-V 6 7 85.71%
S-D 4 5 80.00%
L-M 2 6 33.33%
Mi-J-V 5 6 83.33%
S-D 2 2 100.00%
L-M 5 6 83.33%
Mi-J-V 4 4 100.00%
S-D 1 2 50.00%
L-M 5 6 83.33%
Mi-J-V 6 7 85.71%
S-D 3 3 100.00%
L-M 6 7 85.71%
Mi-J-V 4 5 80.00%
S-D 2 3 66.67%
L-M 6 7 85.71%
Mi-J-V 6 6 100.00%
S-D 3 4 75.00%
L-M- 3 5 60.00%
Mi-J-V 4 5 80.00%
S-D 3 4 75.00%
L-M 6 7 85.71%
Mi-J-V 6 6 100.00%
S-D 5 5 100.00%
L-M 6 6 100.00%
Mi-J-V 6 6 100.00%
S-D 4 4 100.00%
L-M 6 6 100.00%
Mi-J-V 7 7 100.00%
S-D 3 3 100.00%













i IPER = N° de IPER realizados X 100%
N° de IPER programados
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Tabla 50: Comparativo de los resultados de la matriz de Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos antes y después de la implementación del SGSST 
 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Tabla 51: Variación porcentual del aumento de la Matriz IPER 
 
 
Fuente Elaboración propia 
 
En la Tabla 51, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
39.61% del cumplimiento de las matrices IPER programados, luego de la implementación  
podemos notar que tenemos un 86.54% en el cumplimiento de las matrices IPER 







Mes Semana Realizadas Programadas ind. de IPER Mes Semana Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 6 16 37.50% Febrero 4 16 18 88.89%
1 7 14 50.00% 1 9 14 64.29%
2 4 12 33.33% 2 10 12 83.33%
3 7 16 43.75% 3 14 16 87.50%
4 5 14 35.71% 4 12 15 80.00%
1 7 17 41.18% 1 15 17 88.24%
2 6 15 40.00% 2 10 14 71.43%
3 6 18 33.33% 3 17 18 94.44%
4 7 16 43.75% 4 16 16 100.00%
Noviembre 1 6 16 37.50% 5 16 16 100.00%

















AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
P Personal de Mantenimiento Varios X 2 100
E Personal de Mantenimiento 7 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 1 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 19 2 100
p Personal de Semisa Varios X 3 100
E Personal de Semisa 19 3 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 9 2 100
P Personal de Mantenimiento Varios X 2 100
E Personal de Mantenimiento 29 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 12 2 100
P Personal de Semisa Varios X 2 100
E Personal de Semisa 22 2 100
P Personal de semisa Varios X 3 100
E Personal de semisa 13 3 100
P 20 100%
E 9 100%
Revisado:   Gerente General





Procedimiento de permiso de trabajo y 
bloqueo eléctrico. Alicorp SAA
Curso de SST.: "Vigilante en trabajo en 
caliente y en espacio confinado". Sepeva 
Capacitaciones.
Selección , Uso y Mantenimiento de Equipos 
de Protección Personal. Teoria y Práctica. 
Semisa SRL.
PROGRAMA DE CAPACITACION  DE SST
Normas para Contratistas.V2017.  Alicorp 
S.A.A.
ACTIVIDADES PARTICIPANTE PUESTO 2017
Procedimiento de Trabajo Seguro para 
Tareas Críticas. - Semisa SRL
Prevención de riesgos frente a la exposición 
al ruido. Semisa SRL.
CRONOGRAMA
CODIGO            
SS-R-SC: 039
VERSION  01
AÑO :     2017 - 2018
Implementar un plan de capacitación, acorde  a nuestras actividades, que ayuden a concientizar e incrementar la cultura de seguridad, permitiendo la 
adopción de medidas eficaces para reducir los riesgos laborables y lograr mejoras en la ejecución y en las condiciones de trabajo.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo .Política de Seguridad - Semisa 
SRL.
Normas para Contratistas. Semisa Srl.
Firma:                            Fecha: 14/08/2017 Firma:                                       Fecha: 16/08/2017 Firma:                                     Fecha: 17/08/2017
TOTAL
    P:  Programado
    E:  Efectuado
Elaborado:  Asistente del Supervisor de SST Aprobado:   Supervisor de SST
Nombre:      Jefrie Prince Grandez Nombre:       Felipe Zegarra Merino                          
Primeros auxilios, Seguridad contra 
Incendios, Materiales Peligrosos, Manejode 
Emergencias, Evacuación. Cía Inver. Fadex 
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La tabla 52 tiene como función determinar la programación de las capacitaciones en temas 
de seguridad y salud en el trabajo, aquí se puede encontrar el mes en el cual fue programado 
y la fecha en la que fue realizada. 
 
Dimensión III: Implementación y toma de decisiones (post test) 
 
En cuanto a la dimensión de Implementación y toma de decisiones usaremos como indicador 
las horas de capacitación a los trabajadores, para ello se ha elaborado la siguiente tabla. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 53, podemos observar que de las 186 horas de capacitación que fueron 
programadas se realizaron 180 horas de capacitación dejando un 96.77%. 
 
 




Reali. Progra Reali. Progra
Febrero 4 2 18 20 90.00% 36 40 90.00%
1 2 16 16 100.00% 32 32 100.00%
2 0 0 - 0 0 -
3 0 0 - 0 0 -
4 2 17 17 100.00% 34 34 100.00%
1 0 0 - 0 0 -
2 2 12 13 92.31% 24 26 92.31%
3 3 18 18 100.00% 54 54 100.00%
4 0 0 - 0 0 -
5 0 0 - 0 0 -
81 84 96.43% 180 186 96.77%
26/03 al 01/04 
02/04 al 08/04 
09/04 al 15/04 
16/04 al 22/04 
19/02 al 25/02 
26/02 al 04/03 
05/03 al 11/03 
12/03 al 18/03 
19/03 al 25/03 
Fecha Dur
Colaboradores ind. de 
Capa




23/04 al 29/04 
Marzo
Mes Sem
i Ho. De Cap = N° de horas de capacitacion efectivas x 100%
N° Total de horas de capacitaciones programadas
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Tabla 54: Comparativo de los resultados de las horas del  Personal capacitado antes y 
después de la implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 55: Variación porcentual del aumento las horas de Capacitaciones 
 
Fuente Elaboración propia 
 
En la Tabla 55, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
53.66% del cumplimiento de las horas programadas para capacitaciones, luego de la 
implementación  podemos notar que tenemos un 96.77% en el cumplimiento de las horas 
programadas para capacitaciones, la variación porcentual es de 44.55% y el porcentaje de 
aumento equivale a un 55.45%.  
Reali. Progra Reali. Progra
Agosto 4 2 9 15 60.00% 18 30 60.00%
1 0 0 - 0 0 -
2 2 13 20 65.00% 26 40 65.00%
3 3 12 20 60.00% 36 60 60.00%
4 0 0 - 0 0 -
1 0 0 - 0 0 -
2 2 4 17 23.53% 8 34 23.53%
3 0 0 - 0 0 -
4 0 0 - 0 0 -
Noviembre 1 0 0 - 0 0 -





















Reali. Progra Reali. Progra
Febrero 4 2 18 20 90.00% 36 40 90.00%
1 2 16 16 100.00% 32 32 100.00%
2 0 0 - 0 0 -
3 0 0 - 0 0 -
4 2 17 17 100.00% 34 34 100.00%
1 0 0 - 0 0 -
2 2 12 13 92.31% 24 26 92.31%
3 3 18 18 100.00% 54 54 100.00%
4 0 0 - 0 0 -
5 0 0 - 0 0 -
81 84 96.43% 180 186 96.77%
Despues
26/03 al 01/04 
02/04 al 08/04 
09/04 al 15/04 
16/04 al 22/04 
19/02 al 25/02 
26/02 al 04/03 
05/03 al 11/03 
12/03 al 18/03 
19/03 al 25/03 
Fecha Dur
Colaboradores ind. de 
Capa




23/04 al 29/04 
Marzo
Mes Sem







Tabla 56: Programa de Inspección y Monitoreo después de la implementación del SGSST 
 
Fuente Elaboración propia 
 
La tabla 56 tiene como función determinar la programación de las inspecciones que fueron 
programadas para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquí se puede 
encontrar el mes en el cual fue programado y en la que fue realizada. 
 
 






P x x x 100.00%













P x x x 100.00%
E x x x 100.00%
P x x x 100.00%
E x x x 100.00%
P x x x 100.00%
E x x x 100.00%
P x x x 100.00%
E x x x 100.00%
P x x x 100.00%
E x x x 66.67%
P x x x 100.00%
E x x x 100.00%
P x x x 100.00%
E x x x 100.00%
   APROBADO:     Gerente General
      FECHA:    22/08/2017      FECHA:   23/08/2017    FECHA:     23/08/2017
      NOMBRE:       Jefrie Prince Grandez      NOMBRE:      Felipe Zegarra Merino    NOMBRE        Eduardo Prado La Cotera
      FIRMA:      FIRMA:    FIRMA: 





















































Inspecciones de  









Monitoreo de Factor 
de Riesgo 
Psicosocial.
A realizarse en 
las 
instalaciones de 
Personal de la Cía 
Semisa
Monitoreo de Factor 
de Riesgo 
Disergonómico
A realizarse en 
las 
instalaciones de 
Personal de la Cía 
Semisa
Monitoreo de Agente 
Físico: Luminosidad
A realizarse en 
las 
instalaciones de 




A realizarse en 
las 
instalaciones de 





Supervisor de SST y 
personal de la Cía.
1
0
Monitoreo de Agente 
Físico: Ruido
A realizarse en 
las 
instalaciones de 










Y CONTROLES  
REQUERIDOS, 
PARA AFIANZAR 


















Dimensión IV: Monitoreo (post test) 
En cuanto a la dimensión de Monitoreo, nuestro indicador a utilizar será el de inspecciones, 
para ello se ha elaborado la siguiente tabla  
 




Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 57, podemos observar que de las 273 actividades programadas de monitoreo e 
inspección se ejecutaron 266 lo que concluye que se está cumpliendo en un 97.44%.  
 










i Mon = N° de Inspecciones realizadas x 100%
de Inspecciones  programadas
Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Febrero 4 45 46 97.83%
1 24 25 96.00%
2 20 20 100.00%
3 16 16 100.00%
4 29 30 96.67%
1 23 25 92.00%
2 16 16 100.00%
3 20 20 100.00%
4 29 30 96.67%
5 44 45 97.78%
Total 266 273 97.44%
Fecha
19/02 al 25/02 
Marzo
26/02 al 04/03 
05/03 al 11/03 
12/03 al 18/03 
19/03 al 25/03 
Abril
26/03 al 01/04 
09/04 al 15/04 
16/04 al 22/04 
23/04 al 29/04 
02/04 al 08/04 
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Tabla 58: Comparativo de los resultados de Inspecciones y Monitoreos antes y después de 
la implementación del SGSST 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Luego de realizar una comparación en la tabla 58, podemos observar que el índice de 
inspecciones que se realizaron antes de la implementación es el 59.71% y  después de la 
implementación es de 97.44% que indica que ha incrementado el cumplimiento del programa 
de forma considerable. 
Tabla 59: Variación porcentual del aumento de inspecciones y Monitoreos 
 
Fuente Elaboración propia 
 
En la Tabla 59, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
59.71% del cumplimiento de las inspecciones programadas, luego de la implementación  
podemos notar que tenemos 97.44 % en el cumplimiento de las inspecciones programadas, 
la variación porcentual es de 38.72 % y el porcentaje de aumento equivale a un 61.28 %.  
 
Dimensión IV: Auditoria (post test) 
 
En cuanto a la dimensión de Auditoria, nuestro indicador a utilizar será el de Auditoria 
Interna, para ello se ha elaborado la siguiente tabla  
Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 20 46 43.48% Febrero 4 45 46 97.83%
1 16 25 64.00% 1 24 25 96.00%
2 6 20 30.00% 2 20 20 100.00%
3 14 16 87.50% 3 16 16 100.00%
4 19 30 63.33% 4 29 30 96.67%
1 16 25 64.00% 1 23 25 92.00%
2 14 16 87.50% 2 16 16 100.00%
3 5 20 25.00% 3 20 20 100.00%
4 21 30 70.00% 4 29 30 96.67%
Noviembre 1 32 45 71.11% 5 44 45 97.78%
Total 163 273 59.71% Total 266 273 97.44%
Antes Despues
Fecha Fecha




26/02 al 04/03 
11/09 al 17/09 05/03 al 11/03 
18/09 al 24/09 12/03 al 18/03 




26/03 al 01/04 
09/10 al 15/10
16/10 al 22/10 09/04 al 15/04 
23/10 al 29/10 16/04 al 22/04 
30/10 al 05/11 23/04 al 29/04 
02/04 al 08/04 







Tabla 60: Auditorias después de la implementación del SGSST 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Podemos observar que la tabla 60, nos indica que después de la implementación se han 
realizado todas las auditorías que fuero programadas. 
 
Indicador de auditorías 
 
 
Tabla 61: Comparativo de los resultados de Auditorias antes y después de la implementación 
del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Febrero 4 1 1 100.00%
1 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
4 1 1 100.00%
1 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
4 1 1 100.00%
5 0 0 -
Total 3 3 100.00%
09/04 al 15/04 
16/04 al 22/04 
23/04 al 29/04 
Abril
26/03 al 01/04 
02/04 al 08/04 
Fecha
19/02 al 25/02 
Marzo
26/02 al 04/03 
05/03 al 11/03 
12/03 al 18/03 
19/03 al 25/03 
i Aud. = N° de auditorias internas realizadas  x 100%
N° de auditorias internas programadas
Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER Mes Sem Realizadas Programadas ind. de IPER
Agosto 4 0 1 0.00% Febrero 4 1 1 100.00%
1 0 0 - 1 0 0 -
2 0 0 - 2 0 0 -
3 0 0 - 3 0 0 -
4 0 1 0.00% 4 1 1 100.00%
1 0 0 - 1 0 0 -
2 0 0 - 2 0 0 -
3 0 0 - 3 0 0 -
4 1 1 100.00% 4 1 1 100.00%
Noviembre 1 0 0 - 5 0 0 -
Total 1 3 33.33% Total 3 3 100.00%
Antes Despues
16/10 al 22/10 09/04 al 15/04 
23/10 al 29/10 16/04 al 22/04 




26/03 al 01/04 
09/10 al 15/10 02/04 al 08/04 
Fecha Fecha




26/02 al 04/03 
11/09 al 17/09 05/03 al 11/03 
18/09 al 24/09 12/03 al 18/03 
25/09 al 01/10 19/03 al 25/03 
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Tabla 62: Variación porcentual del aumento en Auditoria interna 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 62, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
33.33% del cumplimiento de las Auditorías internas programadas, luego de la 
implementación  podemos notar que tenemos 100.00% en el cumplimiento de las Auditorías 
Externas programadas, la variación porcentual es de 66.67% y el porcentaje de aumento 




A continuación se presenta los registros en base a los datos obtenidos de la Matriz de 
Operacionalización, se ha identificado para la Variable Dependiente (Accidentes Laborales)  
 Accidentes de incapacidad temporal (N° de Accidentes de incapacidad Temporal 
registrados al mes) 
 Accidentes de incapacidad permanente (N° de Accidentes de incapacidad 
Permanente registrados al mes) 
 
Dimensión I: Accidente de Incapacidad Temporal (post test) 
 
En cuanto a la dimensión de Accidente de incapacidad temporal nuestro indicador será el  
N° de Accidentes de Incapacidad Temporal registrados al mes. 
 















N° de Accidentes de incapacidad 
Temporal registrados al mes
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Dimensión II: Frecuencia de los accidentes (post test) 
 
En cuanto a la frecuencia de los accidentes nuestro indicador será el  N° de Accidentes 
laborales registrados en un periodo por el cien por ciento sobre el número de horas hombre 
trabajadas en el mismo periodo 
 
 








Tabla 63: Indicadores de accidentes  después de la implementación del SGSST 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos observar en la tabla 63, durante las 10 semanas hemos tenido  01 accidente 

















20 Total 1 0.009%
1120
Abril
26/03 al 01/04 
02/04 al 08/04 
09/04 al 15/04 
16/04 al 22/04 
23/04 al 29/04 
Marzo
26/02 al 04/03 
05/03 al 11/03 
12/03 al 18/03 
19/03 al 25/03 
Fecha
19/02 al 25/02 
Horas trabajadas: (20x8x7):
ind. Frec. = N° de accidentes registrados X 100%
N° de H-H  trabajadas
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Tabla 64: Indicadores de accidentes antes y después de la implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 65: Variación porcentual de la reducción de los accidentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 65, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos 08 
accidentes de incapacidad temporal, luego de la implementación  podemos notar que 
tenemos 01  accidente de incapacidad temporal,  el porcentaje de reducción  equivale a un 
87.50%.  Además apreciamos que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
0.0071% de la frecuencia de accidentes, luego de la implementación  podemos notar que 
tenemos 0.009% de la frecuencia de accidentes,  el porcentaje de reducción  equivale a un 
87.50%.  
 
2.7.5. Análisis económico – financiero 
 
Tabla 66: Valores de la multa para una pequeña empresa 
 











Agosto 4 1 0.089% Febrero 4 1 0.089%
1 0 0.000% 1 0 0.000%
2 2 0.179% 2 0 0.000%
3 1 0.089% 3 0 0.000%
4 1 0.089% 4 0 0.000%
1 1 0.089% 1 0 0.000%
2 0 0.000% 2 0 0.000%
3 1 0.089% 3 0 0.000%
4 0 0.000% 4 0 0.000%
Noviembre 1 1 0.089% 5 0 0.000%






26/03 al 01/04 
09/10 al 15/10 02/04 al 08/04 
16/10 al 22/10 09/04 al 15/04 
23/09 al 29/10 16/04 al 22/04 




26/02 al 04/03 
11/09 al 17/09 05/03 al 11/03 
18/09 al 24/09 12/03 al 18/03 
25/09 al 01/10 19/03 al 25/03 
Fecha Fecha
28/08 al 03/09 19/02 al 25/02 
Horas trabajadas: (20x8x7): Horas trabajadas: (20x8x7):
8 1 87.50% 0.071% 0.009% 87.50%
Antes Despues % de 
Reducción
Antes Despues % de 
Reducción
Total
1 a 5 6 a 10 11 a 20 21  a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más S/.
Leve 0.20 0.30 0.40 0.50 0.70 1.00 1.35 1.85 2.25 5.00 1660.00
Grave 1.00 1.30 1.70 2.15 2.80 3.60 4.65 5.40 6.25 10.00 7055.00
Muy Grave 1.70 2.20 2.85 3.65 4.75 6.10 7.90 9.60 11.00 17.00 11827.50
4150.00
Gravedad de la 
Infracción
Número de trabajadores afectados
Valor de la UIT en el 2018   
Pequeña Empresa
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Como podemos observar en la tabla 67, de tratarse de una infracción leve la sanción 
económica por parte del MTPE seria de S/.1660.00, de tratarse de una infracción  grave la 
sanción económica por parte del MTPE seria S/.7055.00 y de tratarse de una grave la sanción 
económica por parte del MTPE seria S/.11827.50 estas impuestas por encontrarnos en la 
categoría de pequeña empresa. 
 
Tabla 67: Pérdidas materiales en instalaciones del grupo Romero 
 
Fuente: Elaboración propia (Dato obtenido en la capacitación de Normas para contratistas 
de Alicorp SAA. El 10/10/2017). 
 
Tabla 68: Montos asignados por gravedad de infracción considerando actividades realizadas 
por la empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la realización de la tabla 68, se ha utilizado valores aproximados, ya que se desconoce 
el valor de los equipos a los que se les realiza el mantenimiento. Aquí podemos apreciar tres 
actividades que se realizan con frecuencia: 
 Desmontaje de un motoreductor 
 
 Desmontaje y montaje de tornillo extrusor 
 
 Mantenimiento preventivo de una línea de producción de Pasta Larga 
 
A cada una de estas actividades  se les ha calculado el valor de acuerdo al % de la tabla  de 






50% del material dañado
25% del material dañado
75% del material dañado
Gravedad de la 
Infracción
Leve Grave Muy Grave
750,000.00S/.     1,500,000.00S/.  2,250,000.00S/.  
150.00S/.             300.00S/.              450.00S/.              
Desmontaje y montaje de tornillo 
Extrusor
 S/.            50,000.00 12,500.00S/.       25,000.00S/.        37,500.00S/.        
Actividad Realizada
Valor Aprox. del 
Equipo o Maquina
Gravedad de la Infracción
Desmontaje de un motoreductor  S/.                  600.00 
Mantenimiento preventivo de una 
linea de producción de Pasta Larga
 S/.      3,000,000.00 
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2.7.5.1 Analisis económico basado en los Gastos 
 
Tabla 69: Gastos Totales de la Implementación del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 69, Gastos Totales de la Implementación del SGSST, podemos observar la 
sumatoria de gastos dando un total de S/. 25715.30 Nuevos Soles por todo el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Tabla 70: Análisis de los gastos 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar en la tabla 70, tenemos un gasto en la planilla de S/. 25800.00, el 
sostenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de S/. 2750.00 y 
otros gastos de S/. 2620.00incluyendo el ahorro de los accidentes registrados durante los 







EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACIONES ESPECIFICAS
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SST
CAPACITACIONES ESPECIFICAS
AUDITORIAS









ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
2300.00
3628.20
Item Cargo Sueldo Item Gasto Precio Item Gasto Precio
1 Gerente 3,000.00S/.     1 Utiles de escritorio 400.00S/.        1 Transporte 2,500.00S/.     
2 Contadora 3,000.00S/.      2 SCTR 540.00S/.        2 Chalecos 40.00S/.           
3 Asist. Contador 1,200.00S/.      3 EPP 460.00S/.        3 Señalización 80.00S/.           
4 Jefe de Operaci. 3,000.00S/.      4 Uniformes 900.00S/.        2,620.00S/.     
5 Asist. Jefe de O. 1,900.00S/.      5 Otros 450.00S/.        
6 Cor. Sist. calidad 1,900.00S/.      2,750.00S/.     
7 Supervisor 2,500.00S/.      
8 Carpintero 1,600.00S/.      
9 Soldador 2,400.00S/.      
10 Mecánico 1,800.00S/.      
11 Electricista 2,000.00S/.      
12 Prevencionista 1,500.00S/.      
25,800.00S/.  
Planilla Sostenimiento Otros Gastos
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2.7.5.2 Analisis económico basado en los accidentes  
 
Para realizar el análisis económico se calcularon los beneficios o ahorros económicos que la 
empresa ha obtenido antes y después de la implementación y mantenimiento del SGSST a 
partir de la disminución del ausentismo laboral y la reducción de accidentes de trabajo. 
Tabla 71: Variación porcentual de la reducción en el costo de los accidentes antes y después 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 71, podemos apreciar que antes de la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo teníamos un gasto de S/. 3231.67 en gastos por accidentes y 
luego de la implementación tenemos un gasto de S/. 235.00 en lo mismo la reducción es de 
S/. 2996.67  y el porcentaje de reducción es de 92.273%. Lo que se puede expresar como 
una cantidad considerable. 
 
Tabla 72: Ahorro mensual en accidentes 
 
 
Como podemos observar en la tabla el ahorro mensual de los accidentes laborales en servicio 




3,231.67S/.     235.00S/.     2,996.67S/.     92.73%
% de Reduccion
Reducción
10 Sem 1 sem 1dia 1 mes
2,996.67S/.  299.67S/.     42.81S/.       1,284.29S/.  
Ahorro
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 73, podemos observar los gastos que se producen al tener un accidente laboral, en cuanto al colaborador tenemos el sueldo por día 
multiplicado por los días en los cuales se ausenta, por otro lado consideramos los gastos que genera el accidente, aquí encontramos el transporte 
del colaborador accidentado al lugar de atención, la atención médica  y el tratamiento que genera la curación del accidentado. 
 
El costo de los accidentes laborales antes de la implementación es de s/. 3231.67  y  El costo de los accidentes laborales después de la 
implementación es de s/. 235.00 
Mes/ Año
N° Acc. Inc. 
Temporal






















ago-17 1 - 2 Soldador 2,400.00S/.    80.00S/.     160.00S/.        25.00S/.            120.00S/.       140.00S/.          160.00S/.          285.00S/.       445.00S/.        
sep-17 1 - 2 Mecánico 1,800.00S/.    60.00S/.     120.00S/.        50.00S/.            220.00S/.       120.00S/.          120.00S/.          390.00S/.       510.00S/.        
sep-17 1 - 1 Electricista 2,000.00S/.    66.67S/.     66.67S/.          25.00S/.            180.00S/.       90.00S/.            66.67S/.            295.00S/.       361.67S/.        
sep-17 2 - 3 Mecánico 1,800.00S/.    60.00S/.     180.00S/.        50.00S/.            240.00S/.       230.00S/.          180.00S/.          520.00S/.       700.00S/.        
oct-17 2 - 5 Mecánico 1,800.00S/.    60.00S/.     300.00S/.        50.00S/.            240.00S/.       230.00S/.          300.00S/.          520.00S/.       820.00S/.        
nov-17 1 - 3 Mecánico 1,800.00S/.    60.00S/.     180.00S/.        25.00S/.            100.00S/.       90.00S/.            180.00S/.          215.00S/.       395.00S/.        
dic-17 - - - - - - - - - - - - -
ene-18 - - - - - - - - - - - - -
feb-18 1 - 1 Mecánico 1,800.00S/.    60.00S/.     60.00S/.          25.00S/.            100.00S/.       50.00S/.            60.00S/.            175.00S/.       235.00S/.        
mar-18 - - - - - - - - - - - - -
abr-18 - - - - - - - - - - - - -
9 0 17
Gasto en el Colaborador Gasto en el  Accidente
3,231.67S/.     
235.00S/.        
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65,000.00S/.      49,000.00S/.      62,000.00S/.      70,000.00S/.      50,000.00S/.      50,000.00S/.      50,000.00S/.      50,000.00S/.      50,000.00S/.      50,000.00S/.      50,000.00S/.      50,000.00S/.      
1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       1,284.29S/.       
66,284.29S/.    50,284.29S/.    63,284.29S/.    71,284.29S/.    51,284.29S/.    51,284.29S/.    51,284.29S/.    51,284.29S/.    51,284.29S/.    51,284.29S/.    51,284.29S/.    51,284.29S/.    
2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        2,750.00S/.        
25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      25,800.00S/.      
2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        2,620.00S/.        
31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      31,170.00S/.      
-25,715.30S/.    35,114.29S/.      19,114.29S/.      32,114.29S/.      40,114.29S/.      20,114.29S/.      20,114.29S/.      20,114.29S/.      20,114.29S/.      20,114.29S/.      20,114.29S/.      20,114.29S/.      20,114.29S/.      















Como podemos observar en la tabla 74, el ahorro mensual que tiene la empresa en cuanto a 
los accidentes laborales es de  S/. 1284.29 esta suma será incluida en nuestro beneficio 
mensual para calcular nuestro flujo neto  económico. 
 
También podemos observar nuestros gastos mensuales donde incluiremos el gasto de la 
planilla, el sostenimiento de nuestra implementación y otros tipos de gastos. 
Para calcular nuestros flujo neto económico realizamos una diferencia entre el ingreso 
mensual y los gastos mensuales, luego de obtenerlos se aplicara el VAN, TIR y el B/C. 
 
VAN: Como sabemos el van es el valor actual neto de los ingresos que tendremos cada 
periodo para calcularlo sumaremos valor actual del ingreso mensual y le restaremos el 
importe de la inversión (desembolso inicial) así obtenemos que el van del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo es de S/. 132727.53. 
 
TIR: la tasa interna de retorno nos ayuda a analizar si la inversión del proyecto es apropiada  
y si este dejara una buena rentabilidad, desde que el tir es mayor a cero nos asegura que el 
proyecto nos dejara rentabilidad, como podemos observar el valor del TIR es de 118%. 
 
B/C: La relación costo-beneficio, se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos entre 
el Valor Actual de los Costos de inversión de un proyecto como podemos ver el obtenido en 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de 1.77 y por 






































3.1 Análisis Descriptivo 
 
Es el primer paso que debemos realizar para el análisis de los datos, una vez introducidos 
estos datos en los programas Microsoft Excel y SPSS statistics 23, se realiza el análisis 
descriptivo de la variable independiente, Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y sus dimensiones Salud Ocupacional (exámenes médicos ocupacionales), 
Planificación (Matriz IPER), Implementación (Capacitaciones), Monitoreo (Monitoreo e 
inspeccione) y Auditoria (Auditoria Externa). Además de la variable dependiente Accidentes 
Laborales y sus dimensiones Accidentes de incapacidad temporal y Accidentes de 
incapacidad permanente. 
Se mostrará será el resumen del procesamiento de los datos, donde estará la cantidad de datos 
procesados, el porcentaje de datos válidos, perdidos y el total. Posteriormente se realizará el 
análisis descriptivo en sí, en el cual se podrán observar la media, el intervalo de confianza 
para la media al 95%, media recortada al 5%, mediana, varianza, desviación típica, mínimo, 
máximo, el rango, la amplitud intercuartil; la asimetría y la curtosis. Este análisis se realizará 
para ambas variables y dimensiones con la ayuda del libro introducción a la estadística 
descriptiva 2° edición de Carla Rey Graña y María Ramil Díaz. 
 
3.1.1  Análisis Descriptivo de la variable Independiente Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Dimensión I Salud Ocupacional (exámenes médicos ocupacionales)  
Para esta dimensión cuyas bases de datos se encuentran en la Tabla 47, Comparativo de los 
resultados de los Exámenes Médicos Ocupacionales antes y después de la implementación 
del SGSST, se ha realizado los siguientes análisis descriptivos 
 
Tabla 75: Resumen del procesamiento de los datos de los exámenes médicos ocupacionales 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
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De la tabla 75, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de los exámenes médicos ocupacionales, teniendo el 100% de los datos procesados. 
Ahora mostraremos el análisis descriptivo de los exámenes médicos ocupacionales. 
 
Tabla 76: Análisis descriptivo de los exámenes médicos ocupacionales 
 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
En la Tabla 76, se demuestra que la media de los exámenes médicos ocupacionales antes era 
de 00.00 (lo consideraremos así porque es constante) y después de 2.0000 por consecuencia, 
siendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo quien busca la mejora 
continua en el desarrollo de las actividades, se puede establecer que el índice ha mejorado 
en un 100 %. 
 
Dimensión II: Planificación (Matriz IPER) 
 
Para esta dimensión cuyas bases de datos se encuentran en la Tabla 50, Comparativo de los 
resultados de la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos antes y después 




Tabla 77: Resumen del procesamiento de la matriz IPER 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
De la Tabla 77, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de la matriz IPER, teniendo el 100% de los datos procesados. Ahora mostraremos el análisis 
descriptivo de la matriz IPER. 
 
Tabla 78: Análisis descriptivo de la matriz IPER 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
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En la Tabla 78, se demuestra que la media de la matriz IPER antes era de 6.1000 y después 
de 13.5000, por consecuencia, siendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo quien busca la mejora continua en el desarrollo de las actividades, se puede 
establecer que el índice ha mejorado en 54.81%, además, la desviación estándar aumento en 
1.9963, es decir, en la base de datos, estos son más cercanos a la media. Por otro lado, la 
asimetría en los datos antes es -1.085 y la curtosis de 0.914 lo cual indica que los datos antes 
se distribuyen simétricamente hacia la izquierda y la mayoría de los datos está por debajo de 
la media y forman una curva por debajo de lo normal y en los datos después la asimetría es 
de -4.52 y la curtosis de -1.645, lo cual indica que en los datos después se distribuyen hacia 
la izquierda y la mayoría de los datos está por debajo de la media, además forman una curva 
más picuda o elevada que la normal. 
 
Dimensión III: Implementación y toma de decisiones (Capacitaciones)  
 
Para esta dimensión cuyas bases de datos se encuentran en la Tabla 54, Comparativo de los 
resultados de las horas del  Personal capacitado antes y después de la implementación del 
SGSST, se ha realizado los siguientes análisis descriptivos 
 
Tabla 79: Resumen del procesamiento de las horas del  Personal capacitado 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
De la Tabla 79, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de las horas del  Personal capacitado, teniendo el 100% de los datos procesados. Ahora 





Tabla 80: Análisis descriptivo de las horas del  Personal capacitado  
 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
En la Tabla 80, se demuestra que la media de las horas del personal capacitado antes era de 
8.8000 y después de 18.0000, por consecuencia, siendo el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo quien busca la mejora continua en el desarrollo de las actividades, se 
puede establecer que el índice ha mejorado en 51.11%, además, la desviación estándar 
aumento en7.07925, es decir, en la base de datos, estos son más cercanos a la media. Por 
otro lado, la asimetría en los datos antes es 1.301 y la curtosis de 0.428 lo cual indica que los 
datos antes se distribuyen simétricamente hacia la derecha y la mayoría de los datos está por 
encima de la media y forman una curva no muy elevada o picuda que la normal, y en los 
datos después la asimetría es de 0.501 y la curtosis de    -1.268, lo cual indica que en los 
datos después se distribuyen hacia la izquierda y la mayoría de los datos está por debajo de 
la media, además forman una curva más picuda o elevada que la normal. 
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Dimensión IV: Monitoreo (Monitoreo e inspecciones)  
 
Para esta dimensión cuyas bases de datos se encuentran en la Tabla 58, Comparativo de los 
resultados de Inspecciones y Monitoreos antes y después de la implementación del SGSST, 
se ha realizado los siguientes análisis descriptivos 
 
Tabla 81: Resumen del procesamiento de los casos de Inspecciones y Monitoreos 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
De la Tabla 81, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de Inspecciones y Monitoreos, teniendo el 100% de los datos procesados. Ahora 
mostraremos el análisis descriptivo de Inspecciones y Monitoreos. 
 
Tabla 82: Análisis descriptivo de Inspecciones y Monitoreos 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
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En la Tabla 82,  se demuestra que la media de las inspecciones y monitoreo antes era de 
16.3000 y después de 26.6000, por consecuencia, siendo el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo quien busca la mejora continua en el desarrollo de las actividades, se 
puede establecer que el índice ha mejorado en 38.72%, además, la desviación estándar 
aumento en 2.75485, es decir, en la base de datos, estos son más cercanos a la media. Por 
otro lado, la asimetría en los datos antes es 0.451 y la curtosis de 1.183 lo cual indica que los 
datos antes se distribuyen simétricamente hacia la derecha y la mayoría de los datos está por 
encima de la media y forman una curva no muy elevada o picuda que la normal, y en los 
datos después la asimetría es de 1.033 y la curtosis de -0.041, lo cual indica que en los datos 
después se distribuyen hacia la izquierda y la mayoría de los datos está por debajo de la 
media, además forman una curva más picuda o elevada que la normal. 
 
Dimensión V: Auditoria (Auditoria Interna) 
 
Para esta dimensión cuyas bases de datos se encuentran en la Tabla 61, Comparativo de los 
resultados de Auditorias antes y después de la implementación del SGSST, se ha realizado 
los siguientes análisis descriptivos 
 
Tabla 83: Resumen del procesamiento de los casos de la Auditoria Interna 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
De la Tabla 83, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de la Auditoria, teniendo el 100% de los datos procesados. Ahora mostraremos el análisis 






Tabla 84: Análisis descriptivo de la Auditoria Interna 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
En la Figura 84 se demuestra que la media de la auditoria interna antes era de 0.1000 y 
después de 0.3000, por consecuencia, siendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo quien busca la mejora continua en el desarrollo de las actividades, se puede 
establecer que el índice ha mejorado en 66.67%, además, la desviación estándar aumento en 
0.9, es decir, en la base de datos, estos son más cercanos a la media. Por otro lado, la asimetría 
en los datos antes es 3.162 y la curtosis de 10.000 lo cual indica que los datos antes se 
distribuyen simétricamente hacia la derecha y la mayoría de los datos está por encima de la 
media y forman una curva no muy elevada o picuda que la normal, y en los datos después la 
asimetría es de 1.035 y la curtosis de -1.224, lo cual indica que en los datos después se 
distribuyen hacia la izquierda y la mayoría de los datos está por debajo de la media, además 
forman una curva más picuda o elevada que la normal. 
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3.1.2  Análisis Descriptivo de la variable Dependiente Accidentes Laborales 
 
A continuación se presenta los registros en base a los datos obtenidos de la Matriz de 
Operacionalización, se ha identificado para la Variable Dependiente (Accidentes Laborales)  
 
 Accidentes de incapacidad temporal (N° de Accidentes de incapacidad Temporal 
registrados al mes) 
 




Tabla 85: Resumen del procesamiento de los Accidentes de incapacidad temporal 
 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
De la Tabla 85, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de los Accidentes de incapacidad temporal, teniendo el 100% de los datos procesados. Ahora 













Tabla 86: Análisis descriptivo de los accidentes laborales 
 
 Fuente: SPSS statitics 23 
 
En la Tabla 86 se demuestra que la media de los accidentes laborales antes era de 8.0000 y 
después de 1.0000, por consecuencia, siendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo quien busca la mejora continua en el desarrollo de las actividades, se puede 
establecer que el índice ha mejorado en 87.50%, además, la desviación estándar aumento en 
0.31623, es decir, en la base de datos, estos son más cercanos a la media. Por otro lado, la 
asimetría en los datos antes es 0.179 y la curtosis de 0.1000 lo cual indica que los datos antes 
se distribuyen simétricamente hacia la derecha y la mayoría de los datos está por encima de 
la media y forman una curva no muy elevada o picuda que la normal, y en los datos después 
la asimetría es de 3.162 y la curtosis de 10.000, lo cual indica que en los datos después se 
distribuyen hacia la izquierda y la mayoría de los datos está por debajo de la media, además 
forman una curva más picuda o elevada que la normal. 
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Dimensión I: Accidente de Incapacidad Temporal 
 
Para esta dimensión cuyas bases de datos se encuentran en la Tabla 61, Comparativo de los 
resultados de Accidentes de incapacidad temporal antes y después de la implementación del 
SGSST, se ha realizado los siguientes análisis descriptivos 
Tabla 87: Resumen del procesamiento de los Accidentes de incapacidad temporal 
 Fuente: SPSS statitics 23 
 
De la Tabla 87, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de los Accidentes de incapacidad temporal, teniendo el 100% de los datos procesados. Ahora 
mostraremos el análisis descriptivo de Accidentes de incapacidad temporal. 
 
Tabla 88: Análisis descriptivo de los accidentes de incapacidad temporal 
  
Fuente: SPSS statitics 23 
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En la Tabla 88, se demuestra que la media de los accidentes de incapacidad temporal antes 
era de 8.0000 y después de 1.0000, por consecuencia, siendo el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo quien busca la mejora continua en el desarrollo de las 
actividades, se puede establecer que el índice ha mejorado en 87.50%, además, la desviación 
estándar aumento en 0.31623, es decir, en la base de datos, estos son más cercanos a la 
media. Por otro lado, la asimetría en los datos antes es 0.179 y la curtosis de 0.1000 lo cual 
indica que los datos antes se distribuyen simétricamente hacia la derecha y la mayoría de los 
datos está por encima de la media y forman una curva no muy elevada o picuda que la 
normal, y en los datos después la asimetría es de 3.162 y la curtosis de 10.000, lo cual indica 
que en los datos después se distribuyen hacia la izquierda y la mayoría de los datos está por 
debajo de la media, además forman una curva más picuda o elevada que la normal. 
 
Dimensión II: Frecuencia de los accidentes 
 
Para esta dimensión cuyas bases de datos se encuentran en la Tabla 61, Comparativo de los 
resultados de la frecuencia de los accidentes antes y después de la implementación del 
SGSST, se ha realizado los siguientes análisis descriptivos 
 
Tabla 89: Resumen del procesamiento de la frecuencia de los accidentes 
 Fuente: SPSS statitics 23 
 
De la Tabla 89, se puede observar que son 10 datos tanto para el antes como para el después 
de los Accidentes de incapacidad temporal, teniendo el 100% de los datos procesados. Ahora 





Tabla 90: Análisis descriptivo de la frecuencia de los accidentes   
 
Fuente: SPSS statitics 23 
 
En la Tabla 90, se demuestra que la media de la frecuencia de los accidentes antes era de 
0.151410 y después de 0.00890, por consecuencia, siendo el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo quien busca la mejora continua en el desarrollo de las 
actividades, se puede establecer que el índice ha mejorado en 87.50%, además, la desviación 
estándar aumento en 0.23738, es decir, en la base de datos, estos son más cercanos a la 
media. Por otro lado, la asimetría en los datos antes es 2.903 y la curtosis de 8.801 lo cual 
indica que los datos antes se distribuyen simétricamente hacia la derecha y la mayoría de los 
datos está por encima de la media y forman una curva no muy elevada o picuda que la 
normal, y en los datos después la asimetría es de 3.162 y la curtosis de 10.000, lo cual indica 
que en los datos después se distribuyen hacia la izquierda y la mayoría de los datos está por 
debajo de la media, además forman una curva más picuda o elevada que la normal. 
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3.2  Análisis Comparativo  
 
A continuación se mostraran los gráficos comparativos que nos permitirán describir el 
comportamiento y las características de nuestras dimensiones, para ello se utilizaran gráficos 
de columna del antes (en color azul) y del después (en color verde) de las respectivas 
variables. 
Analizaremos los indicadores para cada una de las dimensiones de la Variable Independiente 
(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 
3.2.1  Análisis Comparativo de la variable Independiente Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Dimensión I: Salud Ocupacional (Exámenes médicos Ocupacionales) 
Figura 40 
  
Comparación antes y después de los Exámenes Médicos Ocupacionales 
En la figura 40, podemos notar que los exámenes médicos ocupacionales, se realizaron tan 
solo una vez ya que estos tienen una duración de 2 años. Y en el antes no se registra nada 
debido a que la empresa antes de la implementación no realizaba ninguno de estos a sus 
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Tabla 91: Análisis  de los exámenes médicos ocupacionales antes y después del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 91, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
0.00% del cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales programados, luego de la 
implementación  podemos notar que tenemos un 100% en el cumplimiento de los exámenes 
médicos ocupacionales programados, la variación porcentual es de 100.00%. 
Dimensión II: Planificación (Matriz IPER) 
Figura 41 
  
Comparación antes y después de la matriz IPER 
En la figura 41, podemos observar un incremento en la realización d la matriz IPER, debido 
a que los colaboradores se encuentran más comprometidos con el tema de seguridad. 
Tabla 92: Análisis  de la Matriz IPER antes y después del SGSST  
 
Fuente Elaboración propia 
En la Tabla 92, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
39.61% del cumplimiento de las matrices IPER programados, luego de la implementación  
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podemos notar que tenemos un 86.54% en el cumplimiento de las matrices IPER 
programadas, la variación porcentual es de 54.23% y el porcentaje de aumento equivale a un 
45.77%.  
Dimensión III: Implementación y toma de decisiones (Capacitaciones)  
Figura 42 
 
Comparación antes y después de las capacitaciones 
En la figura 42, podemos observar un incremento considerable en las horas de capacitaciones 
que ha recibido el personal de la empresa, debido a que los colaboradores muestran un mayor 
interés por ser partícipes en el tema de entrenamiento y capacitación. 
Tabla 93: Análisis de  las horas de Capacitaciones antes y después del SGSST 
 
Fuente Elaboración propia 
En la Tabla 93, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
53.66% del cumplimiento de las horas programadas para capacitaciones, luego de la 
implementación  podemos notar que tenemos un 96.77% en el cumplimiento de las horas 
programadas para capacitaciones, la variación porcentual es de 44.55% y el porcentaje de 
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Dimensión IV: Monitoreo (Monitoreo e inspecciones) 
Figura 43 
  
Comparación antes y después del monitoreo 
En la figura 43, podemos notar un incremento en la realización de los monitoreos, se puede 
apreciar que con ayuda de la empresa Ingeniería, Gestión y Negocios sa. Se pudieron realizar 
algunos programados y en otros que solo se realizaban a un porcentaje menor también 
incremento. 
Tabla 94: Análisis del monitoreo antes y después del SGSST  
 
Fuente Elaboración propia 
En la Tabla 94, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
59.71% del cumplimiento de las inspecciones programadas, luego de la implementación  
podemos notar que tenemos 97.44% en el cumplimiento de las inspecciones programadas, 
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Dimensión IV: Auditoria (Auditoria Interna) 
Figura 44 
  
Comparación antes y después de la Auditoria Externa  
En la figura 44, podemos notar un incremento en la realización delas evaluaciones de la 
Auditoria Interna, por tratarse de auditorías se han considerado una por mes. 
Tabla 95: Análisis de la  Auditoria externa antes y después del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 95, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
33.33% del cumplimiento de las evaluaciones para la Auditoría interna programada, luego 
de la implementación  podemos notar que tenemos 100.00% en el cumplimiento de las  
Auditorías internas programada, la variación porcentual es de 66.67% y el porcentaje de 
aumento equivale a un 33.33%.  
 
3.2.2  Análisis Comparativo de la variable Dependiente Accidentes Laborales 
 
A continuación se presenta los registros en base a los datos obtenidos de la Matriz de 
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 Accidentes de incapacidad temporal (N° de Accidentes de incapacidad Temporal 
registrados al mes) 
 
 Frecuencia de accidentes (frecuencia con la que suceden los accidentes) 
 
Dimensión I: Accidente de Incapacidad Temporal 
Figura 45 
  
Comparación antes y después de los Accidentes de Incapacidad Temporal  
Como se puede observar en la figura 45, en Servicio Electromecánico Industrial SRL. Han 
ocurrido 08 accidentes de incapacidad temporal antes de la implementación del SGSST y 
luego 01 accidente de incapacidad temporal  dejándonos un total de 09 accidentes  
 
Tabla 96Análisis de los Accidentes de Incapacidad Temporal antes y después del SGSST 
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En la Tabla 96, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST tuvimos 08 
accidentes de incapacidad temporal y luego de la implementación tan solo 01 accidente, lo 
que nos indica que se redujo en un 87.50%.  
 




Comparación antes y después de la frecuencia de los accidentes  
Tabla 97: Análisis de la frecuencia de los accidentes antes y después del SGSST 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 97, podemos apreciar que antes de la implementación del SGSST teníamos un 
0.071 %de frecuencia de accidentes, luego de la implementación  tenemos 0.009%  y el 
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3.3  Análisis Inferencial 
 
A continuación, se mostrarán los análisis ligados a las hipótesis, donde H0 significa Hipótesis 
nula y Ha significa Hipótesis alterna. Probando las hipótesis tanto la general como las 
específicas. 
 
3.3.1  Análisis de la hipótesis general 
 
El análisis de la hipótesis general del presente estudio es el siguiente: 
 
Ha: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye el índice de accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao 
 
A fin de contrastar la hipótesis general, en este caso Accidentes Laborales, primero es 
necesario determinar si la serie de datos tienen un comportamiento paramétrico; y dado que 
la cantidad de datos es 10; es decir, menor a 30, se considera una muestra pequeña, por lo 
cual se utilizó el estadígrafo Shapiro - Wilk. 
 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
- Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 





Fuente: Elaboración propia con spss 23 
De la tabla anterior, se puede verificar que el ρvalor de Accidentes Laborales antes y después 
de implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son 0.012 y 0.000, 
es decir, menor a 0.05, por lo tanto y de acuerdo con la regla de decisión, comprobamos que 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
 Acc. Laborales Antes ,794 10 ,012 
Acc. Laborales Después ,366 10 ,000 
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son comportamientos no paramétricos, por ello se utilizara el estadígrafo de wilcoxon para 
la contrastación de la hipótesis. 
 Contrastación de la hipótesis general 
 
 H0: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
No disminuye el índice de accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
 Ha: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye el índice de accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
- H0: μ A.a < μ A.d  
- Ha: μ A.a  > μ A.d   
Dónde:  
A.a: Accidentes Laborales antes de aplicar el SGSST 
A.d: Accidentes Laborales después de aplicar el SGSST 
 
Tabla 99: Contrastación de accidentes laborales antes y después con Wilcoxon 
 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con spss 23 
Con la tabla anterior, quedó demostrado que la media los accidentes laborales antes (0.8000) 
es mayor que la media de los accidentes laborales después (0.1000), por consiguiente no se 
cumple H0: μ A.a < μ A.d en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que La Implementación 
de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo No disminuye el índice de 
accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial 
SRL. Callao.  
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A fin de confirmar que el análisis anterior es correcto, se procederá al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de wilcoxon. 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
 
- Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
- Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 








Fuente: Elaboración propia con 
spss 23 
 
De la Figura anterior, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a los accidentes laborales antes y después es de 0.020, por lo cual es menor a 0.05 
y se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis de investigación. 
 
3.3.2  Análisis de la hipótesis especifica 1 
 
El análisis de la hipótesis específica 1 del presente estudio es el siguiente: 
 
Ha: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye el índice de accidentes de incapacidad temporal de los colaboradores de la 
Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
A fin de contrastar la hipótesis específica 1, en este caso accidentes de incapacidad temporal, 
primero es necesario determinar si la serie de datos tienen un comportamiento paramétrico; 
y dado que la cantidad de datos es 10; es decir menor a 30, se considera una muestra pequeña, 
por lo cual se utilizó el estadígrafo Shapiro - Wilk.  
Estadísticos de pruebaa 
 






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
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Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
- Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 





 Estadístico gl Sig. 
 Acc. Inc. Temp. 
Antes 
 ,794 10 ,012 
Acc. Inc. Temp.  
Despues 
 ,366 10 ,000 
Fuente: Elaboración propia con spss 23 
 
De la tabla anterior, se puede verificar que el ρvalor de accidentes de incapacidad temporal 
antes y después de implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
son 0.012 y 0.000, es decir, menor a 0.05, por lo tanto y de acuerdo con la regla de decisión, 
comprobamos que son comportamientos no paramétricos, por ello se utilizara el estadígrafo 
de wilcoxon para la contrastación de la hipótesis especifica 1. 
 
 
 Contrastación de la hipótesis general 
 
 H0: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo No 
disminuye el índice de accidentes de incapacidad temporal de los colaboradores  de la 
Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
 Ha: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye el índice de accidentes de incapacidad temporal de los colaboradores  de la 
Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
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- H0: μ A.I.T.a < μA.I.T.d  
- Ha: μ A.I.T.a  > μ A.I.T.d   
Dónde:  
A.I.T.a: Accidentes de incapacidad temporal antes de aplicar el SGSST 
A.I.T.d: Accidentes de incapacidad temporal después de aplicar el SGSST 
 
Tabla 102: Contrastación de accidentes de incapacidad temporal antes y después con 
Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración propia con spss 23 
 
Con la tabla anterior, quedó demostrado que la media los accidentes de incapacidad temporal 
antes (0.8000) es mayor que la media de los accidentes de incapacidad temporal después 
(0.1000), por consiguiente no se cumple  H0: μ A.I.T.a < μ A.I.T.d en tal razón se rechaza la 
hipótesis nula de que La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo No disminuye el índice de accidentes de incapacidad temporal de los colaboradores  
de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao.  
 
A fin de confirmar que el análisis anterior es correcto, se procederá al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de wilcoxon. 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
 
- Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  






Tabla 103: Analisis del p Valor para Accidentes de incapacidad temporal  
Estadísticos de pruebaa 
 
Acc. Inc. Temp.  Despues -  





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia con spss 23 
 
De la Figura anterior, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a los accidentes de incapacidad temporal antes y después es de 0.020, por lo cual es 
menor a 0.05 y se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis de investigación. 
 
 
3.3.2  Análisis de la hipótesis especifica 2 
El análisis de la hipótesis específica 2 del presente estudio es el siguiente: 
 
Ha: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye la frecuencia de los accidentes en los colaboradores  de la Empresa Servicio 
Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
A fin de contrastar la hipótesis específica 2, en este caso frecuencia de los accidentes, 
primero es necesario determinar si la serie de datos tienen un comportamiento paramétrico; 
y dado que la cantidad de datos es 10; es decir menor a 30, se considera una muestra pequeña, 
por lo cual se utilizó el estadígrafo Shapiro - Wilk.  
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 











o gl Sig. 
Fre. Acc. Antes  ,546 10 ,000 
Fre. Acc. 
Después 
 ,366 10 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia con spss 23 
 
De la tabla anterior, se puede verificar que el ρvalor de frecuencia de accidentes antes y 
después de implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son 0.000 
y 0.000, es decir, menor a 0.05, por lo tanto y de acuerdo con la regla de decisión, 
comprobamos que son comportamientos no paramétricos, por ello se utilizara el estadígrafo 
de wilcoxon para la contrastación de la hipótesis especifica 2. 
 
 Contrastación de la hipótesis general 
 
 H0: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
No disminuye la frecuencia de los accidentes en los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
 Ha: La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye la frecuencia de los accidentes en los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
- H0: μ F.A.a < μ F.A.d  
- Ha: μ F.A.a  > μ F.A.d  
Dónde:  
F.A.a: Frecuencia de accidentes antes de aplicar el SGSST 
F.A.d: Frecuencia de accidentes después de aplicar el SGSST 
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Tabla 105: Contrastación de frecuencia de accidentes antes y después con Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración propia con spss 23 
 
Con la tabla anterior, quedó demostrado que la media los accidentes de incapacidad temporal 
antes (0.265524) es mayor que la media de los accidentes de incapacidad temporal después 
(0.028144), por consiguiente no se cumple  H0: μ F.A.a < μ F.A.d  en tal razón se rechaza la 
hipótesis nula de que La Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo No disminuye la frecuencia de los accidentes en los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao. 
 
A fin de confirmar que el análisis anterior es correcto, se procederá al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de wilcoxon. 
Por lo cual se aplicará la siguiente regla de decisión: 
- Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
- Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 106: Analisis del p Valor de frecuencia de accidentes antes y después con Wilcoxon 
 
Estadísticos de pruebaa 





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia con spss 23 
De la Figura anterior, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la frecuencia de accidentes antes y después es de 0.014, por lo cual es menor a 





























Queda establecido que con la Implementación del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para reducir el índice de  Accidentes  Laborales de los colaboradores  de la 
Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao, 2017, se ha comprobado que los 
accidentes han disminuido de manera considerable y se ve evidenciado en la tabla 64, p.128; 
donde se puede observar que el índice de accidentes se ha reducido en un 87.50% puesto que 
de tener 08 accidentes laborales pasamos a tener tan solo 01 accidente laboral. Este resultado 
con el estudio realizado por QUISPE, Miguel (2014), en su tesis titulada “Sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional para una empresa en la industria metalmecánica”, 
corrobora que al implementar el sistema de gestión este disminuye los accidentes de forma 
considerable pues de tener 23 accidentes laborales pudieron reducir a 02 accidentes 
laborales; estos resultados superan de forma considerable a la presente investigación, con 
esto podemos darnos cuenta que en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo aún podemos realizar algunos ajustes que nos ayuden a mejorar, estos ajustes los 
podemos realizar en la planificación, supervisión, evaluación y retroalimentación, por otro 
lado los rubros comparados son distintos y el estudio se realizó en una minera con otro tipo 
de reglamento y cultura organizacional; pero ambos amparados en la ley de SST, el cual nos 
afirma que un buena gestión de SST minimiza y previene los accidentes laborales. 
 
Discusiones Específica 1 
Al buscar otro punto de comparación encontramos que se redujo el índice de accidentes de 
incapacidad temporal, podemos verificar estos resultados en la tabla 64, p.128 donde se 
indica que después la Implementación del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para reducir el índice de  Accidentes  Laborales de los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao, 2017 se ha reducido el índice de 
accidentes de incapacidad temporal en un 75%, ya que de tener 08 accidentes de incapacidad 
temporal a 01 accidente de incapacidad temporal. Estos resultados corroboran las 
conclusiones de la Tesis de PÉREZ, José (2007) en su tesis titulada “Sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional aplicada a empresas contratistas en el sector económico 
minero metalúrgico” en su investigación nos hace referencia que la implementación del 
sistema tiene como beneficios la reducción de los accidentes de incapacidad temporal, y 
como consecuencia la reducción del número de trabajadores accidentados mediante la 
prevención y control de riesgos. La diferencia entre ambos estudios realizados es la cantidad 
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de trabajadores con las que cuenta cada empresa, porque ambos pertenecen sector industrial 
no importando esta diferencias ambos tienen el compromiso de mejorar la seguridad y salud 
de los trabajadores. Con esta información queda demostrado que el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo es eficiente para disminuir el índice de accidentes de 
incapacidad temporal, además sirve como medio de control de actos y condiciones inseguras 
de los trabajadores, quienes reciben capacitaciones e información pertinente, por ello nos 
damos cuenta que después de implementado el sistema de gestión debe ser controlado y 
recibir seguimiento para minimizar los accidentes así como el beneficio económico y 
productivo que recibe. 
 
Discusiones Específica 2 
Por último podemos observar que en la investigación se comprobó que, Implementación del 
Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir el índice de  Accidentes  
Laborales de los colaboradores  de la Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. 
Callao, 2017 que se evidencian en la tabla 64, p.128; donde se analizó la frecuencia de los 
accidentes antes (0,0714 accidentes por cada 112000 horas de trabajo) y después (0.009 
accidentes por cada 1200 horas de trabajo) se demuestra que este índice de redujo en un 
87.50%. Los resultados obtenidos lo podemos corroborar con las conclusiones de la tesis de 
VALVERDE, Leslie (2011), en su tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una 
empresa procesadora de vaina de Tara” quienes en sus resultados obtenidos de su 
investigación se minimiza los resultados de accidentes con un porcentaje antes de 1.69% a 
uno después de 0.15% los cual se redujo al cumplir con las medidas de seguridad propuestas 
por parte de la empresa, analizando riesgos y previniéndolos. Así mismo en su investigación 
nos manifiestan que el sistema de gestión de salud ocupacional y seguridad industrial mejora 
las condiciones en las que se realizan las actividades diarias involucrando el tema de 
seguridad y teniendo en cuenta los procedimientos de trabajo propuestos por la empresa para 
desarrollar sus labores de una manera más segura, además tendrá otros tipos de beneficios 
para la organización como es la mejora continua, reducir tiempos improductivos y disminuir 
la frecuencia de accidentes, los cuales traen como consecuencia la reducción de días perdidos 
por accidentes. De esta forma nos da a conocer que se tiene que seguir la planificación, 
programas, procedimientos, controles y seguimientos de seguridad para evitar la frecuencia 






























Se determinó que la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo disminuye el índice de accidentes laborales de los colaboradores  de la Empresa 
Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao, dado que los resultados obtenidos que se 
realizaron con los datos evaluados durante un periodo de 10 semanas antes y después del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dejo en evidencia que la media  de los 
accidentes laborales antes era de 0.8000 y después era de 0.1000 reduciéndose en 7.000, es 
decir que el índice se redujo en un 87.5% además el valor de significancia obtenido a través 
de la prueba de wilcoxon fue de 0.020 por lo cual corrobora la aceptación de la hipótesis de 
la investigación. 
 
Conclusión especifica 1 
Se determinó que la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo disminuye el índice de accidentes de incapacidad temporal de los colaboradores  de 
la Empresa Servicio Electromecánico Industrial SRL. Callao, dado que los resultados 
obtenidos que se realizaron con los datos evaluados durante un periodo de 10 semanas antes 
y después del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dejo en evidencia que la 
media  de los accidentes de incapacidad temporal antes era de 0.8000 y después era de 0.1000 
reduciéndose en 7.000, es decir que el índice se redujo en un 87.5% además el valor de 
significancia obtenido a través de la prueba de wilcoxon fue de 0.020 por lo cual corrobora 
la aceptación de la hipótesis de la investigación. 
 
Conclusión especifica 2 
Se demostró que la Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
disminuye la frecuencia de los colaboradores  de la Empresa Servicio Electromecánico 
Industrial SRL. Callao, dado que los resultados obtenidos que se realizaron con los datos 
evaluados durante un periodo de 10 semanas antes y después del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo dejo en evidencia que la media  de los accidentes de 
incapacidad temporal antes era de 0.265524 y después era de 0.028144 reduciéndose en 
0.23738 , es decir que el índice se redujo en un 87.5% además el valor de significancia 
obtenido a través de la prueba de wilcoxon fue de 0.014 por lo cual corrobora la aceptación 




































Las recomendaciones que se proponen al finalizar la investigación  están relacionadas a los 
resultados de la misma, los cuales son mostrados a continuación:  
 
A la empresa Servicio electromecánico industrial SRL. en el área de seguridad, se le 
recomienda realizar revisiones, monitoreos y auditorías internas de manera constante de 
acuerdo a las programaciones pues esto reducirá el índice de accidentes laborales y de esta 
manera mantener la cultura de prevención, para lo cual es de suma importancia continuar 
con la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así mismo 
se deberá considerar la implementación y control mediante el índice de capacitaciones y 
desarrollos de la matriz IPER. En consecuencia el área de seguridad, jefes inmediatos y 
directivos a cargo de la empresa deben ser más meticulosos y estrictos en el desarrollo del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Como se aprecia en los resultado de la tabla 64, p128, se recomienda a la empresa Servicio 
electromecánico industrial SRL. Seguir con la mejora continua del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, el cual debe estar enfocado en disminuir el índice de 
accidentes laborales, para tal fin se debe potenciar los métodos de trabajo elaborando 
procedimientos de trabaja para cada una de las actividades que se realizan involucrando al 
personal responsable de la ejecución. Además de realizar el seguimiento de los mismos 
desarrollando protocolos que minimicen las ocurrencias de actos y condiciones que puedan 
desembocar en accidentes dentro del lugar de trabajo, así mismo es importante contar con 
un registro de investigaciones de accidentes, laborales.  
 
 
Finalmente se recomienda incentivar a todos los empleados a fomentar una cultura de 
prevención, realizando capacitaciones y concientización del trabajo en equipo, de tal manera 
de que todas las áreas trabajen de manera conjunta y vean cuales son los objetivos de la 
empresa en relación a la seguridad y salud ocupacional. Así mismo involucrar al área 
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Objetivo: Coordinar la ejecución y seguimiento de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales de los colaboradores de la Servicio Electromecánico Industrial con el fin de promover estilos 
de vida saludable,mejorar su calidad de vida y desempeño del trabajo.
Version 1Programa de Evaluaciones  Médicas Ocupacionales
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     ELABORADO:    Asistente de Supervisor de SST      REVISADO:     Supervisor SST
     NOMBRE:      Felipe Zegarra M.
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   FIRMA:       FIRMA: 
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(D)
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Importante          
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Alta           
(A)
Riesgo 




















Bajas         
(B)
Riesgo Trivial         





Moderado           
(M)  
Media     
(M)
Riesgo 
Tolerable      
(TO)
Caidas a distinto nivel Incendios
Caidas al mismo nivel Accidentes causados por seres vivos
Desplome, derrumbamiento Atropello o golpe con vehiculos
Caidas por manipulacion de objetos Contaminantes quimicos: Vapores
Caidas de objetos desprendidos Contaminantes quimicos: Gases
Pisadas sobre objetos Contaminantes quimicos: Aerosoles, polvo
Choques contra objetos inmoviles Contaminantes quimicos: Metales
Choques contra objetos moviles Contaminantes Biologicos
Golpes- Cortes por objetos o herramientas Ruido
Proyección de Particulas Vibraciones
Atrapamientos por o entre objetos Iluminacion
Atrapamiento por vuelco de maquinas Temperatura (Calor- Frio)
Sobreesfuerzo Radiaciones Ionizantes
Exposición o temperaturas extremas Radiaciones No Ionizantes
Contactos termicos Puestos de trabajo con pantallas de visualizacion
Contactos electricos directos Carga Fisica: Posición
Contactos electricos indirectos Carga Fisica: Desplazamiento
Exposición a sustancias nocivas Carga Fisica: Esfuerzo
Exposición a sustancias causivas Carga Fisica: Manejo de cargas
Exposición a radiaciones Carga Mental
Explosiones Insatisfacción
FACTORES DE RIESGO
Riesgos Fisico Ambientales Riesgos Electricos
Riesgos Quimicos Riesgos asociados a los lugares de trabajo
Riesgos Biologicos Riesgos derivados a las condiciones Higienicos Sanitarias
Riesgos Asociados a la topografia del terreno Riesgos derivados del ambiente y del ecosistema
Riesgos Mecanicos Exigencias laborales derivadas de la actividad fisica
f) Asociados al Transporte l)
Exigencias laborales derivadas de la organización, 
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Revisado:   Gerente General
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Procedimiento de permiso de trabajo y 
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Curso de SST.: "Vigilante en trabajo en 
caliente y en espacio confinado". Sepeva 
Capacitaciones.
Selección , Uso y Mantenimiento de Equipos 
de Protección Personal. Teoria y Práctica. 
Semisa SRL.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo .Política de Seguridad - Semisa 
SRL.
PROGRAMA DE CAPACITACION  DE SST
Normas para Contratistas.V2017.  Alicorp 
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Tareas Críticas. - Semisa SRL
Prevención de riesgos frente a la exposición 
al ruido. Semisa SRL.
CRONOGRAMA
CODIGO            
SS-R-SC: 039
VERSION  01
AÑO :     2017 - 2018
Implementar un plan de capacitación, acorde  a nuestras actividades, que ayuden a concientizar e incrementar la cultura de seguridad, permitiendo la 
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Revisión combustible y aceite
diario diario
     …………………………………….   ………………………………
CORRECTIVO
JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL
Mantenimiento 
periódico
Mantenimiento diario. antes de su uso
Mantenimiento diario. antes de su uso
Mantenimiento diario. antes de su uso
Mantenimiento diario. antes de su uso
Mantenimiento diario. antes de su uso
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE





FRECUENCIA:  Cada 5000 km.
ACTIVIDAD / TAREA COMPONENTE






frenos, filtros, aceites, 
refrigerante, bujias Mantenimiento realizado por la Cia. Semisa cada 5000 km.
frenos, filtros, aceites, 
refrigerante, bujias Mantenimiento realizado por la Cia. Semisa cada 5000 km.
luces, radiador, limpia parab, 
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OBJETIVO DETALLE Fecha Inicio Fecha Final





AFIANZAR EL SISTEMA 
DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LA CIA.
Inspecciones de reuniones sobre 
Gestion del Sistema de Calidad








  PROGRAMA DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ACTIVIDAD
Inspeccion Inopinada por la Gerencia 
de la Empresa
Se realizara una inspeccion
Inspecciones de Mantenimiento de 
equipos para procesos
Se realizaran Mensualmente
APROBADO:  GERENTE GENERAL
NOMBRE: Eduardo Prado La Cotera
FIRMA:
FECHA: 
ELABORADO:  COORDINADOR  DE SC
FIRMA: 
FECHA: 
NOMBRE:  FelipeZegarra Merino
FIRMA:
FECHA:  
REVISADO:  COORDINADOR DEL  SISTEMA DE CALIDAD
NOMBRE: Felipe Zegarra Merino















ENERO 2097 2097 0
FEBRERO 2097 4194 0
MARZO 2097 6291 0
ABRIL 2097 8388 0
MAYO 2097 10495 0
JUNIO 2097 12582 0
JULIO 2420 15002 0
AGOSTO 2479 17481 0
SEPTIEMBRE 2479 19960 0
OCTUBRE 2479 22438 0
NOVIEMBRE 2479 24918 0





























SEMISA SRL VERSIÓN 01
Nº ……………
     Nombre y Apellidos:
     Edad:
     Sexo:      M       F
     Área a la que pertenece: 
     Cargo:
Turno (1º, 2º):
Fecha  y Hora de Elaboración del Reporte: 
Se ha accidentado anteriormente:          No          Si
En caso afirmativo, especificar circunstancias:
        No             Si
En caso afirmativo, especificar circunstancias:
Probabilidad que se repita el hecho:      Alto           Bajo
El accidentado requirió:        Sólo primeros auxilios 
 FirmaNombres y Apellidos Área a la que pertenece
CÓIGO: SS-R-SC-052
Ubicación a la hora del 
accidente
Costo Estimado de los daños materiales (S/.):
     Tiempo en la empresa:                                                                                                                                                                                                                                        
Descripción del accidente en detalle:                                                                                                                                    
4. RELACIÓN DE TESTIGOS (Si en caso hubiese)
           Moderado
Parte del Cuerpo 
Afectada:















































3. DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE
      Atención médica 
especializada
REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
¿Hubo algún daño de material o propiedad?
          Hora del Suceso (am/ pm): 
Lugar de Ocurrencia: 
     Nombre del Jefe Inmediato:
1. INFORMACIÒN DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 
           < 6meses                6 meses -1año                   1-3 años                      3-5 años                > 5 















































2. INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE 
Fecha:       /         /    






EsSalud        Si    Nº
       No
Seguro de Riesgo:          Sí       No 
Cía de Seguros:             Mapfre Rimac
Lado afectado:         Izquierdo                Derecho
Parte del cuerpo afectado: 
Naturaleza de la lesión: 
Regresó a sus labores en el Turno:        Si   No
Requiere de traslado a: 
         Clínica: Nombre:
          Hospital: Nombre  
          Seguro Social
          No es necesario 
Recibió descanso médico:        Si Nº de Días:                  No
Reposo Válido:                 Desde:              /           /                                    Hasta:          /          /
AME       ART          APT          AFT
     Se requiere de una investigación  Si             No
     Responsable de Seguridad: Trabajador:
      Firma: Firma:
5. LESIONES (Sólo para el caso que se halla recibido Atención Médica)
Cliente: 
7. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE (Solo para ser llenado por el Supervisor de SST)
8. REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE  SST
Orden de Trabajo:
CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO:
DATOS ESPECIFICOS DE LA LESIÓN 




SEMISA SRL VERSIÓN 01
Nº ……………
SE INVESTIGA UN:                ACCIDENTE                  INCIDENTE
        1.- Operar equipo sin autorización                                                                                 1.- Barreras o guardas de protección inadecuadas
ANALISIS CAUSAL
Es probable que un accidente tenga más de una causa raíz que la origina. Es importante identificar todos los
factores que puedan contribuir con el accidente / incidente. A continuación se presenta una lista de las posibles
causas raíces que pudieron haber estado presente.
CAUSAS INMEDIATAS
2.- No hay señalización de advertencia                                      2.- Equipos de protección personal inadecuadas
3.- Falta de guardas de protección               3.- Herramientas, equipos o materiales defectuosos
 Actos Inseguros o Subestándares:                                                                                  Condiciones inseguras o Subestándares:
6.- Remover o puentear dispositivos de 
protección 
        6.- Peligro de explosión o incendio 
7.- Usar equipos defectuosos         7.- Falta de orden y limpieza 
4.- Velocidad de operación                                      
no adecuada /No especif.
        4.- Entrada a una espacio confinado sin permiso
5.- Dispositivos de seguridad no funcionan         5.- Sistemas de advertencia inadecuados
10.- Carga en forma inadecuada        10.- Exposición a altas temperaturas 
11.- Almacenamiento incorrecto        11.- Iluminación inadecuada excesiva 
8.- Usar equipos de manera incorrecta         8.- Exposición a ruidos 
9.- No usar adecuadamente los EPP.         9.- Exposición a contaminantes
14.- Realizar mant.  con equipo en 
operación 
15.- Trabajar bajo efectos alcohólicos u 
otras subst.
 
12.- Levantamiento de cargas 
inadecuadamente
       12.- Ventilación inadecuada
13.- Posición incorrecta para realizar una 
tarea
       13.- Otros:
16.- Otros:  
        2.- Inadecuada capacidad mental                                                                            2.- Ingeniería inadecuada                                                                
 
Factores Personales: Factores Trabajo:
CAUSAS BÁSICAS
        5.- Falta de conocimiento                                                       5.- Mantenimiento inadecuado                                               
        6.- Falta de habilidad                                                           6.- Uso o desgaste excesivo                                                         
        8.- Otros:                        8.- Otros:                
CÓDIGO:  SS-R-SC-054
REGISTRO DE INVESTIGACION DE  
ACCIDENTES/INCIDENTES
        7.- Falta de motivación                                                                      7.- Abuso o mal uso                                                              
        3.- Tensión física                                                                                  3.- Compra inadecuada                                                                        
        4.- Tensión mental                                                                              4.- Herramientas, equipos o materiales inadecuad.                                                                       
        1.- Inadecuada capacidad física                                                                              1.- Falta o inadecuada supervisión                                                               
Reporte Nº:
245  

















Registro de accidentes antes de la implementación  del SGSST 
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Registro de accidentes después de la Implementación del SGSST 
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Registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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